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ADDITIONS ET CORRECTION S
D'ANTOINE THOMAS
AU GLOSSAIRE DE DU CANGE
Antoine Thomas possédait du Gtossarium mediae et in fima e
latinitatis de Du CANGE la réimpression de l'édition HENSCHE L
publiée par Léopold FAVRE, Niort, 1883-1887 ; dans les marges
ou sur les feuillets de garde de cet exemplaire ou sur des feuille s
volantes insérées approximativement à leur ordre alphabétique
entre les feuillets de l'édition, il a noté au cours de ses recherches
des corrections ou rectifications et d'assez nombreuses addition s
à faire au Glossaire . Les additions comportent le plus souven t
des citations de texte manuscrit ou imprimé, avec référence s
précises et, s'il y a lieu, indication de l'ouvrage de seconde mai n
qui a fourni le texte .
Nous avons voulu mettre à la disposition de tous les médié-
vistes ces notes de travail d'un savant averti, attentif et précis .
Pour en faciliter l'usage nous donnerons ci-dessous tine list e
des abréviations utilisées par Antoine Thomas pour renvoye r
à des ouvrages d'usage courant surtout pour un romaniste .
Nous avons consulté l'exemplaire du Supplement-Wörterbuc h
de LEVY qui a appartenu à Antoine Thomas ; celui-ci y avait
ajouté des notes marginales . Nous avons extrait de cet exem-
plaire, conservé à l'École des Chartes, les indications relatives
à des mots latins, et qu'Antoine Thomas lui-même signalai t
dans ses additions à son Du Cange par la formule Voir mon Levy .
Nous avons fait de même pour les additions manuscrites d'An-
toine Thomas à son GODEFROY .
M . RoguES .
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ABRÉVIATIONS :
Alphita = Alphita, éd. Mowat, Anecdota Oxoniensia, Mediaeval
and Modern Series, vol. I, part . II .
Arm. de Bellovisu = Armandus de Bellovisu, Sermones, éd, de
Venise, 1519 .
BAC . = Bulletin Archéologique du Comité des Travaux histo-
riques et scientifiques .
Bouquet = Dom Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules e t
de la France .
BPH . = Bulletin Philologique et Historique .
BSATF. = Bulletin de la Société des Anciens Textes Français .
BSL . = Bulletin de la Société archéologique et historique du
Limousin .
Delisle, Instr. = L . Delisle, Instructions adressées par le Comit é
des Travaux historiques et scientifiques aux correspondants
du Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts,
Littérature latine et histoire du moyen âge, Paris, 189o .
Doc . Hist . = Leroux, Molinier et Thomas, Documents historiques
bas-latins, provençaux et français, concernant principalemen t
la Marche et le Limousin, publiés sous les auspices de l a
Société archéologique et historique du Limousin .
Dubourg = Dom A. Dubourg, Histoire du Grand Prieuré de
Toulouse, Toulouse, 1882 .
Du C. = Du Cange, Mediae et infime Latinitatis Glossarium .
Forcellini = Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon, éd . De Vit .
Gay V. Gay, Glossaire archéologique du moyen âge et de la
Renaissance .
Giry = A. Giry, Histoire de la Ville de Saint-Omer, Paris, 18 7 7(Bibi . de l'École des Hautes Études, fasc . 31) .
God. = Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française .
Goetz = Goetz et Loewe, Corpus Glossariorum Latinorum.
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Hauréau = B . Hauréau, Notices et Extraits de quelques manus-
crits latins de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1890-1893 .
Hist . Lang. Dom Vaissette et dom De Vie, Histoire Générale
de Languedoc, éd. Privat, 1872-1904 .
HLF. = Histoire Littéraire de la France .
Levy = E . Levy, Provenzalisches Supplement-Wörterbuch .
LRU . = Lex Romana Utinensis, p . p. P . Canciani, Barbarorum
Leges, IV, p . 461-510 (Cf . éd . Zeumer, MG-H, Leges, V ,
P . 305-44 1 ) .
Meyer-Lübke = Meyer-Lübke, Romanisches Etymologisches Wör-
terbuch .
MGH . = Monumenta Germaniae Historica .
Mistral = Mistral, Lou Tresor dou Felibrige .
MSAC. = Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre .
MSA0. = Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest .
NE. = Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèqu e
Nationale .
Osbern = Osberni Panormia, dans Mai, Classici Auetores, t . VIII .
PL .
	
Migne, Patrologie Latine .
Procès de canon . de Ste Delphine = Thèse manuscrite de l'École
des Chartes de Marthe Dulong, Janvier 1928 .
Raynouard = Raynouard, Lexique roman .
RLR. = Revue des Langues Romanes .
Rolland, Faune = E. Rolland, Faune populaire de la France ,
Paris, 1906 .
Rolland, Fl . = E . Rolland, Flore populaire de la France, Paris ,
1896-1914 .
Rom. = Romania .
SATF. = Société des Anciens Textes Français .
Sclafert - Tb . Sclafert, L'Industrie du fer dans la région d'Alle-
vard au moyen âge, Paris, 1926 .
Sigerist = H. E. Sigerist, Studien und Texte zur friihrittelalter-
lichen Rezeptliteratur, Leipzig, 1932,
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Sinonoma Bartholomei = Sinonoma Bartholomei, éd . Mowat ,
Anecdota Oxoniensia, Mediaeval and Modern Series, vol . I ,
part . II .
Thomas, Essais = A . Thomas, Essais de Philologie Française ,
Paris, 1897 .
Thomas, Nouv . Essais = A . Thomas, Nouveaux Essais de Philo-
logie Française, Paris, 1904 .
Thomas, Mel. = A . Thomas, Mélanges d'Étymologie Française,
Paris, 1902 (Bibl . de la Fac. des Lettres de l'Univ. de Paris ,
fasc . XIV) .
TLL. = Thesaurus Linguae Latinae .
Ugutio = Ugutio, Derivationes, dans B . N. lat . 7622 .
ZRP. = Zeitschri f t f i& romanische Philologie .
N. B. — Nous avons transcrit les notations d'Antoine Thomas
le plus fidèlement possible, nous contentant de les rendr e
clairement lisibles et uniformes . Nous n'y avons ajouté qu e
quelques explications indispensables . Lorsqu'Antoine Tho -
mas renvoie, sans plus, â un ouvrage et que celui-ci contient
un texte latin éclairant immédiatement le sens du mot ,
nous avons cru bon de le citer . Tous ces compléments sont
transcrits entre crochets droits . Antoine Thomas emploie
souvent le signe = pour introduire soit un synonyme, soi t
une graphie équivalente, soit même une correction . Nous
avons transcrit ce signe sans l'interpréter, dans chaque cas ,
laissant le lecteur libre de sa propre interprétation . Enfin,
nous avons marqué d'un astérisque les mots relevés pa r
Antoine Thomas qui ne figurent pas dans l'édition Favr e
du Glossaire de Du Cange .
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A
*aabsare, a tomber en friche D . Cart .
daa Vigeois, no CCLXVII : Ut nullo modo
abbas . . . vini faciat hominibus per quam
terra aabset .
*abaudus, s mesure pour le bois s, â
Limoges . Arch. nat ., X IA 79, ann . 1450 :
Emptio cujusdam abaudi ligni .
abbotus = Arlotus . — Cf. RLR . ,
XXXV, p . 75, art . onze, où il y a abbatus .
abellus = Avillus . Cf . Goetz .
abencare = Aberruncare, averruncare .
Cf . Goetz.
[*aberruncare . Voir abencare . ]
abfilire. Corr. : Absilire .
abjacere . Formulae Andecavenses, 3 7
[dans MGH .] : junctis et abjacenciis ; —
ibid., 46 : junctis et appendiensi abjecen-
ciis in se habentis ad se pertenentis .
ablactatio . Cf . God ., s . v . ESI'ANISSL-
MENT
.
*abonnis . Cité comme du VIl o siècle
(= a coiffure s), sans réf., dans Meyer-
Lübke, p . 35 . Voir Lez Salice, I, 11, 1 ,
cité clans TLL ., s . v . ABONNIS : Si qui s
mulierem excapillaverit ut ei abonnis a d
terra cadat . — Voir obbo .
1. absare. Drouault, Monographie de
Saint-Sulpice les Feuilles, p . 340, an . 1421 .
*absilire . Voir abfllire .
acaliculis . Voir aqualitassus .
acaralha . [Coutumes de Laguiole (Avey -
ron), ann . 1351 . Four Aqualarium ,
évier » ?] Cf . Rom ., XXXIX, p . 226 .
acathalantis = Acanthylis .
2. acatus Atacus . Cf. RLR ., XXXV ,
p . 38 .
[acceptor . Voir auceptor .]
*accidannus . Osbern, p . 59 : Aceidan -
nus, avis quae dicitur widerioc .
[accola . Voir attela . ]
accolared . Nom de lieu .
*acelo, pour Tesso ? — Barthélemy
l'Anglais, XII, 10, cité dans l'éd . de s
Contes Moralisés de Nicole Boron, $ATF . ,
p . 254 : Corvus niger. . . pugnat cum acelo-
ni et alüs bestiis .
aceramen = Ateramen . Cf . RLR. ,
XXXV, p. 38 .
*acerlis . Voir acieres .
*acesmare . [Guillaume de Bar, fi n
XIII » ; acesmatus = afr . acesmé] HLF . ,
XXIX, p . 560 .
aciererius . Voir acuraria, acurarius .
acieres . Ugutio, f . 5d : Acierlis, seau -
ris quam pontifices habobant .
*acierium . Voir acinacis .
acinacis . Ugutio, f. 5d : et acinacis
dicitur illa maneries ferri scilicet acierium .
acinari . Ugutio, f. 5d : acinari in parv o
morari quod et intricari dicitur .
acinarium . B. N. lat . 13032, f. 2 :
Acinarium, ii, marc de presseur a vin ou de
vendende . — Voir ranarium .
acitare . B . N . lat . 7692, f . 2b : acitare,
tare (corr. : actitare, fera) .
aclepsaudia = Clepsydra .
aclosserius . Corr. : Arlosserius, arlo-
xerius, alisier D . Cf. Rolland, Fl ., V,
p . 113 et 121 .
acolabus = Attelabus .
actacus . Voir artogo .
actage . Voir artogo .
actionarius . Jacques de Vitry, Serna .
57, dans J . A . Herbert . Calai . of Ro-
mances in. the dept . of mss . in. the Brit .
Mus ., III, p . 15, no 103 : [De hüs aute m
qui aliorum equos vendunt, quos accio-
narios vel correttiers sou cossors Gallic i
dicunt] .
actitare . Voir acitare .
acuraria, acurarius . Corr . : Acier . . .
adaucta . 1 ontréaulx, Carl . de Saint
Etienne de Limoges, BSL., LXVIII ,
p . 126, 127, 128 .
adramire . [Au parag. Arramire bel-
lam, lire, dans la citation Charta Theobaldi
Comitis annao 1148 . . .] adramiti, au lieu
d'adrami . — [Au parag . Raymatus] =
redimere . — [Au parag. Arranaa] san s
rapport . — [En face d'Arremerat] erreur.
— [Au parag. Arraminatio] mauvais e
leçon pour arramitionem. — [Au parag.
Desramme] mauvaise leçon pour deraisne.
[*aeclesiola . Voir aedesiola] .
aedesiola. Confusion graphique pour
Aeclesiola.
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[*aegis . Voir ogis . ]
aegyptiaci . [Pour Lit . remiss, ana ,
1453] p . p . P. Bataillard, BEC., V, p .
531 .
*aeses, «saumon » (cf. Esex) . Smarag-
dus, dans Rom ., XXXVI, p . 96 : Piscis
species sunt han : aeses, darsus etc .
affectus . [Au parafi . Aier]
	
(( hoir » .
Cf. God .
afforestare. Cart . de Mirepoix, II, 110 ,
ana . 1308 : Et ibi possitis ad depascenduu i
et talliandum interim aforestare quos-
cumque volueritis .
*aforestamentum . Voir aforesterani-
tum .
aforesteranitum . Faute pour Afores-
tamentum.
*affulare . Ugutio, f. Ga : leviter tain
gare . Voir adfulare et affolare .
agalaster . Voir agelaster .
*agalia
. B . N . lat. 7692, f. 3a : agalia,
ium, festa ejus (= Agonalia) .
agelaster . Cf. TLL., s . V. AGELASTUS ,
= âyaaoro5
. —
Voir aglastus .
agercula = « ancholie « *
ageria = Agreria, — [Pour Codex S .
Martial. Lemov. 84] = B . N. lat. 1320 .
agerientia = Agecientia .
ageronimus = Agoranomus = dyopa-
vópos .
agia. Doc . Hist.,I, p . 158, ann, 1210 :
. . .capellam et domum canonici cum cart e
et oschia et agia . . .
agitarium. Mauv . leçon pour Agita-
toriuin.
*agitatorium, « berceau » . Vila S .
Pardulphi, B . N . lat . 5240, f. 145 (éd. Cou-
dert, p . 84) : in agitatorio quod vulguo
berciolum votant. — Voir agitarium .
aglastus . Voir agelaster
.
*2. agnina, «peau d'agneau »
. Voir
aguina .
agnominia = Ignominia . Cf. RLR .,
XXXV, p. 38.
*agochiles, «sorte d'oiseau (engoule-
vent ?) ». Thomas de Cantiinpré, dans
HLF ., XXX, p. 369 [: Agochiles avis est
Orientis quae a re nomen habere dignosci -
tur . Dicit enim Michael, qui transtulit
librum Aristotelís de aniinalibus, quod
Agochiles arabico latine dicitur sugens la c
caprarum] ,
agonata. Voir agonista, « champion »,
agoranomus . Mot latin classique ,
= dyopavóp.os
.
Voir ageronimus
.
agoronea = Agenoria . [Cf. Augustin ,
De cil). Dei, IV, 11] .
agraculus . Lire Oricus au lieu d'Orì-
lus . Cf . RLR,, XXXV, p . 42 .
agranus, [pour Agrarius] . Ugutio, f,
Gb : Agrarius, a, um, illud quod pro agro
suscipitur, onde agraria Iex data de agro ,
vel pretium quod pro agro suscipitur
unde Anianus in Exposition super Mat-
theum : Si agrumlocat ut agraria suscipiat .
agravallus, pour Agranallus ?
agreria . Voir ageria .
*agrippare . Cf. Goetz, V, 491, 2 7
[ : Anagrip, agrippare carmin femina e
cum manu] ; — cf . Bruckner, Spi, . der
Lan gob ., p . 202, et Du C ., s . v. AreAGRIPIi.
aguasserium . [Voir aquasserium et]
cf. AM ., V, p . 503 (ana. 1353) .
aguina = Agnina, « peau d'agneau ».
*aguterius . Se rencontre pour Acute -
ri us, «aiguiseur ».
aguzadera
.
Voir laguzadera.
aillemontius . Nom propre
.
aissada . Voir eissadonus . — Au lie u
de Reg, 105, lire Reg. 178 .
alabaustrum . Ugutio, f. Gd : Alabas-
trites, . . ; alabaustrum, vas unguentarium
inde factum ; — B. N. lat . 7092, [f . 3c :
alabastruni, boeste de houegnernent] .
*alaberium . Comptes de la sén . de
Toulouse, dans Hist . Lang., X, Pr ., col,
792, ann
. 1330-7 : Pro pectinibus et ala-
berfis eorumdem molendinorum reparan-
dis. = probabl . « aube de roue de mou -
lin » (cf. prou
. mod . a alibre )) et « arbro ») ,
alabrare = « dévider ».
alanes = Alares.
alapis . Voir alopius et allogus .
alaudarii . AM., IX, p . 341 et 343 ,
Rouergue, ann . 1174 [exceptis alaude-
riis . . . exceptis alloderiis] .
alausar . Corr . : a lansar ?
albara . Lire Alnus au lieu d'Almus .
alberia . [Pour Lit . pro Gilberto de
Chabannes] Cf. Samaran, La maison d'Ar-
magnac, p . 20, n . 5.
alborium . [Chanta pro Vicariis Bitu-
rie.] dans MSAC ., XXXV, p . 236 .
*albudeca, B . N . lat . 11228, f . 86v ,
Catalogne, XIV* : Recipe seminis cucur-
bite, cucumeris, albudece.
album, «recto d'un acte sur parche-
min ». Cf. Dupont-Ferler, Les officiers
royaux des bailliages, 1902, p
. 86, n. 1 ,
ann. 1477-8 : Phil . de C . R . in albo nomi-
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natus ex praecepto domini nostri regis .
alcedo [= a cormoran »] . Cf . Thomas ,
Essais, p . 272, n. 1 .
alcha = a ouche » . Cf. God ., s . v. Ossa-na
alenacia. Voir anelacius et cf. God. ,
S . V . ALRNAS. — Jean de Garlande, Dict. ,
dans NE ., XXVII, 2, p . 47 [ : Alenancias,
gallice alesnaz] .
aleona. Lire Alesna .
algenia. Déjà dans Ugutio
.
algozirius . Cf. a algozir », dans Lettres
de rémission relatives ci Perpignan, nov .
1492, p . p. Calmette, AM
., 1933, p . 160 .
alidada . Doctrinal d'Al. de Villedieu,
B . N. lat . 14745, f . 84 : allidata ,
aliphanus . Ugutio, f. Gd : Alifanus, ni,
parvus ciphus quasi alens infantes.
alixona. Corr. : Aloxina .
allers . Voir alers .
*allei, e orteil ». Voir allux .
alliata . 13 . N . lat . 16671, f. 21v : alliata,
cibus qui fit ex allìis .
alliger, alligeris . Noms propres .
allobroga . B. N. lat . 16671, f. 21d :
Allobroga, roulier aliena in fide ; -13 . N .
lat . 15133, f. 33c : Allobroga dicitur ab
allos, quod est alienum, et broge, fuies,
quasi ahanas a lido, scilicet homo de Bur-
gundia, id est proditor (Grecismus d'É -
vrard de Béthune, clans I-iauréau, IV,
p. 284)
.
allogus . Voir alapis .
almafil = Marfil .
almarchia, almarcia, almarega =
a Danemark e . Cf. God ., s . v. ALLMARCui: .
almaria. [Pour la citation du Claroni -
con Moguntinum] Purpuram de Alma -
ria = e pourpre d'Aumarie ».
almoravides . Voir alnoravii .
almucium . Voir alumechium .
*2, alodarius, e filet à prendre le s
alouettes ». Cf . Porcellini, VI, p . 479 ,
mais cf
. Rom ., XXXVIII, p . 556.
alodis . [Au parag . Alodarius] Cf. Du C . ,
ALODERII, S. V . ALAUDARII .
alogus . Ugutio, f. 7c : Alogus, gi, si-
gnum, nota quae ad mandas perhibetur
in libris sic fatta . . .
*alopius . Voir alapis . — Ugutio, f.
7b : Alapa,
. . et hic alopius, ii, nota i n
libris emendatis .
*aoxina . Voir alixona .
*alveia . Voir impoitrerum.
*alveochis . Dans Rom., XXXIV, p
.
186, ana . 1298 : Alveochis, id est stella
cometa. . . de qua elicit Tolomeus : « Cum
alveochis apparuerit
. . .
alvignia . Lire Aluignia.
*amariola . Lambert, Liber Floriclus ,
dans NE., XXXVIII, 2, p . 783 [Amado -
la est cité parmi les a herbae olerum »] .
amarusca, a amouroite e . Cf . Thomas ,
Mélanges, 2 e éd ., p . 139-140, art . ma-
route . — B. N. lat . 7692, f. 4c : Amari-
eus, i, herbe, unde versus : gramen ama-
ruscus nimium dicatur amarus Nomen
amaruscus sit propriumque viti.
*ambasciatio, ambasciaticum, am-
bascatio . Polyptique de Montier-en-Der ,
dans Lalore, Cart. dioc. de Troyes, IV, art .
92 et 93 = e redevance » .
ambosta . Cf . Devaux, Essai sur la
langue vulgaire du Dauphiné septentriona l
au m. a ., Paris, 1892, p . 458 : Ambostaes .
Cf . Revue Celtique, XXXVII, p . 311-314 ,
et Rev . de fila . es7San ., VII, p . 339.
2 . ambra . Cart. de Saint-Julien d e
Tours, B . N . lat . 5443, f . 49, cité par God. ,
S . V. AMBRE. — Voir aubra .
ambra . [Pour la citation de Joan . de
Janua] Aussi Ugutio .
amentarii . Lire Amenlarii, — Voir
amenlarius .
amera = Samora ou Samara.
*amfractus, a frais, dépensa D . Voi r
2. anfractus .
amiclus = Amictus ,
amiligare. Lire Amitigare .
amositas, pour Animositas.
ampara . [Pour Aparet] Lire : la pare t
(= e la muraille e) .
amphorus . [Pour tout l'art .] Non.
*amplitas . B. N . lat . 13032, f . 5c :
Amplitas, atis, ampliatio, anis, acrois-
sance ou acroissement .
*ampophoretum . Voir apophoretum .
*anabula, a girafe D . [Albert le Grand ,
De animalibus], clans Rom., XXXVI ,
p . 253 [ : Anabula ut scribit Plinius besti a
est Ethiopie quam Arabunl quidam e t
Italicarum seraph appellant] .
*ananizapta . BSATF ., XVII, p . 74 :
mot mystérieux [formule magique contre
la mort] .
*anapellis, « napel » ? — Placides e t
Timeo, dans Ch . V . Langlois, La vie e n
France au m. a„ III, 1927, p . 304 : L i
ancien philosophe et phisicien appuieron t
iceste maniere de venin anapellis .
ancaberia . Acte de 1170, dans Hist .
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Lang., II, col . 609 : . . . excepta ella anca-
beria quarn Poncius dédit filio suo Isarno
ante suos fratres .
*ancesta. Dynant., dans Mai, Class .
anct ., VII, 438 : Aneesta, id est Croxen-
talla, hoc est Sclataolla : radix ejus trita
pota prodest dysenteriac . — Plante in -
connue .
anchora . [Au parag . Anchorage] Sena -
tor = Cassiodore.
*anciphoricarius = Arador (Gloss .
lat, esp . du XIVO) .
anclada = Angulata .
anclena = Andena.
anclua = « anchois s .
ancrima = Anquina .
andasium . [Pour Anciansc] Cf. Mistral,
S . V . DAUSSO .
1. andena . Voir anclena.
androdan = Pline : Androdamas .
anelacius . Voir alenacia .
anetus . [Pour tout l'art.] Absurde .
2. anfractus . B . N. fr. 23911, f.
ann . 1455 : Taxe et amfractus communes
fatti per gentes triton statuum tocius
patrie Rutbenensis ; — ibid. f. 5 : Tax e
et amfractus particularis .
angenina = Angevina ?
angeriari = Auguriari . Cf. RLR .,
XXXV, p . 38.
angoissoli . Nom de famille,
*anguillaritius, «à anguilles «« . Lea.
Salira, XXVII, 20, var. des deux mss .
B . N . lat . 4403 B et 18237 (cf . éd . Behrend ,
p
. 50) : Si quis retem anguillaritiam . . .
furaverit (les autres mss . portent : rotent
ad anguillas) .
anguina . Voir anquina .
*anguoni = Angovini? — Cart. d' Uzer-
che, n o 870 : Senta anguonorum valoris 3 5
solid . monetae currentis .
*anguria = franc . « angouria, anguria ,
angarie, angurie, angurier s (_ s melon
d'eau, pastèque ») . Voir angurius .
angurius . Cf. Rolland, Fl ., VI, p . 34 .
*animalifieare . [Quodlibet de Jea n
Vate, dans B . N . Lat . 16089, f. 74, ann .
1289] dans NE ., XXXV, 1, p . 221 [: Di-
cendum quod serpentes frigidi sunt mul-
tum et ovificantes, quia non possun t
animalificare in seipsis eo quo frigidi
sud] .
*anolharis, «? v — Dubourg, p . just .
n° XIII, ann. 1134 : ad duo paria bonu m
per anolharent .
anquina . Voir ancrima et anguina :
ansaprenus . Corr . : Ausaprenus. Cf.
Rom ., XLIV, p. 328 .
1 . ansarium . Voir ansorium .
anserma = Anserina.
antependium. [Au parag . Devantail,
Ordinar . Rotomag. MS] = B. N. lat ,
1435, XV 5 s .
anthos . Voir diantos .
*antipira . Exoticon, B . N . lat . 16218 ,
dans HLF., XXXII, p . 179 : Antipira,
ab anti, contra, et pir, ignis, gallice osera -
mail .
antitas = Anitas .
antivagium, [« redevance, droit sei-
gneurial sur une mine 'j . Cf . Sclafert, p .
24 et s .
antor = Autor .
antroniscus = ciyrcwríauos ,
anvoire . Cf . Labande, Hist. de Beau-
vais, 1892, p . 169 .
anzopertus . Corr. : Anzopectus =
« parapet s .
apactio . Voir epactio .
aper . Voir singularis .
apicularii . [Pour la cit . du Regestum
Castri Lidi in Andibus] B . N . lat . 906 7
(cf . Stein, n° 893) .
apiferion = Opisphora. Cf. RLR . ,
XXXV, p . 38.
apoflatizare = Apophiegmatizare .
apophoretum . Voce b . lat, franc. du
.V- IV « , p . p . U. Robert d'après B . N.
lat. 8653 A, dans BEC
., 1870, p . 84 :
Ampophoretum, lifte, ab apos, quo cl es t
retro, et foro, fers, quod (lire : quasi )
retrofertorium
.
aposomus = Apozyrna .
*3 . apostolus, terme de droit (cf. God .
s . v . Arosrxs) . Arch . hist . Lino., IV, p.
273, ann . 1374 : Petiit apostolos et dixit :
Dico et assero . . .
aprale . [Après Forte legendum Areali]
lire Ayrali .
aptificare . Voir actificare . — Forma-
lac Andecavenses, 30 et 50 [dans MGH .] .
apud . Cf. B . N . lat . 11219, ff. 48d, 52b,
52c, 54b (Tereoperica) et ff . 122a, 122b,
126a, etc. (Liber 7nedicinalis), — Voir
pauder (= apud tres hot-ninas) ,
aqualitassus . PIutôt Aqualicussus ,
pour acaliculis.
aquasserium . Voir aguasserlum .
aquaticum . Polyptique de Montier-en-
Der, d'après le ms . de Chaumont : De
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aquaterco quando tempos est exeun t
solidi VIII (aquatercum, faute pour aqua-
tecum = aquaticum) .
aquatorium, « ? » — Charte de 1171 ,
Caignac (H te -Garonne), dans Dubourg,
p. XXIV : Paschua, adempriva in nostri s
nemoribus et in silvis et guarricis e t
egressus et fontes et aquas et aquatoria ,
aquina[=Anguina] . Cf . RLR ., XXXV ,
p, 38.
2. ara. Voir 2 . hara et haracium .
*arabonista . B. N . lat . 16671, f. 21V :
Arahonista, dans aras (pour arrhas) .
aracare . Lire Aratare ?
arangium, « orange » . Arm. de Bello -
visu, coll . 23, f. 23v : ista poma citrin a
quae dicuntur arangia ; -- ibid ., coll . 66 ,
f. 105 : arbor arangiorum .
arao . Cf. BPI-I ., 1020, p . 183, 190 e t
198, et Thomas, Essais, p . 376 .
arapagare . Déjà dans Ugutio .
*aratiricius . Corr . : Aratoricius, pou r
Aratorius, dans LRU ., II, 30, 1 .
arbua = «aubuc ». Cf . Rom ., XXXIX ,
p. 194.
arcavus . Corr. : Artavus.
arcepellones = Artepellones .
archelbaria = Arthelharia .
archica. Voir orchica . --- Cf . Levy ,
S. V . GENESTON .
archilleus . Nom propre ?
architus = Artitus.
*archornus, « mullon », dans B. N .
lat . 7692, f . O . — Cf . Rom., XXXV, p .
165 . — Voir archonium .
*arcimum . B. N. lat . 7692, f . 6 :
Arcimum, escarlate, an g e versus : Aret-
mum vestis et adcst rubeiquc coloris .
' w arentius ( ?), «hareng », à Bourges ,
circa 1100, dans MSAC., XXXV, p. 174 :
De miliario arentium III deneratas, . . ha-
buerunt IX solidatas de arentiis .
arest . Cf . God., S . V . LAREST, et surtou t
Gay, s . v. ARusr .
arethica . Voir azotica . — Cf . Anglade ,
Leys d'amors, IV, 40 .
argalia . [Dans l'exemple franç .] lire
Aigaih, et non Argalh .
argandum . Lire Argaudum (cf. Mistral ,
s . V . ARGAUT) . — Voir 3 . arganum ,
argavum . — Cf . God., s . v . HARGAUT .
3. arganum . Voir argandum, arga-
vum .
*argelzarus . Alphita, p . 16 Argelza-
rus, viride es idem . — Voir arguellum .
argilax, prov . « argelas s, = « ajonc . .
Cf . Thomas, Mal
., p . 18 .
argoisilli
. Banquiers italiens : Anguis-
ciolo . Voir angoissoli .
*arguellum (ou -us), « tartre » . Cf .
Rom., XLIV, p : 327 . — Cf . 7,'onlieu de
Saint-Omer, art . 110, dans Giry, p . 478 :
Summarius arguelli, id est winsten . -- Voi r
argelzarus .
ariscla = « éclisse », Cf. Mistral, s . v .
AREscaE .
*aristosus . Thomas de Cantimpré, D e
Natura renon, B, N . lat . 523 A, f. 115v ,
dans HLF ., XXX, p . 375 : veuth piscis
est sic vulgariter dictus qui latine aris-
tosus dicitur.
[*arlosserius . Voir aclosserius .]
arlotus . Voir abbotus .
armaria [Pour le Roman d'Alexandre]
= Gligis, v. 18 .
armentatus . Voir armanda, arman-
datus .
armillum . [Pour armiole] = au-
mole ?
armo. [Pour clavera] = clavam ?
1, arna . Lo Cadi, ed. Fitting et Suchier,
I, p . 248 : Donec ego includam et repona m
eas (id est apes) in arna mea .
arnaglossa — «Plantayre» et no n
Plantayse. Cf. RLR., XXXV, p. 42,
arnus . Non pas « aûne », mais « pa-
liure », — Voir arvus .
2 . arpa . Cf . God ., s . v . Halions .
arquillae = «hausses », et non Hu •
trées ,
arquinetta . Cf. God., s . v. ARQUEUET ,
arrao . Voir arao .
arrapax . Cf. Rom ., XXXIV, p. 179 -
180, [Gloses de Saint André : Arrapax ,
arrapatis, id est sercapos, quia arripia t
illud quod cadit in puteum ; -- Ugutio ,
f. lid : Arapax, ais, uncus ferreus, sic
dictus quia arripit quod cadit in puteum ,
ab arpe grate, quod est rapere . (= «arai-
gnée, crochet à plusieurs branches qu i
sert à retirer des puits les objets qui y
sont tombés »)] .
*arreralogiarius . Dans ms . Chartre s
1007, f . 43, ann. 1377 .
*arrhabonista . Voir arabonista .
arrodoma . Voir retumba et rotum-
ba . Cf. esp . mod . « redoma » et ant . prov.
« retomba » .
1. arsina . Voir arrina et arriva .
2. arsina . Corr . : Aisina.
arsivus . [Pour tout l'art .] Absurde .
Arsivus est un nom propre.
artagines = Attagines .
artanus = Artavus (= a canif ») ,
articus . Voir artitus .
artigia . Cf. BSL ., LXXIV, p . 274-277 .
artitus . Voir articus et architus .
*artogo, gis . Peut-être éprve, óprvyos.
Cf. Renzi, Coll . Salera ., III, p. 273 :
acrago, genus (var . atrago, gens, id est
avis) est avis tholosana habens optimas
carnes ad edendum . — Cf . Reinesius ,
Var. Lett ., Altenburg, 1640, p . 568-569 ;
ci. Alplw;ta, p . 14. — = Attagena, a fran-
colin, gelinotte D. Cf. Rolland, Faune, X ,
p . 224-225 . — Voir actacus, actage ,
actica, acticus, artagines .
artotyra . Cf . Rom., XXXIV, p . 179 -
181 . — Cf. RLR., XXXV, p . 44 [Voc .
prou . lat.] : artotira, prou. flaon » .
artuit = a arciut » (béarnais) .
arvinare . Cf . Ph. Labbe, Les chou . ,
gloss., p . 489 . — B . N. lat . 13032, f . 8
Arumatus, encraissiez.
arvoutus . Nombreux exemples à pren-
dre dans le recueil p . p . A. Leroux, Noua .
Choix, Limoges, 1895, p . 339 (2 fois), 340
(6 fois), 341 (4 fois), etc. — Cf. aussi B . N .
lat . 18365 et Arch. dep . Hte Vienne ,
H 9180 bis .
arvus, pour Arnus. Voir arnus .
*asaquare = Adaquare (cf. prov . u azai-
gar ») . — Chassaing, Cart . des Hosp ., p .
156, ann . 1332, Le Puy : ad asaquandum
pratum .
ascopa . B. N. lat . 7627, f. 69 : Ascopa . . .
vas est aquaticum utri persimile . Ascopa
enfin grece, uter latine.
aselga . Nom propre .
asiga [= a bécasse]. Cf. Rom., XXVIII ,
p . 169, et XXXVI, p . 255 ; — cf. Thomas ,
Mil., l n éd ., p
. 2 ; 2 e éd., p . 3, art. ACEJA .
— Voir assegia .
asquet(us) . Lib. rub
. Troarni, cité pa r
L. Delisle, Études sur la road. de le cl .
aga en Normandie, p. 568, n . 268 : Debe t
XIIII asquetus cum XIIII gallesuies sali s
albi . — Voir haciata et haquetum .
assassini. Cf. Gersoaai opera, V, 335,
Sermon du 4 déc
. 1414 : Nomen hoc
eassassinus vulgatum in Italia quod
undecumque sumptum sit non approba-
tur uni genti vel patriae ; sed tale homi-
num genus significat qui pretio conducti
decidunt homines ex improvise et ita,
quantum in eis est, damnant eos .
assegia [= a bécasse] . Cf. Rom . ,
XXXVI, p. 255, et Thomas, Mel., art .
AcrjA . — Voir assieiga .
assernizamentum . Corr. : Asserv . . .
assewiare = air . a essiaiwer » .
assieiga [= a bécasse »]. Voir asiga e t
assegia .
1 . asta . [Pour Livre de la Diablerie]
Eloy d'Amerval.
5 . asta . [Pour Asioaane] = Asconne ?
*asten, a monnaie d'Asti » . Voir 2 .
asium.
*atacus . Voir acatus .
*ateramen . Voc . Prov. lat ., clans RLR. ,
XXXV, p . 38 et 44 : Ateramen, negressa .
atrapus = cimpaaós •
attabi . Inv . du trésor pontifical, ann .
1295, p . p. Molinier, BEC ., XLVI, p . 30 -
31 : art . 951, unain planetam de attab i
rubeo cum aurifrixio anglicano ;
. . . art .
964, unam plan. de attabi viridi tur n
aurifrixio anglicano albo ; . . . art . 973 ,
tunicam et dalmaticam de attabi viridi
. . .
(Sur l'atabi, étoffe de soie qui se fabri-
quait en grande quantité 1 Almeria, cf.
F
. Michel, Rech . sur les étoffes d'or et de soie ,
I, p
. 289-290, et Ch . Davillier, Les arts
décoratifs en Espagne, Paris, 1879, p . 72 -
74) . — Cf . Roman de la Rose, éd . Langlois,
v . 20947 : cendaus, melekins, atebis (la
plupart des mess. ont : hatebis)
.
attagina . Voir artogo .
attella = Accola . Cf. RLR
., XXXV,
p . 38.
atticianus, atticilla . Noms propres .
attificium = Aedificium .
attinentes . [Au premier exemple, pou r
Ataius] B . N . n . a . franç
.. 11557, faute d e
scribe pour Antains .
*avalensis, u du pays d'aval, néerlan-
dais ». Cart, de Saint-Omer, dans Giry,
p . 764, ann . 1218 : . . . de vasis vini ava-
lensibus . . . exceptis minais vasis ava-
lensibus qui vocantur pipes.
avalterrae . Nom propre .
aubenia = a aubaine» ?
aubra = Ambra . Voir 2 . ambra .
*aucentia = Andecinga .
*auceptor = Acceptor. — Cf . Théve-
nin, Inst. Publ., p . 119, ne 105, Les Ri-
bicaria, XXXVI, 11 . — Pertz, Leges ,
V, p . 229 : aucceptorem non domito pro
3 solidos tribuat
. . . aucceptorem mutatum
pro 12 solidis tribuat
.
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auctionarii . [Pour Gloss . Lat, Ms .
Thuanum] = B . N . lat. 8226. --- Cf. Rom . ,
XXIV, p, 170-171 .
auctoricium . Voir autoricium .
auctorium . Voir autorium. — B . N .
lat . 7692, f. Da : autorium abotage .
*avenchus (ou -um), prov . mod .
« aven, avent, abîme, etc » . (cf. Mistral) .
— Procès de canon
. de St» Delphine, ann .
1363 : . .
.in quodam profundissimo aven-
cho sive puteo . . . fuit praecipitatus in
avenchum sive puteum . .
. Interrogatus
sì est profunditas magna dicti avenchi ,
dixit quod nescit aliter nisi quod terribil e
est . . .
[*averruncare
.
Voir abencare .]
avetia. Corr . : Averia .
*augis, «abside d'une planète », mo t
emprunté il l'arabe (cf. Meyer-Lübke, 782)
.
— Robert Grosseteste, De Sphera, Bibi .
de l'Université de Paris R XVI, 202, f.
133v : Iste motus quoi sic imaginat i
sumus in predictis circulis duobus est
motus totius sphere stellarum fixaru m
et augium omnium planetarum . — Ano-
nyme, ens . dc Gand 5, f. 176 : Licit (Pto-
lemaeus) . . . solem ferri in circule ., . e t
etiam locum augis semper esse eundem . —
Nombreux exemples dans la trad . lat .
du V s livre de l'ouvrage de Lévi ben Ger-
son, Guerre du Seigneur, achevé en 1329 ,
d'après la table des 136 chap . publiée pa r
DLP., XXXI, p. 632-641 . — Trivetti ,
Comm . sur Bocce, B . N. lat. 6404, f . 41 :
Sol in signs australibus propinquior terre
quia tune acceclit ad oppositum augi s
exurit earn . — Cf. God ., s . v . 1, Alma.
[*auguriari . Voir angeriari.]
avillarium [Pour Cod . 28 S . Viet .
Paris .] = B
. N . fr . 20330 .
avionium . Nom propre.
*avis tolosana. Voir artogo .
aulanerium. Nom propre
.
aulcus = Alveus.
*avoltronus, « batard e . [Notes d'Adhe-
mar de Chabannes,] NE
., XXXV, 1, p.
315 : Arnaldus Avoltronus cornes (Engo-
lismensis) .
aupincon . Lire au(s) pinçons ,
aureale
. Ugutio, f. 29d : A comb o
vol cube . . . hoc cubitale, lis, et suet cubi-
talia super quae cubitum vel cervicem
reelinamus et aurealia, pulvinaria ve l
etiam alla ,
aurigare = Carrigare .
auriginosinus, aurigo . Voir aurugi-
nosus,aurugo .
*ausaprenus . Voir ansaprenus .
ausea . Nom propre .
ausismus, pour Ansisinos.
*austerola marina, «langouste, [cre-
vette de mer] N . Cf . Rom., XXXVIII ,
p . 541[, Liber lapidant : Lapis iste magn e
virtutis est
. . . in quo debet sculpi auste-
rola marina (= afr
.
e aüsterole »)] .
autalops . Cf. God ., s . v . APPIIMLOS .
autorium [Au lieu de abocage] lire
abotage. Voir auctorium .
auvallatuen = Anv. . .
axa . [Dans la cit ., pour Axarttaat] Corr . :
Ageiarum ?
axadorium . Voir axatoria .
*axatoria, axatura . Fatuat
. Pithoei ,
clans BEC., 1908, p . 661-662, [époque
mérov. ou carol . : Noticia traditionis qua -
liter venions ille, die illo, in villa fila,
ante bonis hominibus, per hostium et
axatoria sou terra et herba ab homm e
aliquo nomine illo et conjuge sua nomin e
illa, rem (ilia) visas fuit tradidisset . . . ;
et file comis flli archiepiscopo similiter
tradidit ipse fille ad vice illius archiepis-
copi per terra et herby per hostium e t
axatura. . . ]
aybreda, vient de Arboreta ?
ayma, pour Aymina, probabl
.
ayssnda . Cf . Thomas, Ma
., p . 8.
azarum . [Benvenuto de Salerne,] dans
Thomas, Not(v . Essais, p . 160 : As.artme
album, id est sarcocollam .
azebit, «raisin sec e .
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*banaulum, prov. a liach ». Cf. Voc.
prov. lat ., RLR., XXXV, p . 38 et 41.
bacifollum = Batif . . .
bacterius . Bere. Itier, dans Duples-
Agier, Chroniques de Saint-Martial d e
Limoges, p . 93-94, ann . 1215 : A. de
Malamort jus cepit bacterium et cappa m
facere promisit .
bacut = a aire e.
bacuum . [Au lieu de Bacuis] lire Ba-
eins .
badare . B . N . lat . 11219, f. 39a : Quar e
badamus aut quis nos facit badare ?
badatgium = a bladatge » .
baficium . Pour Kaficium .
bagna cavallum . Nom propre de lieu.
bahudum . Compte de la garde-robe
d'Édouard Z ef , dans Anelier, G . de Na-
varre, éd . Michel, p. 579 : coffris, saccis,
bahudis et forellis. L. Delisle, Recette
des Actes de Henri II, p . 4-5, Rouen,
ann . 1180 : Pro bolgis et bahurdis et sellis. ..
Pro bocellis et bahurdo
. . .
bailiviatus . Voir bailliviatus .
*bailliviatus, a bailliage »» . Lettres pat
.
de Ch . V, ami. 1372-1373, dans thàse ms .
de J . Guilloud (te. des Chartes, Janv .
1926) : Dictum comitatum, terram e t
baroniam de Ronesyo predictam ab ho-
magio, fidelitate, superioritate et ressorto
comitatuum nostrorum Lugd
. et Matisc .,
a quibus antea a nobis teneri et in com mu
bailliviatibus suum habere ressortuni
consueverunt, perpetuo eximentes . . .
baisa . Nom propre . = la Baïse, riv .
bajulatus . B . N. lat . 16671, f. 36 ,
col. 2 : hic bajulatus, tus, batlia
.
balanx . Ugutio, f
.
13b : a bajulo ballo,
as, id est huc et illuc inclinare et ponitur
quandoque absolute, scilicet pro vacillare .
Unde haec balluca, id est bilance quia
ballatur, id est hue et illuc inclinatur .
balare, a baiulare ; voir balanx . —
B . N . 7692, f . 9b : Balare, baler, nude ver -
sus : Balat avis balatque canis, sed laudi a
balat .
balcanifer, se rapporte à a balzan »
(drapeau des Templiers) et non à a bal-
daquin a .
baldanum _ a baucent ».
baldimonia . Cf . Rolland, Fl„ VI, p .
146 et 150-151 .
balea . Ugutio, f. 13c : A balie haec
balea, ae, banda vel instrumentum quod
valgus vocat arbaleste .
6. balluin = Vallum.
	
Cf. RLR. ,
XXXV, p . 39 .
balma, a mine » . Cf. Cart. de Silvaraès,
n° 510 [(éd . Verlaguet, p
. 446), ann.
1266 : . . .donamus . . . quamdam balmam
in pertineneiis de Senomes cum ornai
jure suo et pertinenciis suis, Jantes e t
concedentes plenariam potestatem et li-
beram licentiam faciendi et ducendï dic-
tam balmam cum balmis et retro balmis
cum tot occulis et ante oeeulis quo d
volueritis et cum poncherio et poncheriis
similiter quot volueritis et poncherius se u
poncherii et balena seu Balme et occuli
habeant] .
*balontium . [Extraits des journaux
du. Trésor, dans] BEC., XLIX, p . 373,
ann . 1372 [ : Idem dominus pro III ba-
lontiis ad fundum argenti et laquea seri -
ca . . .]
bambaxium
. [Pour Vitae SS . MSS .
ex Cod . 58 S . Victor
.] Lire 28, au lieu de
58, = B . N . fr . 20330
. — Cf . Rom ., XXXI ,
p . 2, n. 4.
2. banca, pour Baca, Bacha . — Cf .
Catlol . de Lilie, p . 24 : Bacha (bacca) ,
fruit d'olives .
bancalum = Baucalum . Cf. RLR . ,
XXXV, p. 39 .
bande-gruina
. Corr . : Baudequinum .
banilíus
. Lire Bajulium .
banilus = Bajulus
.
bansella = Vansa
.
*bapma, sorte de poisson (e brérne u ?) ,
Cart . A de
.Saint-Sulpice de Bourges ,
n° LXXX, dans MSAC
., XXXV, p. 174,
ann . 1100 : De unoquoque salmone unum
denarium, de centum bapmis III bapmas.
baracha
. Voir harnacha .
*baraliacha, probabl . a bernache g ,
dans Pierre Bersuire, Red . mor. [On trouve
en fait, dans le Reductoriuns morale, VII ,
12, Venise, 1575, p
. 191 : De Berliatha :
10 1
13erliatha est avis qui in arbore nascitur
et in mari in lignis putrefactis
. Et istas
ayes dicitur Innocentius prohibuisse in
quadragesima manducari . Istas vocat
Arist . tubonides . Iste in Pictavia circ a
maritima ubi plurimae surit tales vocantur
cravantii. ]
baraturn [Au parag . Barataria] Arm
.
de Bellovisu, coll
. 50, f. 66v : Qui voll e
contra mercatores procedere non potest
meliorem adversarium quam alium mer-
catorem similem habere, quia fille sait
bona et mala barataria et alla . — [Au
parag . Baratator] Arm. de Bellovisu, coll.
81, f. 144 : falsi mercatores simplicium
deceptores et baratatores
.
barbator . Cf
. «Barbadaye », sorte de
jeu violent, dans Ph
. de Novare, ed ,
Kahler, p . 7 .
*barbitega = «le barbuda n . Text e
de Bergame, dans l'Italia Dialettale, X ,
p . 235 .
*barbostales, a personnages mas-
qués (?) », à Montauban, en 1442 . Cf.
Petit de Julleville, lllysteres, II, p . 16 .
barca . Ugutio, f . 13b : Item a bajulo
barca parva navis quae portat ad lieus
merces ravis ; unde haec barcula et bar -
cella dicitur et hic barcharius qui faci t
barcas val ducit
.
barcanda = Bascauda .
*barchiolus . Guiih
. Hispanus, Somma
supra Phisionoinam, B. N. lat
. 16089 ,
f. 257v : in facie ejus fient grana quae
barchioli dicuntur a quibusdam .
*bardescha, e charpente abritant le s
cloches d'un clocher (syn . beffroi) ». Ter-
rier dit chap
. de Saint-Ldonard, Arch . de
la H IC Vienne, no prov . G 5525, f . 277v ,
p . p . A
. Lecler dans Arch. . hist . de la Mar-
che et du Limousin, t, II, p . 454, ana. 1467 :
Joh . Barthonis, Lemovic
. eps., fecit pigna-
culum rehedifficari
. . . Et cum hoc feci t
fieri bardescham cive la fustailhe
. . . —
Cf . R
. Page, La bardeyche dea clocher de
Saint-Léonard, dans BSL ., LVIII, p
. 49 9
et s
. (pour la définition, voir p
. 508-509 :
le mot bardeyche ne serait-il pas une for-
me corrompue du mot bretèche ?) .
*bardioriolus, « mésange » . Cf. Rol-
land, Faune, X, p. 179 . Sans doute pou r
Lardioriolus .
*bargagia . Giry, p . 466 [,ann . 1218 :
Et creditam ad unum hominem osque
ad V solidos et non eo amplius credere
potest ad eundenl hominem nec habere
suam bargagiam donec persolverit illos V
solidos creditori] .
bargus . Cf . God., s . v. DESBARIER et
EMBARGIER . — Cf . TLL ., S . V
. 2. BAR -
GUS .
*barinn . . . (?) . MSAC, XXXV, p
.
236, Bourges, circa 1100 : Ex barinnis ,
unum denarium .
barnaces = « bernache u . Voir ber-
nacae [et baraliacha] ,
baro . [Evrard de Béthune, Grecismus ,
dans] 1-ILT ., XXXII, p
. 174 [: A gravi-
tate baro fertur, quod monstrat origo
Ejus, nam graece bares id quod grave
signal].
barracha . Voir baracha .
barrachanus
. Lire Barbachanus ?
barta . Dubourg, p. XXV, Bonnac
(Canton de Pamiers), ann
. 1212 : bosco s
atque barthas .
*bartil . . . (?) — Fontréaulx, Cart . de
Saint-Étienne de Limoges, BSL., LXVIII,
p . 126 : debet sigl . ss . VIII, bartil. duos
.
basclarius = Baselarius.
*bassena, « couverture N . BPI-I, 1920 ,
p . 211, dép . de l'Aude, ann . 1361 : unam
bassenam sive cohopertoriurn
.
*bassotus, a mine (?) s . Cart . de Sil -
vanda, 510 : cum sotis et bassotis .
bassus . [Pour la cit . de Joan, de Janua :
Bassare . . .] Voir bessere .
batafaluya . Leude de Collioure, RLR . ,
IV, p . 247, ann . 1249 : Carga de bat a
falua .
bauca . [Au parag. Baucus] = a brace -
let N. — [Au parag. Baztcalis, pour la cit . :
Charta Hugonis Ducis Burgund. ann .
1077] Lire Bancales .
baucagium = Baneagium.
baucens . [A la fin du parag
. Bauceut]
Baucrolle = Banerolle.
baudekinus, a monnaie d'Alost », e n
1278 . Cf. Ch . V. Langlois, Philippe le
Hardi, p. 402, no 104 .
baveria . Voir faveria .
*bavestellus, «marionnette » (cf . ana .
prov . «bavastel », afr. «baastel », etc.) ,
J . Gobi, Scala Celi, dans BEC ., LXXXI,
p . 316 : Quidam joculator, veniens ant e
ecclesiam, bavestellos suns explicavit e t
populum totum ab ecclesia extraxit .
baulare = Baubare.
bausengius, «partisan de la maiso n
de Baux » .
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bazan . Goetz, V, 220, 10 : Mafortianr ,
massuppius bazena . — Cf . ibid., 221, 31 .
beardor = bardeur D. Cf. Bouquet ,
XXII, 603.
beciaria = « boulaie N . — Corr . Be-
choie en Bethole (= « boulaie ») .
bedegar . Formulaire de Tréguier, clan s
HLF., XXXI, p . 34 : bodegares, id es t
angrosent .
bedoccus . Cf. Mistral, s . v . Benos .
bedusta = Vetustas .
begaria = Vicariam .
*bellatice, bellaticus . Cf . dans God . ,
B . N. lat. 17881 : Bellatice est batailleu-
sement, bellaticus, bateillereux .
belsa. BAC,, 1896, p . 62 [,Abbé Fillet ,
Le mobilier au m . a . dans le S . E. de la Fr . ,
doc . d'un notaire de Grignan, ann. 1349 :
item unam helspam .] — Rev. Soc. Say . ,
1867, p . 185, XV« : Boisa (= allem «bilisa ,
bilsenkraut »), «jusquiame n : Licentia uten-
di herba toxicata sive bclssa adversu s
apros et cervos . — Cf . Rom ., XXXIX, p .
204 .
beluria = Belu(a)ria, dérivé de bellua ?
benavesa . Cf. anc. prov . «bencvessa » ?
*berbecinus, «pou du mouton
de Mondeville, Clair., ed. Pagel : (Anima-
li a) pungentia sunt pulices, berbecini (l'éd .
porte bcrbetivi : cf . éd . Bos, SATF ., parag,
1702, note), platelli, muscae et similia .
berbix. Lire : berbices pascuntur ; e t
non : nascuntur.
berbovaca . Cf. Rolland, Fi ., VIII, p .
146.
bergs . [Pour l'exemple relatif à Ber-
thes] = Broches ?
bergamascha . Nom propre,
bermarius . Voir 3 . bruma ,
bernabos . [Pour la cit . tirée de Reg.
199] = Reg. 109, p . p. Guérin, dan s
Arch. hist. du Poitou, XIX, p . 405-409 .
bernacae . Voir barnaces [et bara -
hacha] .
bernaria = «berme à faire le sel N .
1 . besana . [Pour la cit . Consuet. Bi-
turic. in Reg . Joan . . .] B . N . n . a. lat .
2125, f. 37-38.
bethphania, est employé par J . Beleth ,
par Ugutio s. v. FARMA.
*betornatus, «retourné, renversé N .
Serino tnagisiri Arte de Album. ad begi-
nas, B . N . lat . 16481, f. 157a, ann . 1272-3 :
Tot suet littere in ave sicut in eva . . . sod
sunt betornate .
betunium = .( butin ,( ?
bibende . Cf . le gloss. des Comple t
Consulaires de Grenoble, p . p . Devaux e t
Ronjat, art . COVENT, et Rom., XXXIII ,
p . 218 .
*bibilis . Aynardus, Gloss ., ann . 919 ,
cité par Manitius, Milnohener Museum ,
1, 1, p . 78 : Bibiles sunt suppae ,
biblus . Voir dialus .
bidubium = Vidubium.
bidullaneus , « de bouleau D . Glossae
in S . S ., p . p . Arevalo, édition d'Isidore
dc Séville, VII, p . 409 : Populeas = Bidu-
laneas.
biennum . [Au parag . Bidannium] Bi-
duanum ; cf. Moyen Age, 1902, p. 298 ,
3. billa . Comptes de l'hôtel, dans BPH . ,
1928, p . 211, art . 226, ann . 1337 : Pro
billiardis et billis ab eo emptis pro domino
duce . . .
*bimus, « taureau de deux ans N. Cart .
de Saint-Vincent de Lucq, p . p . Barrau,
Dihigo et Poupardin, VI, XI°-XII" :
acccpit pretium XIII birnos et duos boues . ,
*bioleta, « carreau, brique », Agen
ann. 1345-6 [sans réf.] . --- Cf. Mistral ,
s. V . VIVALETE .
biolla = «bouleau »,
bisetus . Extr . des Journaux du Trésor ,
dans BEC ., XLIX, p . 371, art. 251, ann .
1362 : pro uno capella de scarlata a d
butones de perlis et de aurifragio de bi -
seti .
*bislingua, sorte de plante . Cf .
Rom., XLII, p. 382, et XLIII, p . 81 .
bispium . Cf. Mistral, s
. v. Viseu) .
*bissola, « ver «
. Ad bissolas, elixa s
marrubium . . . [sans réf.] .
bituria . Nom propre .
*bladiolum . B . N. lat . 7092, f. 10b :
Bladiolum, blairie .
bladum . [Au parag . Bladum Baonnois]
A la mesure de Bafoue (Bayeux) . Cf . God . ,
S. V. BAONNOIS .
2. blandfinentum . Dubourg, p . just .
CXIV, p . LXXV, Carcassonne, ann . 1132 :
nec ullum scensum aut ullum usaticum . . .
sive aliquid blandimentum non habeamus
in ipso.
blanius . Cyranides, IV, 8, dans F .
de Mély, Les Lapidaires, III, p . 120 .121 .
blavus . Cf . BPH., 1920, p. 201 .
blesta = Bleta, « touffe d'herbe N .
Comptes d'Orval, BEC., LXXI, p . 717 ,
ann . 1417 : pro portando bletam faciendo
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pratellum apud Constancias
. -- [Pour cc
qui se rapporta à Ablocltier] Sans rapport .
— [Pour ce qui se rapporte à 1Jlestreees ]
Mauvaise interprétation.
bletneda . Cf . Mistral, s .v. BLETOUNAD O
BLETOUNET, BLETOUNEO .
1, blida . Voir 2 . brida .
bocellus . Inv . des meubles d'un chan ,
du Puy, II, 16, BPI1 ., 1925, p . 11, ann .
1321 : II paria bocellorum ligneorum
fcrratorum et alfa duo paria stagneorum
et II baudriers et II beassas (peut-être à
corr . en botellus ; cf . Mistral, s
. v . Bou -
TERE) .
bochonfatgha = lo chaufatgha, bien
lu par Du C. lui-même, voir lemma .
bogina = Boqina .
boita . [A l'explication de Boitae par
Bartae] Non, lire Boicae .
1 . bolagium = « boulier, filet n . Corr. :
Bologium .
*bollata, Liber Aristot. de Astronomia
'lavali, ms . Gand 5, f. 134 : Bollate e t
anates quatientes alas, et silvestres e t
domestico, aquam significant .
boquetalluin . Charte d'Alph . de Poi -
tiers, dans Cart . de la Trinité de Vendome,
éd . abbé Métais, p . 134, no LXXXVIII ,
juin 1257 : Cum nos peteremus boque-
tallum in dicta terra de liominibus sui s
et chaufagium in bosco dictorum religio-
sorum. . .
*boquina . Tari/ de Carcassonne, dan s
Martin Chabot, p . 166 Pro carga boqui-
narum, III s.
*borago . Regulae urivarum htagistri
Mauri, dans Renzi, Coll. Salera ., III ,
p. 24 : radices boraginis ; ibid ., p. 47 :
borraginis .
borax . Faute pour Botrax (chez Isi-
dore de Séville) .
*borbothe . Thomas de Cantimpré, De
nattera rerum, B. N . lat . 523A, f. 105v ,
dans FILE ., XXX, p . 375 : Borbothe
pisces sont fluviales sic in Galliis valga-
liter appellati .
*bordelagium, « vie de bordel s . HLF.,
XXVI, p . 406, Sermon du XIV « : Trufa
est, frater : íta bene potes te damnare in
tali matrimonio sicut in bordelagio.
borellus . BEC ., LI, p . 252, circa 1329 :
Rex ribaldorum sou borellus Thalose,
tune per annum XXVII 1 . VII s . VI d .
borgeralfrum,borgerasa,borgeras-
tre . Cf . Gad ., s. v . BORGERASTRE .
borith . Voir burith .
*bornacus, «ruche (d'abeilles) », pros ,.
«bornac s . Charte de Caylus (T. et G.) ,
art . 77, dans BPH ., 1914, p . 102, ann.
1262 : Si quis furatus f uerit bornacos . . .
currat dictum castrum cum dictis boumai s
supra collum, et si dictos sexag . sol, no n
possit solvere, currat d
. castrum cum dic-
tis bornacis et cum apibus et cum omnibu s
aliis que erunt intus.
bornatura . Invent . des meubles d'eue
chan. du Puy, II, 15, BPI-I
., 1925, p . 11 ,
ana . 1321 : unam sargiam india cu m
bornatura .
*2
. borracbla, « bourrache u, Voir bor-
raquia . — Sermon ntagistri Ara . d e
Album . ad beginas, B . N . lat . 16481, f ,
158b, ann
. 1272-3 : praecipitur a Lnedici s
ut comedant lactucas et poretas et borra-
chias .
bort . Voir brodus .
*boscalis, «bouchon o . Clouzot, Les
?Marais, p . 43, n. 1, ann . 1291
.
bosefia
. Nom de la rivière de Beauc e
(Bouzaize) .
bossa . Procès de cahoot . de S t, Delphiue,
ann. 1363 : fuit . . . graviter infirmus de
febre continua et bossa, et carbunculum
habuit supra bossam .
bostarasium, bostazarium . Corr, :
Bose. . .
*botazarium . Voir causinarius .
botina
.
Voir galochia ,
*botonarium (arborera), « églantier D .
Cf . Rom„ XLIII, p. 59-61 .
*botoressum, «escrime o ? — Pierre
de Baume, Sermon, dans HLF
., XXXVI,
p . 188 : magister qui docet ludere a d
botoressum .
botorris . [Dans la cit .] Lire anpieg e t
non au pieg .
botros . [Le ms . cité est] B . N. lat . 6881 .
*5 . botum, terme de marais salants ,
Cf . Clouzot, Les Marais, p. 31, n, 1, ann .
1241 : Botum quod est super canale . . .
boyga . Voir boziga .
bracale. Cf
. God ., s. v . Mauna . —Quod-
li beta, B . N . lat. 16089, cité par Ilauréau ,
NE ., XXXV, 1, p . 225 ; Quod arg-uebatu r
de bracis quod in ipsis non tufflatur quare
nec hic. . . Dicendum quod non est simile :
sont etenim apertae per bracale, et ideo,
cuLn frustra fieret per plura quad potes t
fieri per unum, sufllatio in eis esset frus-
tra ; quare etc . . .
1.0 1
bracata gillea = i3racata Gallia .
braceum . B. N. lat . 7692, f. 10e :
braceum, gui (corr . : gué) .
*bracular, « ? » — T. . Delish', testa ,
p. 61, Beauvais, ann. 1228 : braculari a
reparare .
brana = Brava . Cf . ZRP ., 1892, p .
562.
*brasicia . B . N . lat . 12119, f. 119 b
Faris in brasicia bullire . . . — ills . Namu-
rois de XVe s., dans RLR, XXXVIII ,
p, 156 : Bresice, grain préparé pour l a
fabric . de la bière, wallon « brâ » (cf. God . ,
s . v.BRrcçRrr, BRROse, BREsILJ.$) : Le ju s
delle warance bus avec bresice de cervoise ,
ce est bon pour le maul des babines .
*brida, « aubépine », â Bordeaux [san s
réf .] .
breschia . [Pour la cit . latine] Le ms .
porte : breschrie.
*breula, breuleta . BAC ., 1896, p .
63-64, Abbé Fillet, Le mobilier au m. a ,
dans le S . E . dc le Fr., doc. dun notaire
de Grignan, ann . 1349 : Item unam breu-
lam . . . Item. . . aliqua utencilia . . . videlice t
aliquam breuletam rotundam cum pede ,
aliquam maydetani, duns perticas Ion-
gas . . .
*breuziurn . NE ., XXXIV, 2, p . 3 5
[Inv . du XVe s., dans B . N . lat . 11877 :
Item unum almucium et unum pileu m
breuzium] .
*briantus, «ciron D . B . N . lat. 16671 ,
f . 22b : cutisara, id est briantus .
bricium . Voir imbricium et lova -
Hum .
2 . brida . Rôles Gascons, III, p . 521 ,
atm, 1305 : carpentarius bridarum.
*brie. Comptes de la châtellenie de Mor-
ges, dans B. Cornaz, Le mariage palati n
de Marguerite de Savoie, p . 88 (Mém . e t
doc. p. p . la Soc, d'hist . de la Suisse ro -
mande, 2« série, t . XV), ann. 1420-1421 :
pro faciendo unum brie (berceau) domin e
mee Marguarite .
*briensis . Aelfric, ed
. Wright-Wiilcker,
I, col . 122 : Surio vel briensis vel sirineus
liandwurm. — Cf . prov. brian D .
briga . Arm, de Bellovisu, coll . 71, f.
117 : ventus et tempestas brigarum e t
dissentionum . — [Au parag. Imbrigare]
Arm. de Bellovisu, coll . 83, f. 149 : totem
unam domum vel careriam imbrigabunt.
brigeria, pour Lonbrigeria, Cf
. esp.
e lombriguera
*brime [,e fragon (plante) D) . Cf . Rom . ,
XXXVIIII, p . 402 . [Gloss . du X e s ,
cf . Goetz . ]
'« brizauduna, « bliaut D . Cf. Cart, d e
Mirepoix, II, p . 12 .
*3 . brodus Bordus, « bâtard» (e u
Gascogne), dans Pierre Bersuire, Red .
Mur,, IX, 95 .
brossa, 13rossia . Cf. exemple cité à 2 .
durnos.
*brugio . Lez Alam ., MGI1 ., Leges nat.
germ ., V, 1, p . 28 : curvum quod brugit .
brumaligium . Cf. Levy, s . v. UBAC .
*2 . brunellus . IILF., XXXII, p .
177, B . N . lat
. 16220, f . 52 : Brunellus
est mihi acinus .
bruscatus . [Pour Aeris colore imbutus]
Non : cf . BEC., XLVIII, p
. 532-533 .
brustio . Brustionem et Saltum : noms
propres de ruisseaux.
bruttus = Bruseus .
buca . B . N . lat . 7692, f, 10d : Buca ,
huche
.
*buccare . Voc . prou, lat ., RLR ., XXXV ,
p . 44 : Buccare, buccam inflare .
1 . buda . Voir bunda .
buffs . Voir 3 . fouis .
buffare . Lire esboussa au lieu de es-
bouffa : esboucier éclabousser, cf.
Guill
. de Digulleville, Pll . Vie Hunan . ,
v
. 3575-6 : Vi goutes de sane semees
Dessur li et esbouciees .
bugazolus . Corr . Aulco en Alveo.
bugis = Burfs .
*bugla, « bugle (plante) D. Rom . ,
XXXVII, p . 366 : Recipe herbam Rober -
ti, buglam . . .
bugulus . Cf. angl . « bugle D .
buieus . Con• . : I3bureus .
*buiga . Cart . de Beaulieu, p. CIV-V
buiga (dans le langage du pays : une
bouige e), « enclos voisin dc la maiso n
d'habitation servant â faire paître le s
troupeaux hors des saisons où les pré s
leur sont ouverts n ; ibid., p . 207, ann, 984
iter ad ecclesiam . . . et tendens per bui-
gam semis illam
. . .
*3, bunda, «bonde D . NE ., XIII, 2 ,
p . 31, n » 61, ann
. 1252 : de coram bunda
(= u devant la bonde e) .
burbalia . Voir ubalbalia .
*burcellum, e ? D
. Liber monstrorum, I ,
12, interpolation du ms . Rosanbo, en
var . dans Haupt, Opuscule, II, 226 : Ulixe s
magnum burcellum (fartasse burdellum,
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vol burdillum, id est fustem) jecit in ocu-
hm2 cjus .
burda . Mauv. lagon pour Buda .
*burdator . Voir vlr lingosus .
*burgensalis, a de bourgeois », à Li -
moges, ana. 1212, cf. Guibert, Doc ., I ,
p . 122 .
burgesia . Cf . Oct . Morel, La gr. chan -
cell, royale, p. 329 : unogesiarum ? = burg- .
*burith . Jean Beleth, B . N . lat . 996 ,
f . 36v : a quadam barba quae vocatu r
burith, qua panni albificantur . — Simple
variante ale Borith .
*bursella = Vulsella
. B . N . n . a, lat .
1 619, f . 144d : evellis cum bersella (cor-
rigé postérieurement en bursella) .
busnachia . Cf . God ., s . v. BusNAcj .
*butonaria (runcia) et buronica (rosa) ,
églantier » . Cf, Rolland, Tl ., V, p. 222 .
butta . [Au parag .Butterius] Lire Hottis
au lieu de Hoccis. Cf . Roes., XXXIX, p .
146 .
*buttunaria (runcia), butunaria (ro -
sa), a églantier ». Cf . Rolland, FI., V, p .
222 .
*buvellicus, a de buffle » ? — Ms . de
Tours 468, f. 124v, cite dans Welter, Ta-
Gala excmplorum, p, 119 : miles quidam . . .
seminans blade sua in veste buvellica e t
magnis sotularibus
. . .
*buia, «boite » . Voir buxis .
buxis . [Au parag. Bu:vis, dans la cit .
de Paul Diacre : buxis,] dat . abl . plur . de
Buxa, ae .
G
*caballopedia, plante . Cf. Rolland ,
1 l,, VII, p . 102 ; B. N. lat . 6832A, f .
21 v!' .
cabanacum . Noia propre [et no n
a écurie »»] .
*cabarbolus (ou -lum) . B. N. fr .
26001, is . 594, Rouergue, ann. 1356 : Pro
quodam circulo ferreo ad opera ( ?) ca-
barboli molendini Rusqueril . — Cf . Mis-
tral, s, v . CAB,IRBO .
cabfocus, a chenet ?
' cablare . Cf. LRU ., IX, 13, 2 (Cablare :
artcm magicam exercera) : Quicumque i n
invocationeni demouuui vel in divino s
ariolos appellant, val in aruspices qui agu-
ria ciblant crcdiderint, capite puniantur .
cabocellus . Cf . Cod ., s . V. CABOTEL .
cabos . [Au parag. Cabot] Cf . Thomas ,
Méi ., 2° éd ., p . 68, no 5 — [Traduction de
Cabot] a sabot, toupie a .
3
. cacabus . Caballos = Cavannos .
Cf. infra [cavanna] .
cacaferri . Voir cagaferrum .
cadimirus, a camaïeu it (lire cadmirus) .
[Voir camaeus] .
caduldum . Cf . TLL., s . v . CADURCUns .
caflcium . Voir cophissum .
*cafta . Bull . hisp ., VI (1904), 27 ,
*cagaferrum, a mâchefer ». P. de Are-
nys, Chronicon, ann . 1403, dans Mon . O . F .
P . hist ., III, fasc. I, p, 76 : superfuerant . . .
et in fumo et in cagaferro unum quintale
et XX libras. — Voir cacaferri
.
cagoti . Voir capotus, castranus .
calammaris . Lire Calaminaris . Cf.
Rom ., XXXIII, p . 605 .
calantica . [Au parag. Occurrit] = Ca-
lautica, mot latin ancien, d'origine incer-
taine .
calcadis, Cf . F . de Mély, Lapirl., III ,
p . XIX, s . v . Auch (= xaÄx&tc) . Cf.
arabe a Qalqadys », a vitriol vert » (Gui-
gues, p
. 91) . — Voir calcata .
*caleida, plante . Cf, Liber fondus dans
NE., XXXVIII, p. 784 .
*caleminus . [Au mot Calemino]
Camelino.
*calga, « mèche pour panser une fis-
tule N . Cf . Levy, s . v . CALCA et CALCA . —
Procès de canton. de Ste Delphi ae, ann .
1363 : Passus fuerat morbum in coll o
que fistula nuncupatur. . . et valgas ib i
tenebat .
*calobinda, a galoche N. Cf . NE . ,
XXVII ç , 31 [Distigium Cornuti de Jea n
de Garlande, B . N. lat . 15037, f . 171 ,
gloses : (calo) idem est quod lignum et
inde calopodium . Unde versus : Est lignu m
calo, die calopodia seu calobinda . . . — Voir
calopedes] . Cf . HLF
. XXXII, p . 465 .
. 5
. calta, « lit » ? Pacte de mariag e
passé à Roquecourbe (Aude), ann . 1329,
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dans BPH ., 1920, p. 203 : duos caltas
cive lectos cum suis culcitris .
calvare . Voir calvere .
calvere . Voir calvare . [Au mot Decebrc,
lire] Deycebre . Cf . RLR ., XXXV, p . 42.
camaeus . Cf . les articles : gamahei ,
gamau, cadimirus, camasil, carnay-
nus, camayx.
camalaucum . Voir camelaucurn .
carnale . Voir capinale.
*camargarius, a tamaris » ?
camasele. Lire Camascle = cremasele .
camaurum . Voir camelaucum .
2, cambio . [A Nicol . Magni de Gawe ,
lire] de Jawer en Silésie . — Cf. P . Meye r
dans Rom ., XXXII, p. 452 . Voir changia .
cambis . [Au mot Chaveires, lire] Cha -
nanas .
camborta . Cf. Rom . LII, p . 203 .
cambuca . B. N. lat . 7692, f. 11 e : ver -
sus : Unus significant agolus, cambuc a
pedumque .
cambuta . [Au parag . Cam bucce] mit a
S . Desiderii, p. 47 .
camelaucum . Voir camaurum .
*cameolus . lavent . du trésor du S. -
Siège, n° 861, dans BEC, XLVI, p. 23 :
Ex parte crucifixi est Crus cameolus e t
circa cameolum
. III . zaffiri .
camera . [Insérer le parag .] Camera auto
-
ris, aa bordel b. — Voir logadatgium .
*camerota, sorte de crustacé, (écre-
visse, crevette ou langouste ?) . B
. de
Gordon, éd
. Venise, 1521, f . 61 : Di e
Veneris habeat cicera cum petro (= pe-
troselino ?) et salvia et pisces assos seu
camerotas et Sint semper pisces marin i
cotti in vino puro . — Cf. Rolland, Faune ,
III, 228, XII, 97 et notamment XII, 98 ,
crevette rouge
.
campana . [Au parag . Campanaria pul-
sare ad ntartelluna] Procès de canon
. de
S te Delphine, ann. 1363 : Audiens can'.
panama ad nrartellum
. — [Au parag .
Campanile] Ugutio, f. 18 e : Hoc campanile ,
lis, turris in qua morantur campane
. —
[Au parag. Campanarius] Ugutio, ibid. :
Hic campanarius qui facit campanas, et
haec campanaria uxor eius vel quae fait
campanas
.
*campestralis
. B . N . lat . 16089, f
.
255 .
campsa . Voir cantra
.
1 . campulus . Voir caupulus . — Cf.
ELF . XXX, p . 297 .
camuleus . Lire Camulcus .
canapeum . [A la citation : Canapeu m
procultibus et mistis, lire] culicibus e t
muscis . Cf . RLR., XXXV, p . 42.
canceus . Cf. BEC., XLVI, p. 26, art.
899, 965, 968, 969 etc. [Inv. du trésor du
S .-Siège, ann . 1295] .
candelaria. Arm . de Bellovisu, coll . 40,
f . L : que quidam verificator sic pulchr e
describit, videns quod ex hoc ecclesi a
hodie luminaria et candelas portaci ins-
tituit . — [Au parag. Neque aliud] Cf. God .
S. V. CALAMAY (erreur corrigée dans
Rev . colt., XV, p . 100) .
canela . [Au parag. Casella] Faute pou r
Canolla .
*canelatus, sorte de drap . Cf . Lévy,
Petit dic& prov .
canicarium . [Le mot Canicarii] =
Caristiam.
canictae . Ugutio, f . 73u : Lupus . . . dici-
tur ferus rapax qui et canicta dicitur et
dicitur sic quia si quid in puteum decidit
rapit et extrahit.
canipulus . Cf . BEC., 1912, p . 481 ,
ann. 1424 .
canonicus . [Au parag. Canonici 1 5
marcarnm] Office des pasteurs selo n
Rouen, dans Du Méril, Origines latines d u
théatre médiéval, p. 147-8 : Praesepe si t
paratum . . . puer anntuttiet ad quinque
canonicos quindecim marcharum et libra-
rum vel ad eorum vicarios de seconda
sede . . .
cantaplora . Arra . de Bellovisu, coll .
62 (in Ramispalrnaruur) f . XCIIII : Ita
fuit in Beata Virgine, habuit enfin fruc-
tum benedictum in cujus principio habui t
summam dulcedinenr et in conceptions e t
in gestatione et in parturitione et in tot a
vita et conversatione ; sed in line habui t
super co summum dolorem et summam
arnaritudinem de morte et passione e t
ideo hodie in hac die agitar de gaudi o
processionis et dulcedine et de opprobri o
passionis et amaritudine : undo proprie
vocatur cantaplora
.
*cantra . Voir campsa
. Historia de
preliis, version j -, dans Hillca, Der altjr.
Prosa Alexander Roman, 1920, p . 70 (cf.
p . 71, 75) : direxit ei pilam ludicram e t
virgam curvam a capite que Grecs zocaui
dicitur, cum qua luderet, et cantram au -
ream . . . ; cf. version j a citée par Hamil-
ton dans Speculum, II (1927), p . 117 : diri-
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go Ammoni deo tuo . . . cantras aureas tri-
ginta . — Cf . TLL., s . c. CArsA . — Origine
arabe, cf. S . Kraus, Griechische u. lat .
Lehnmörter in Talmud, dans illidrasc h
und Targum, TI, p . 550b-551b .
capere. HLF., XXXV, p . 551, n . i :
modo capio te in verbis tais .
capillascit. Cf . TLL .
capina, « h peau de mouton n . MSAC . ,
XXXV, 1012, p. 175 . — Cf. Chabine dan s
Jaubert .
capinale . Lire Capmalia (plur. )
«camail n .
capiola, « cage n . P. de Baume dan s
IILF ., XXXVI, p . 186 : Aves includuntu r
in capiolis ut discaut cantare . ., sed licet
sint menus in capiolis quam in canepis,
tarnen voilent esse extra . . .
capistercus = « el badil n (texte de
Bergame dans l'Italia dialellale, X (1932) ,
p . 237) .
capisterium. Cf. Goets, II, p. 592 3 2
Scabisterium vas in quo triticum munda -
tur.
capiternum, Cf . Rom., XLVI, p . 115 .
capotus . [Le mot Castranus corrigé en ]
Cristianus.
capparis . Voir f . ilbis, b : capparis . 1 .
albusion.
*caprates, pour Capnitcs . Cf . Rom . ,
XXXVIII, 503 et 524-5 .
*capreta, « cornemuse n . Arm . de Bel-
lovisu, coll . 55 .
capriolus . [Au parafi. Glossar. lat .
Gall .] Cf . Rolland, Faune, XI, p. 27, 29 .
caprollus . Cf . Rolland, Faune, XI, p .
29 .
1. capsana . Cf. Arm . de Bellovisu ,
coll . 84 .
capsia . Cf . Rom ., XLVI, p . 117 .
2. capsia Tapsia, pour thapsia ?
capsidulus . [Esciepe] Corr . : Escirpe .
2 . capais . [Tiphus] Corr. Cyphus ?
3. caput . [Au parag . 2. Caput scholae :
capischolie] Cf . Rom ., XLIV, p . 355 .
caquus . [Au parag, Aliud varo est Ca -
quehan] Cf . God .
1, car [Corr . de cirer. :] carda .
*carabola, «escarbot n . Gesta Romano-
rur, XIVe s., c . 144, cité dans HLF. XXIV ,
p . 134 [ : Carabola vult esse aquila].
caracata . = Oneraria navis .
caradrus . Lire Taradrus . Cf . prov.
« taraire, taradel n ; afr. « tariere n.
caravanna, « compagnie (d'un prince
chrétien) n . Pour le C ce de Forez, 8 aofi t
1315, dans BEC., 1895, p . 688 : Recessi t
dominus comes de S . Quintino, et redii t
erga regem, qui venire debebat apud
Landonensem ; et totani caravanam sua m
(comitis) transiit apud Arrat . . .
*carauçe . Ms. da Montpellier 277, art .
21 : Libellas de virtute herbe momordice ,
id est carauçe.
3. carbo . [Au parag. Descerasio primi
carbonis] ed . Grovius, Londres, 1650, p .
102 .
carcavellus, = Cascavellus, « grelot n .
Reg. de Grégoire IX, n° 3905, bulle du
26-IX-1237, II, col . 784 : . . .ut quilibet
posset vendere signa peregrinis transeun-
tibus que dicuntur vulgariter careavelli ,
quod erat monasterii (Tutellensis) spe-
ciale .
earempnium . Mauvaise lecture, alté-
ration de Carniprivium.
*carentivillum, a couverture de che -
val n . Glosé par « Canevas n dans le D e
nominibus utensilium de Necicam, éd.
Wright, Volume of vocabularies, p . 99 e t
108 : Carentivillo (glosé ,e canevas n) ter -
gum (equi) sit coopertum. Jugum et
phaleras . . . carentivillum (glosé « canevas» )
omitto . Ed. plus récente : Scheler, i n
Jahrbuch f . rom. u . angl. Sprache, VII
(1866), p. 63 et 155 . Figure aussi dans l e
Dictionnaire de Jean de Garlande, ed.
Scheler, p . 292 : Carentivillos, dicitur g ,
canevel, a caret), ras, et villus, li, quia
villis debet carere ad mundificationern
tergi equi .
careofilum = Caryophyllum,a girofle n,
1 . carere . Voir carrio et 2 . carere .
cariciare, pour Caraciare de Charau ,
« échalas, pieu n .
*caricula . Inv . du trésor Pontifical,
ann. 1295, art . 893, éd . Molinier, dan s
BEC. XLVI, p. 26 : Cum frixio de perli s
minutis inter quas sunt caricula serici
diversorum colorum .
cariobellum . Voir scariobala, « allu -
chon u .
3 . carmen . Cf. Rolland, FI ., I, p . 168.
*carminosus . [Vocabulaire latin /rait-
aais du XIV « s ., B. N. lat. 8653A, f. 23 v°,
ed.] U. Robert, dans BEC ., 1873, p. 35 :
Hic c
.arminosus, encharmorgier, qui no n
potest loqui .
*carneus . [Certaine Centutensia C X II ,
dans M. G, H .,] Poet, lat . asini carol., III,
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2, p . 803, s . v . CRACATIUS [: Cracatius,
piscis (cracatius strufio, qui et carneu s
dicitur Mica in glosulis)] .
carniprivium . Pour la citation de
Beletus, cap . 65 (faite d'après l'éd . Lau-
rimann, Anvers, 1553 ?), le ms . B. N . lat .
425, f . 142 porte Nota quod festmn beate
Lucie hoc habet adjunctum in roman a
lingua-char-char-quia tunc maxime salen t
deponi quemadmodum seconda dominica
quadragesime dicitur privicarnium . — Cf .
B . N. lat . 994, f . 13 v°.
carobeus, Id. dans B . N. lat. 7692 ,
f. 51bisd ; cf. B . N . lat . 17881, f. 8°, add. :
Carobeus, sirop -Carodaus, suron . — Cf.
GlosEs de Couches dans God . s. v . CIRON .
— Cf. Rolland, Fl. VI .
carpeia . Cf. God . s.v. CARME.
carplegazare. Cf . Catholicon de Jean
de Gênes, cité par Littré, dans HLF.
XXII, p . 14 : Oblino quod valgo dicitur
empegezare. — Voir empegezare .
carra gia, u échalas ?. Voir carragia .
*carrucarlcius . Lex Salica, XXXVIII,
I, P r texte Pardessus : Si quis caballum
carrucaricium involaverit . — Cf. Thomas ,
Noua, essais, p . 65 .
cartibellus . Cf. AM ., 1910, p . 355 e t
485.
caruca . B . N. lat . 16671, f. 23 : Caruc a
quaedam avis (Pour Cucuca) .
cascavellus . Voir carcavellus .— [Cor-
riger Neubrigensi en] Nebrissensi (Anto-
nius)Antonio de Lebrija, Lexicon lat .
hisp., 1492 .
caseata . Prose latine attribuée à P. de
la Vigne, p . p . F . Castetz, RLR., 1888, p .
447-8 (Cf. Rom., XVIII, p. 321-2) :
Dum parcunt Ytalie aut timent de mort e
Aut in terris aliis pinguiores fort e
Caseatas comedunt.
cassinus . Lire [in pago] Velcassino =
Vexin.
*cassotus, a lépreux v. Arch . nat. JJ66 ,
n° 1277
. — Cf . Mistral, s. V. CASSOT .
castranus = Cristianus .
catabolum . Cf . ALMA
., 1925, p. 08-
101 (Vercauteren) ,
cataplus . Cf. ALMA ., 1925, p
. 98-101 .
catasamitum
. Voir cataxamitum ,
catesamittum .
cataxamitum. Voir catasamitum ,
catesamittum
. — Cf. Note de Mounier
dans BEC., XLVI, p
. 23, no 862 et voir
stamesiricus .
catharelli . [A Idem qui Cathari] Non ,
mais il faut lire Cotharelli . [Voir cote -
rani] .
cathinia . Voir catinna .
*canna . B . N . lat . 7692, f. 12 c : Cati-
lechierre .
*catiliosus . B. N. lat . 7692, f. 12c :
Catiliosus, a, um, glout . — Voir catilosus .
catinna
	
Cadmia .
cavanna [Au parag. Caoetus] Cf. God .
s . V. CAVET . — [Au parag. Caballi] Voir
3 . cacabus . — [Au parag. Glossar, gall.,
le mot Casuesni se traduit par] Chevane .
*cavata pallia = Tanata.
2 . cavator = Tanator .
caudatremula . Cf . Polemius Silvius
(Rom., XXXV, p . 197) . — Cf. Mime. S.
Jacobi, AA . SS ., Jul . VI, p . 62, n . f : Hui c
aviculae quae a Latinis motacilla dicitur ,
omnes fera nationes a frequenti caudac
motu nomen indiderunt, ut videri potes t
apud Aldrovandum, 2, Ornithol . 1 . 17 ,
cap . 22 . Hinc etiam a poeta Italo vocatur
coditremola . . . — Cf . Kiranides, ms . d e
Gand, 5, f . 185 : De caudetremula Sygo-
pigis Id est crepam vel caudam concu-
ciens passerem qui juxta rivulos aquaru m
et toi-rentes invenitur . Huius cauda sein-
per movetur undo et caudetremula nun-
cupatur . Si quis ergo cam cum plumis
suis viventem in oleam reclusent et corn-
bustam in pulverem redegerit mulieriqu e
in potu dederit faciet earn dissolvi pr o
amore et liquescere et enim potus ist e
amatorius inefragabilis .
cavedanus . 7-addcus Flor., dans Puc-
cinotti, Storia della medicina, II, I, doc.
p . XXIII : Potest uti piscibus de flamin e
currenti petroso, quales sunt cavedani,
lasco . . .
*cavina, harle u. Cf . God . s, v .
HARLE . — Corr
.
: Cauma .
cauno . Corr. Caucio = Cocio ?
caupulus . Voir I . campulus . -- Cf .
HLF. XXX, p . 297 .
*cauva . Hept
. de Lyon . Cf. S . P
. Melle,
77.
cegra . Corr . Cepia = Sepia .
celia . Voir celegia . Cf . NE. XXXIV,
I, p. 48 .
celonitis . = Chelonitis (Pline) .
* cemarius-cernerius,'cimier (croupe)
du cerf et du sanglier ,, . Cont. du Castéra,
H to Garonne, art. 14, [ann . 1240], dans E .
Cabié, Chartes de coutumes .
., de la Gas-
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cogne Toulousaine, p . 52 : Domini de Cas-
tellario debent habere cemarios ex omni-
bus porcis et cervis . . . qui erunt capti . —
Cout, de Deux, art. 10, ann . 1253, ibid . ,
p . 88 Retento eidem dom. Jordano et
successoribus suis cemerio prout est con-
suetum .
cembellum . [Au parag . Occurrit etiam]
Confusion entre le Reclus et G
. de Coinci .
cendis . [Au mot Cendibus] = Censibus ?
*cenobates, a rampereul de nef » . B . N.
lat. 7692, f . 13b . — Cf . God . s . v. CuNOBA-
TRS. — Voir scenobates .
cenovectorium . Voir scenovetorium ,
a civière ». B. N. lat
. 7692, f. 82 0 .
centrina. Cf. Rolland, Faune, XI, p.
160.
cephas, a Saint-Pierre » (cathédrale
d'Angoulême) . Gallia christ. II, col . 985,
acte de 879, où on lit : Canonica ipsius
almi Coephe, et formule analogue dans u n
acte non daté de la même époque .
*cerebrltega, a la cervelera », dans un
texte de Bergame, dans l'Italia dialetlalc ,
X (1934), p . 235 .
cerevisia . [Glossae Mss . ad Alexandru m
latrosophistam] = B . N . lat. 6881, f. 17-
18.
cernica . Voir cervica . = Colada, cf .
Levy, I, p . 395 . [Thomas ajoute] Sans
valeur.
1
. cernida . Lire Cernicla .
*ceroneum, a ciroine » . Antidot . de Nie .
de Salerne, éd
. W. S . van den Berg, p .
75, § 46 : Emplastrum ceroneum a cer a
dictum precipue valet ad omnem dolorem
spatularum . — Simon januensis (cité par
P. Dorveaux dans son éd
. de Nie . de
Salerne, p. 53) : Ceroneum, ceronium ,
mot de basse latinité que Simon Januensis
définit ainsi : Ceroneum dictum vol a cer a
quam recipit valeo quod ut cera sit ductile .
La cire (icppós) est en effet la base de l'em-
plâtre ceroneum dont le nom français
est, d'après Littré, céroène, céroine, ci-
roêne ou cirovène. Cf. Rom, LITI, p . 204 :
Chelidonia.
cervia . Adde TLL. et Jus de mora
citai Tacle de cervia aut de jumento, recette
dans Cod . Sang . 44, IX0 s ., p. p . J. Jöri-
mann [Frilhmittelalterliche Rezeptarien], p .
31, no CLI .
cervica
. Voir cernica .
cervula . Voir annucula .
*cervunus = Cervinus, B . N . lat. 11219,
f
. 56d : Medulla cervuna. —Ibid. f. 62b ,
84b : Sevo cervuno .
cesta = Cresta?, sorte de fourrure . —
Testament (Aude), ann . 1328, dans
BPH
., 1920, p. 201 : Capam meam d e
canelato cum pena de cestis .
ceverium, a civet D . Cf. italien.
chalo . Inventaire des biens meubles
et immeubles de l'abb . de S. Seruile de
Toulouse, ann . 1246, p . p . C. Douais, p .
7, no 5 [ : IIIa quoopertoria de lana que
vocantur chalos] . — [A Inventar . ann.
1360, insérer :1 Reel. Ausciensis. — Voir
tabaylho .
chalongia, a monnaie de Cillions ».
*chambiga, a araire ou partie d'icelle »,
cf. Bull, soc . parlers de France, p .108 et
133 . — Doc. ann . 1464, relatif à Pageas
(Haute Vienne) dans BSL ., LXXI, p . 181 :
Exceptis aratris et chambigis .
*chancira, a dot » . Cf . Thomas, Mdl. ,
art . CHANGERA. — Acte ann . 1396, sous l e
sceau de Bellegrade (Creuse), B . N . lat. ,
919G, f
. 595 (copie) : Ration et ex caus a
dotis seu chancire olim premisse Catherin e
Poteta domicelle.
changia . Cf . Roos . XXXI, p . 351 e t
XXXII, p . 452 . — Voir 2 . cambio .
*chaponus,a sarment coupé pour bou-
ture » (patois a chapon ») . Inv . sommair e
arch. dép. Loire B 1919, t. III, p . 13 ,
XIV » s . : Girot qui plantavit chaponos .
charida = Garida ?
charnene . Cf. Arch . nat. P. 1390 2 ,
c . 514 (Titres de la maison de Bourbon, I ,
p. 36-7, n o 172 : charnevos et brotellos
sitos vel accrescentes de novo).
*chartar. Quid ? Vide Beletus, cap . 65 .
— Voir carniprivium .
chavaniada . Corr. : Chavanjada .
cheolare . Cf . surtout Arch . nat . JJ148 ,
no XVt1IIII, ann . 1395 .
cherchet . Charta Henr . I reg. Angl .
ann . 1126 .
chetinea . Corr .
	
ve- . Cf . God . s . v .
CHESTIVELLE .
*chirogirus. Voir cyroginis .
chirogrillus = Choerogryllus, a écu-
reuil » .
chirothecae . Je remarque que Boisson-
nade dit à tort dans son introduction au
Recueil de doc . concernant la commune e t
la ville de Poitiers, p. p . Audoin, dans
Arch . hist. Poitou, XLIV, 1923, p .
LXXXIII : Des peaux passées en blanc
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pour parchemin (cirothequae) . Il vis e
(sans référence précise l'art . 46 du tari f
du XII° s ., doc . n o XXVIII, p . 57 : Pelle s
albe de quibus fiant cirotheque, debent de
solido obolum .
*chfrothecare, g ganter a. Hélinant ,
Sermon, dans Wulf et Walberg, Les vers
de la mort, 1905, p, XXIV : Calceatis mani -
bus, chirotercatis (sic) pedibus .
3 . chorus . Nie, de Lyre, cité dans HLF.,
XXXVI, p. 390, n. 4 (art . de C . Langlois) :
Dicunt aliqui quod chorus est instrumen-
tum de cor-Io factum et habet fistulas i n
ligno, unau per quam inflatur et alia m
per quam emittet sonum, et vocatur gal -
lice cheutere (Corr. Cheutere en Che-
vrete) .
choua . Adde Arch . nat . Jj 84 à 501 .
ciborium. [Au parag . Civorium] Obit .
de S. Martial, dans Doc. .hist ., I, p . 10 :
Pitanciarius solvit luminare seu civorium
pro omnibus abbatibus . — Duplès-Agier,
Claros . de S . Martial, dans BSL ., XLII,
p. 297 : Nota quod in vigiliis abbatum
S . M . jam defunctorum debent in civorio
ardere XII cerei. — lm sommaire des
arch . hos¢>., Haute Vieuse, 30 fonds, e. 3 ,
ville de Limoges, Maison-Dieu, ann . 1252 :
In rua per quam itur a civorio Sanct i
Geraldi ad portam de Pichavacha justa
fossatum.
*2 . cibornus, a mouton » . Chartes de
Duobon . . . p . 330 (pro pedagio Mermil,
ann . 1247) cité par Th . Sclafert, Le haut
Dauphiné . . ., 102G, p . 55 : Oves et capras
et hircos et multones et arietes et cibornos
et corpreslas et agnos et hedos .— Cf
. ibid. ,
p. 93 : Qui habent I tricenarium oviurn
. . .
tenentur dare domino I cibornum (En
note : Ce mot dont nous avons vainemen t
cherché le sens désigne vraisemblablement
un mouton ., .) .
*cicotriconizorium = Setacium =
ei sedai », cicotriconizoríunl. Cf
. Texte
de Bergame dans 1'Italia dialettale, X ,
1934, p . 239 .
ciculi, a grive n, Cf. uiyhq .
cicurris . Cf. Journal des savants, ana-
lyse du Bull. Acad
. royale de Belgique,
section des lettres, 12 oct
. 1925, dans n °
avril 1927, p . 190 : E. Merchie a publié
récemment parmi ses Gloses latines du
codex Vat. Regie. 203, celle-ci (sous le n o 2):
Claures sunt porci domestici. Il faut lire :
Cicures (sues) surit porci domestici,
*cigia-ciga, a silo » . S . Cugat,' n° 420 ,
p . 128, ann . 988, dans ALMA, III, 1927 ,
p. 15 : Ubi abet duns cigas justa ipsa
cisterna . — J . Guiraud, De Pauli . mouaste-
rio, 1896, p. 164-5, ann . 1340-41 : Super ci-
gias de novo factas . . . ut multiplicarentur
cigiae . J . Guiraud dit : Etsi tacet Cangius. . .
subterraneas latebras fuisse cigias, gallice
silos . (Je ne trouve rien pour l'.étymolo-
gie) .
cincta. [Au parag. Ciace] = a haillon » ;
cf . G . Paris, S . Alexis, p, 183 .
*cinissa de foco . Bibi . de Leyde, Voss .
in 4° 9 (copie), dans Bibi. Acad . de Méde-
cine de Paris, n^ 422 . — Cf. TLL., s . v .
CINISSA .
cinistus = amystis (Isidore)
. Cf. RLR. ,
XXXV, p . 39 .
cinociclocutorium . Cf . Rom., XXIV,
p. 171 et 173 .
cinum . Voir 1 . cynus .
cirrus, a meresier » . Formal . de Trd-
geier, dans HLF., XXXI, p . 34: Lagadene ,
cinus, sporneen, aubeespine
. — Priebsoh ,
dans Festg
.
Massa/in, p . 542, cité par
Gamillscheg s. v. CENELLA : Hoc scinum ,
scenelle, hic acinus, aubépine
.
*cirogillus, a écureuil », = Choerogryl-
lus. —B, N . lat. 7692 et gloss
.
de Coaches.
*cirostringium, a chaccpoing » . Gloss .
de Glasgow, éd . Meyer : Hoc cirostringium.
— Cf
. God . S . V . CIIACEPOING.
*civincus = Civis dans LRU ., II ,
>2 L
~~clabata = Cloaca .
i . classa, a sandaraque «. Cf . Rom . ,
XXXVIII, p
. 138-9 .
classedra
. Cf . Rom ., XXIV, p . 171 .
1 . classicum
. [Au parag. Classas] Obit.
de S . Martial dans Doc . hist., I, 2 ; Epi-
phania Domini, primo classa . — Adda 7 ,
15, 23, 31, 32, 33bis, 34, 36, 39, 41, 46 ,
51, 52bis, 55, 57, 02bis
.
claudare = Claudere . Cf
. RLR . XXX V
p. 39 .
claveilus (symboliquement)
.
Baluze,
Hist. Tuteleiasis, col . 454,E ann . 110G : Qui
(Odo comes de Marca) concessit ei eundem
alodium . .
. cum clavello equino quem
tenebat in manu.
clavicymbalum . Cf . Gay, s . v. CLAVE-
CIN .
clavina = a esclavine » .
clintinna
. Cf . B . N . lat . 13953, f . llb .
—Cf. J
. Sr. Burnam, Comm. aeon. sur Prit-
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dance, p . 70, n° 280 : Scutulis, id est ves-
tibus scutulatis quae rustice glitinne di-
cuntur . — Cf . J. M . Burnam, Glossemata
de Prudentio, p . 16 et 49.
2. Ilota . E . Laffont, La baronnie archid-
piscopale de Belpech Garnoguis, p . 292,
ann. 1286 : Dixerunt se terminos et bo-
sulas fecisse et posuisse videlicet magnas
clotas cadratas . . . et dictas bosulas e t
olotas mihi . . . demonstraverunt .
cluinabulum=Clunabulum . Cf . RLR. ,
XXXV, p . 39 .
*cluvia, a cage ? a Hist. de preliis, J3a ,
cité par Hamilton, dans Speculum, 1927 ,
p . 117 . Même texte latin dans Hilka, Der
altfr . Prosa Alexander Roman, 1920, p.
209, où le texte français n'a rien de corres-
pondant pour cluvias ni tantras : Dirig o
Ammoni deo tuo . . . aver psithacos ducen-
tos, inclusos intra decem cluvias aureas,
necnon et tantras aureas triginta . . ., tra-
duit dans la version en prose par : Tw a
hundreth papeiayes closed in cages of
gold .
cobastrum = Colostrum ?
*cobiarium . Ms. du Poitou, vers 1104 ,
dans Lalanne, [Glossaire du patois poite-
vin dans MSAO., XXXII, 1867,] art .
COLLIs : Colla, redecimas et cobiaria .
3. cocha. Chassaing, Spiri! . Brivat . ,
p . 205, ann . 1203 : Pro quadam coch a
quae vcnit a casu in praepositura Ponti s
Castri .
cocodones . Th . Walsingham, Historia
anglicana, éd . Th . Riley, I, ann . 1272-
1381, Londres, 1863, p . 80 : Infra presen-
tis Natalis solemsiia, prohibita ut moneta
alienigenorum surreptitia et illegitime ,
quam Pollardos et Iíolcodones atque Ro-
sarios appellabant, qui paulatim et laten-
ter loco irrepserant sterlingorum . Han e
monetare primo rex Edwardus jusserat
valere obolum, deinde omnino determina -
vit . Gallici nempe hanc monetam fabri-
cavcrunt, quae non erat argentea, se d
superficialiter deargentata et currebat i n
loeis plurimis loco sterlingorum .
1 . coctus . [Aux mots : Vide Baburnus,
ajouter] où Coctos désigne un animal.
cocura . Voir cucurum . — Cf . basgre c
KOÚKOUpOV . Cf . Chronique de Morée, éd .
Longnon, § 341, où le ms . porte a courur e
que l'édit, corrige en a cotture m . — Cf .
Meyer-Lübke, 4790 .
coczumber . Recettes médicales, IX « s„
dans B
. N . lat . 11219, f. 227e-d : Confectio
timiamatis : cotzuber lib . VI . . . gumfiti . . .
XVIII . cafora . . . musco . . . ambar. (Var .
Cotsumber, zuzuber.) — Cf . E. M. F .
Meyer, Gesch . der Botanik, III, 1856, p . 373 .
— Cf. P . Dorveaux, dans La France mé-
dicale, 25 nov . 1913, p. 422 . — Cf. Goetz .
— Cf . E. Steimneyer et E . Sievers, Die
althochd . Glossen, IV, 1898, p . 67-68 (=
glossae Salomonis) s . V . GAZUSIBER . — Cf.
Alphita, p. 179 : Item dicunt quida m
quod calamite fex est rubea, et rubee fex
confita vol liquida, et confite vol liquide
fex corinbrum — confita idem est quod
thimiama. (En note : Simon Jan. : Cozum-
bruni dicitur quod est fex storacis liquide,
quidam timiama vocant, sed timiama es t
omne odoriferum, fumigium greco . )
codorso . Voir condorsus .
coenentarius . Voir cenentarius .
*coephas . Voir cephas .
cohum = Covum.
*colaticium, a coulis s . Voir coladi-
cium. Texte d'Avignon : Nisi de (a) cola-
ticio poneretur .
coliphia . Cf. Rom ., XXXIV, p . 179 .
4. collectarius, a livre de droit, re-
cueil u
. Inv . des livres da collège de Pelle-
gry d Cahors, ann . 1395, p . p . M . Four -
nier, dans BEC ., LI, 1890, p. 459 : Collec-
tarins, copertus pelle rubea, incipit in
secundo folio : pouat risi duodecim, et
finit in eodem flumen non . — Cf. HLF .
XXXVII ; Jean Gaufrediantens du Col-
lectarius .
*collifex, a colporteur n . Tarif de la
prévêté de Poitiers, fin XII « s ., éd . Au-
doin, Recueil de doc . concernant la cons -
mime et la villa de Poitiers, dans Arch .
hist. Poitou, XLIV, 1923, p. 54-50 : Art .
14 . Somma varencie debet I denarium d e
venda, (collifexl ) obolum (note 1 : C.
collisex ; A
. B . collifex . Le mot désign e
évidemment un colporteur . La form e
collifex, que n'indique pas Du Cange ,
se trouve plus loin, art . 27 ; elle paraî t
due à l'analogie avec opifex) . . . . Art . 27 :
Collifex ferri debet obolum de venda .
Cf . L'introduction au Recueil susdit par
P. Boissonnade, p . LXXXII : la foule
des paysans portent à dos des denrées
(collifices) .
4 . collum . Ms . du Poitou, vers 1104 ,
dans Lalanne, [Glossaire du patois poi-
tevin, dans MSAO., XXXII, 1867,] art .
11. 2
Comas : Colla, redecimas et cobiaria .
columbar. J . de Garlande, Dictionnaire ,
B. N . lat . 8447 f. 50 v o, dans NE., XX VII «
p . 43 : Columbar dicitur galliee boureau
et pilori similiter, et dicitur a collum, i ,
et bar, quod est grave, quia urget equi
collum, alias furia,
colustrum. Cf. Rom ., XLIV, p . 330 ,
n
. 3 .
*comitativus . Lettre à Boniface VIII ,
ann . 1296, dans P. Dupuy, Histoire du dif-
férend d'entre le pape Boniface VIII et
Philippe le Bel, preuves, p. 22 : Expensas ,
facere superfluas in rubis, equitativi s
comitativis . — Cf. HLF ., XXVII, p. 373 .
*comminisci. Ph . Labbe, Les étym .,
gloss. : comminisci, remembrer.
compaignonus . Cf . Testament de
llarcial Julien, Limoges, ann . 1363, B . N .
lat
. 17118, p . 162 .
compalatius . Cf. God . et Froissart, 1 ,
p. 59, éd. Luce, I, p . 127 .
comporta . Cumporta, dans Inventaire
des biens meubles et immeubles de l'abb . d e
S. Serein de Toulouse, ana . 1246, no 49.
7
. concha, «boule surmontant un
clocher ». Voir AM ., VII, 1895, p . 23 5
[cit. Du C., s . v . Donau (relatif à S . Mar-
tial de Limoges) : Crux aurea, gallus e t
concha,] et Chronique de Melee, p . 83 .
condorsus .Voir condorso et cf. Mistral,
S. V., CONDOURS, COUNDORSO .
11 . conductus . J. de Garlande, cité par
Hauréau dans NE., XXVII«, p . 46 : Und e
in conductu meo de Tholosa dicitur . . .
confectio(narius) . B . N . lat . 11218 ,
f. 571) et seq., IX « s. : Incipit liber confec-
eionarius catarticorum diversorum cive
et antidota .
consergius . [Tabularium Ecclesiae san e
ti Clodoaldi] Cf . Rec . des actes de Phi
-
lippe 1« ', pp . M . Prou, acte CLV, p.
389 .
contornare . In bonedtctione caldaris
pro judicio ferventes aque, ms. de Ratis-
bonne, ann
. 10G0-79, B. N . lat. 1231, f.
118 : Adjuro te, urceole . . . aque se con-
tremulent et tu, urceole, te contornes .
contrapondus . Aegidius, De regimin e
principum, lib . III, pars III, cap
. 18 :
Elevatio virgae aliquando fit per contra
-
pondus .
*contremulare . In benedictiome cal-
darie pro judicio ferventis aque, ms . de
Ratisbonne, ann . 1060-79, B . N . lat . 1231,
f . 118 : Adjuro te, urceole . ., aque se
contremülent .
*contropare . Cf . Rom., XXXVIII ,
1909, p . 137 .
contropatio . Cf . Rom ., XXXVIII ,
1909, p. 137 .
*cophissum. Dubourg, p . XXXIV ,
à Gavarni, ann . 1213 X cophissa de lilas
do . = Caficium .
coppire . Forme fictive issue de Coppe-
riendam .
*copres, etis, Aimerius cite un mo t
dont je ne connais pas le sens, Copres ,
copretis, parmi ceux qui ont la pénul-
tième en „ et n longue (Thurot, Doc . rela-
tifs à l'histoire de la grammaire au Moye n
Age) . Cf. HLF., XXXIII, p . 272 .
coquestrus . Ugutio, f. 28 e : A cocus
coquestrius, a, urn qui panem vel aliu d
coquit. 'Inde Josephus in VII « : filias, in-
quit, nostras faciet unguentarias et co-
questrìas et malarias .
coquinella . Lire : Pruneria . Cf . RLR . ,
XXXV, p . 42 .
2 . cor, « coudrier n .
coralia, n coraille ,,. B . N. lat . 11218 ,
f . 90 v o , IX « s . : Ad eum qui raptus fueri t
in coralia esca ej us dura est n ; ibid ., f.
110 : ad ficum enraie .— Cf. TLL., s, v.
CORAI,LIs . Signalé par Thomas clans Rom . ,
XLVI .
1 . coralis . Cf . M . Bonnet, Le latin de
Grégoire de Tours, p. 194 .
1
. corallum . Le texte d'Alexandre :
Corallum abietis (B . N. lat . 6881, f. 99) .
corbecula . [Au parag . Corbilla,] publié
dans MSAC ., XXXV, 1912, p. 234,
coridulus . Voir cornidulus .
*corloanum . Acte original de l'évêque
de Poitiers, ann . 1232 (ou 1282), dans
Arch . hist . Poitou, XLIV, 1923, p. 84 :
Super quadam pelle de corloano (sans
doute pour cordoano. . . de cette ancienne
orthographe paraît dérivé le nom propre ,
Corloonarius, témoin, n o XI) .
*cornatus, «corne (d'un ghteau) ? » .
Nécrol
. de Solignac, XIII' s., dans A .
Leroux, Nouveau choix de doc., p. 339 :
Cornute vocautur quia in octo cornatus
debet poni unus parvus panic tantum.
*2. cornicula, « diaphragme s . Cf ,
Rom ., XLVI, p . 582 et suiv . et XLVIII ,
p . 266 et suiv.
*cornidulus . B . N . lat. 7692, f. 20 d
(entre Cornicula et Cornutare) : Cornidulus
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faucun qui amat cor avium . — Voir cori-
dulus .
corniola, a cornaline N,
*cornizare . Th. de Cantimpré, De
stalura rerum, cité par Vincent de Beau-
vais, Speculum . naturale, XXI, 57, 13 .
N. lat. 6428c, f, 62 c : In Gallie partibus es t
bufonis genus cos-nutum quia cornizare
videtur.
2 . cornuta . Necrol, de Solignac, XIII °
s ., dans A . Leroux, Nouveau choix de doc . ,
p . 339. — Cf . Molinier, Obit ., p. 253 : Ann .
domini Archambaudi, abb . Sollempniacen -
sis . . . conventus debet habere dicta die
cornutas de pane et quarterio . Dicte
cornute vocantnr quia in octo cornatus
debet poni unus parvus pans tantum e t
ad cereos et offertoria V solidi,, ,
*corondatum, u colonne de livre u.
Bibliothèque du chapitre d'Auch au XV° s . ,
ana. 1415, dans Revue de Gascogne . 1900 ,
p . 102-103 [: Ultimo verbo secondi coron -
dati .]
correator = B. N, lat . 9934 (compte s
de décimes sur l'archevêché de Bordeaux) .
*corundellus, colonne de livre
Inv . d'Urbain V, ann . 1369, dans M . Fau-
con, La librairie des Papes d'Avignon ,
p. 94 : In 1 0 folio et 2° corundello .—Nom-
breux exemples dans l'Inventaire de la
bibliothèque du collage de Mirepoix ci Tou -
louse (1417-1435), p. p, M. Fournier
dans BEC ., LI, 1890, p . 405 et suiv. ;
exemple p . 466, n° 20 : In primo corun-
dello, penultima linea.
*coslerius, u cuiller ■■ . Cf. Rani„ XLIX ,
1923, p . 576 .
*cossae . Osbern, p . 15 : Hoc, acinatium,
cossae intentai quia per expressione m
proiciantus .
costo . [L'exemple de Du C ., Arch . nat.
Ji 52, n° 34, s'applique à la) villa de Ayro-
sio = Airoux (Aude) . — Cf . exemple d e
1264, à Toulouse, sous la forme Costono e t
Costonum vallati ; Arch. comm . Toulouse ,
layette 75, copie notariée de juin 1306 ,
pièce justificative n° 33 de la thèse de
G. Loirette sur La juridiction municipale
n Toulouse au XII° et au XIII° s„
École des Chartes, janv . 1910 (cf. AM .
XI, p . 235-249 et Rom ., XXXIX) : . . .
quoddam locale in clausura suburbii ,
videlicet in costono et cavo vallati . . . Con-
suies vero , . .dederunt. . . predictum hono-
rem cum introitu et exitu, videlicet cos -
tonum et cavum vallati osque ad me-
dium cavum vallati,, .
coterelli . [Au parag . Praedones asili -
tares] Voir catharelli .
6 . eotus . [Cotos] = peut être Crocos .
1 . couta [Au parag . Ahuri vero Keute]
Cf . God,, s . v. 3 KEUTE ,
coxale . Corale (sic cod.) .— Voir 3 . co-
rale .
*cracatius . M, G. H„ Poet, lat . nevi
carol ., II1°, p . 341 et 803. — Cf. Rom . ,
XXXVI, p . 148 et XXXVII, p . 619 . —
Voir creacus .
*cragacus = styria . — Voir creacus .
*cragula, u Grillade, petite claie A . Cf.
God . s . V . CRILLAnr: . Glas. latin-francais
du XIII° s., Rich . 1. 8426, f
. 114 v o :
Cragula, grillade.
*crama. Recette médicale, B . N . lat.
13762, f . 182, IX-X° s . : Crama de crudol.
craneum est employé par H . de Mon-
devifle et par l'anonyme grammairien d e
B . N . lat, 15027, XIII° s ., f. 164-9, dans
un passage dont B . Hauréau, HLF„
XXXII, p. 177, dit : Quelques mots qui
n'étaient guère usuels hors de France, par
exemple craneum signifiant crâne, son t
employés par le grammairien .
*crassantinus, adjectif. B. N. lat ,
11218, f. 118 v°, IX° s . : Potio ad serpen-
tines causas aut crassantinas.
*crassantium . Vine, de Beauvais ,
Speculum naturale, XXI, 59, o De rana s ,
13 . N . lat . 6428°, f. 63c : Tria sunt gener a
ranarum . . . Tertium maximum quod ru -
betuni dicitur pessimum et venenosu m
quod vulgo crassantium dicitur ; ibid . f.
62°, (XXI, 57) : Bufo est animal veneno-
sum omnibus notum quod videtur dici
ab actoribus rubeta vel crassantium . . . ;
ibid
., f. 63e, (XXI, 62) : De rubeta actor ,
Rubeta sive ruhetum, ut seimus, est pesai -
mum ac venenosum rane gens quod volgo
crassantium dicitur.
crassantus . Cf . TLL, et Meyer-Lübke .
— Cf . Thomas, [Crassantus ou craxantns che z
Lucheria et ailleurs], dans ALMA ., III ,
1927, fasc . II, p . 49-58 .- Voir craxantum .
craton . Voir tiretaines .
*cravancius, u cravan u. P . Bersuire ,
Red. Moi ., VII, e . 12, B . N . lat, 16785 :
Boraliacha est avis que in arbore nasci-
tur in mari in lignis putrefactis . . . Iste
in Pictavia circa maritima, ubi plurime
sunt tales, vocantur cravancii .
*craxantum, «rainette D . Glos . V de
Ripoll, 387, 32 : Craxantum rubeta ara-
xantum . — Cf. crassantus .
creacus . Voir cragacus, styria .
*crepusculus . Liber glossarum, coin -
mania . de Lindsay à l'Acad . des Inscrip-
tions, 17 mai 1922 : Attacen ; crepusculus
genus avis . — Cf. Glose de Papias citée s . v.
ATTAGENA : Attagena, gallina rustica, genus
avis, crepusculum.
1. creticare, « terminer n . Dc in/irmi-
taie, B . N. lat. 8564, f. 152a.
2. creticare . Cf. Labbe, Les étym .,
gloss., p. 497 : Creticare, grailler à la ma-
nière de corneille . — Voir crocitatus . —
Cité par Littré et God., s. v . GRAILLER .
cretiva = Cretina .
*cristacorallum . Inv. du trésor du S. -
Siège d l'époque de Boni/ace VIII, n o
1504, dans BEC
., XLVII, p . 665 : . I . ranms-
culum de cristacorallo .
crocardus . Cf . God, s. v. CROCARD e t
CDICEDEYN .
4 . crocea . Cf. RLR . XXXV, p . 44. —
Voir ubriacz .
*crocina est la bonne leçon pour cro-
tina, cf . Rev. celtique, XXXVII, p. 324-
6 . — Voir crosina .
[crocitatus
.
Voir 2 . creticare et ero-
ticare . ]
cronocista . Note signée Ph . de Vi-
triaco, p . p . L . Delisle, dans BEC . ,
XXXVII, 1876, p. 509-510 .
*crases. Liber sacerdotum, dans M .
Berthelot, Le chimie au Moyen Age, I ,
p. 224, no 191 : Crosca ovi .
*crosentella, «plante o, parmi les her-
bae ()ferlait dans Lambert, Liber Jloridus,
dans NB ., XXXVIII, p
. 784, 1 Se colonne.
— Voir croxentella.
*creticare . Cf. Labbe, Les e7ym., gloss . ,
p. 497 . — Voir creticare et crocitare
.
[crotina
. Voir crocina] .
*croxentella, plante . Voir crosen-
tella .
*crucere, craquer u. B. N. lat.
11219 ; f. 125e : Velociter inde vade
ut ipsas (fabas in furno) crucere non au-
dias.
*crudol
. Voir crusolium ? B . N
. lat.
13762, f. 182, IX-X« s . : crama de
crudol .
*crumum ? Charte de 855 dans Font-
Réaulx, Cart. de Saint-Étienne de Li-
moges, BSL ., LXVIII, p . 177 : Vise sont
commutasse bono crumo horum partium .
*crusca . Vat . lat . 5141, f. 70 : Furfur
crusca remula . — Voir cruscum .
*cruscum ou cruscus, «son' . Re -
cette médicale, IX e s ., B . N . lat . 11218 ,
f. 90a : Bulli in latte et crusco de tritico .
crusna . Cf. Rev . celtique, XXXVII, p .
324
. — Voir crosina .
crusolium . Voir crudol .
*crustella . Ugutio, f . 69d : Laganum ;
quoddam genus cibi . . . quod palus in aqua
coquitur, postea in oleo frigitur ; et sunt
lagana de pasta quasi quaedam membra-
nule quae quandoque in oleo statim fri-
guntur, postea molle condiuntur quonia m
statim in aqua cocuntur, postes in oleo
friguntur : lila volgo dicuntur crustella ,
ista lizania et dicuntur sic quia suavi a
sunt ad comedendum ut caro leporin a
[correction de la leçon fautive : Cuetella .
— Voir cuetella] .
crux . [Au parag. Crux osannare] Voi r
osannaria .
*cubertus . Voir petrineus .
*cucupedium ?, « trépied D. BAC. ,
1913, p . 142, art . 290 .
cucurum . Voir cocura .
cudum . Faute de lecture : cudi =
viridi, ablatif de viride .
cuetella . Voir crustella .
2 . cufa . Voir guva .
exigus . Voir aminnarius .
cuidens = Cindens, « taillant '
. Voi r
scindons .
cuidere = (S)cindere .
cultellus . [Au parag. Cultellus cum
puncta] Cultellus puclatus . Voir puclatus .
cupedensis . Nom propre = Qucucle s
(Marne) .
cuphia . [Au parag. Cucu/a] Cucufa ,
« corfe D . Quodlibet sur les livres des Pro-
blimes et ries Animaux, B . N . lat ., 16080 ,
extraits par Hauréau, dans NE
., XXXV' ,
p . 225 : Cucufa in capite poni non potes t
nisi fuerit aperta, ideo commodius quo
potest aperitus .
*curbinasus ? Cf . Ménage, Orig ., art .
COURTREZ .
curcinbaldus . J . M . Burnam, Comm .
acon . sur Prndence,p . 69, n e 230 : Bsefo-
rium est parva tunica quae volgo guur'se-
balt dicitur .
*curruca . Voir 2
. curuca .
*curtifer. Voir 1 . cortis .
2 . curuca . Cf
. Papias (Du C . s . v. 1 . LI-
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xosA). '-- Cf. "I'LL . s . v . CuRUCA . — Cf .
Ugutio, f. 29b : Hic cuculus a sono vocis no-
minatur : unde haec curuca, ce, dicitu r
quaedam avis que alienos filios educat e t
sic dicitur quia cum cuculus ejus ova sor-
boat sua relinquit quo curuca tam diu ea
fovet et pullos natos educat donec Hi in -
de nati excreti earn comedunt . Unde et eu-
ruca dicitur esse Ille qui credit suos nu-
trire filios et nutrit alienos . Uncle curuco,
as, verbum activum, curucam facere, quo d
fit ejus corrumpendo mores . Ilee linos a
eadem avis dicitur secundum quosdam .
*cuculus . Cartulaire des Templiers de
I'aour, ann. 1161, p . p . Ch . Portal et
H . Cabié : Can domo quae vocatur casa-
lus (Revient à plusieurs reprises dans l a
charte VIII de ce cartulaire) .
cutella . B . N . lat . 16671, f. 23, c . t3 :
Cutella, prurigo cutis .
*cutisara . 13 . N. lat . 16671, f. 23, c . 3 :
Cutisara, id est briantus . [Voir briantus . ]
*cutisseia . B. N. lat . 8653A, dan s
BEC., XXXIV, 1873, p. 35 : Cutisseia
soyionz (à corriger : Cutissera soyronz ?) .
cynus . Voir cinum .
*cyroginis . B . N . lat . 16218, f . 230 :
Cyroginis, idem est quod subcreo, soriro n
gallice . Cf . HLF ., XXXII, p . 179 (Faut e
pour Chirogirus) .
1)
dacra . Voir tacra .
dagua . Cf. Gamillscheg, p . 283 : lat .
« dagua s, 1151 bei Du Cange ist Druck-
fehler f . 1511, s. Schuchardt, ZRP., XXXI ,
p . 057 .
*darsus . Rom., XXXVI, p. 96 . — Voi r
dursus . _ B. N. lat . 6400B .
dasiuro . Vient de Ménage, 2 e écl ., s . v.
DAIS.
decembris . [Aux mots Nisi sit vo x
composita] Non.
*dechantilliare, « piocher ? e . Inv . som-
maire arch. dép . Loire, B 1994, t . III, p . 63 ,
ann . 1362 (prévôté de Sury-le-Comtal )
à trente-neuf hommes « qui dechantillia-
verunt vineanl vocatanl la Puella n . . .
à vingt-sept hommes « qui clechantilliave-
runt vineam vocatanl de Monte N
*decrassitare . dégraisser e (au figu-
ré), J . de Therinis, dans ELF ., XXXIV,
p. 191, no 2 : Facit majus bonum decrassi-
tando proelatos.
decubiae . Cf. Ugutio, f. 29d .
*decusa, «borne e. Charte de 62 6
(Royère), dans BEC ., LI, p . 48 [: Simili
modo et alla tabula ad parte jam dictae
Matrone Teudilanae de versus villa For-
nulus usque ad terminus Vallariense usqu e
decusas quod per demensuracione ubi
decusas positas sunt, et de illo loco pe r
latus similiter signa vel decusas terminato
ordine per loco qui dicitur . . .] — Voir 2 .
decuria .
*decuvillare . Inv . sommaire arch . dép .
Loire, B 1919, t. III, p . 13 (XIV O s .) :
Pro decuvillando, putando et sarnlentand o
et essartando . . . XXI decuvilhatoribus.
*decuvilhator . Voir decuvillare .
deganare . Voir degannare . — Glos .
de Reichenau, 6d. Foerster, 129 : Inludere,
deganare ; 523 : ad deludendum, ad de-
ganandum ; 659 : inluserunt, deganave-
runt.
degluere . Absurde . Cf. God. s. v. nL-
GLAIVER.
delpuestare . Voir dehonestare .
demanducare . TLL . : Demanduco ,
corrodo Gloss . — Glossae is S . S., p. p .
Arevalo, éd . d'Isidore de Séville, t. VII ,
p . 410 : Exodus, cap . X : corrodet-Deman-
ducabit, delacerabit .
demencus . Voir demancata, deman-
chiata, demencius, dernentus . — Cf.
Inv . sommaire arch. dép . Loire, B 1955 ,
t. III, p . 42, ann . 1321-5 .
dementicare, « oublier ,' (cf . italien
dimenticare ») . J . H. Gallée, Allsacch-
si.chsche Sprachdenkm., p . 337, IX-X° s. :
Dementicastis, oblivioni tradidistis .
*denthelamentum, dentelhamen-
turn, «créneau e. Agen, ann . 1345-6, p .
.10 : Denthelarnenta turris ; p . 29 : Den-
telhamenta .
*depediculare . Liber Arislol. de astro-
nomia navali, ms . Gand 5, f. 133 : S i
accipiter in arbore sedens et in terra vo-
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lans depediculaverit se, aquam signifiait .
depiga . Lire : Depigis (lat . cl. depugis )
esreiné, et dicitur de pigea vache
derationare . (Au parag. Dirationare] :
Lettre du légat à l'abbé du Moutie r
d'Ahun, ann . 1132-34, dans Cartulaire de L a
Chapelle-Astde, p . p. Chazaud, p . 127 :
Tibi precepimus ut jus illud diraciona-
turus venires.
derbiosus . Leçon sans valeur . Cf.
Th . Prise ., éd. V . Rose, p . 38, n e 37 :
serniosos oculos
. . .
desamnentia
. Corr. Desavinentia .
1 . descire . Cf. Labbe, Les étym ., gloss .
*descrassamentum . Memorial des
finances de Robert II, duc de Bourgogne ,
ann. 1276, p . p . H . Jassemin, p . 15, tra-
duit au gloss ., p . 156, par a nettoyage n ;
De descrassamento molendinorum .
1 . despicare. Voir spigilo .
1 . destralis . Cf. Levy, s . v . DESTRAI. ,
devodum . Lire d'evodi, a d'ivoire n ,
devolatorium. Voir devolutorium .
*dex = de ex . Prière écrite par Abra -
ham, contemporain de l'évêque du Puy,
Gotiscalcus, vers 951, ms . B. N . lat . 2855, f.
69 (L. Delisle, Cab . I, 515) : In ipso quoque
die dumdum Gotiscalcus episcopus dex
utero matris sue natus super terrain appa-
ruit .
dextralis . [Au parag. Nostris Destral :
Cod. 28 S. Vieh Paris .] = B . N . lat. 20330
diacitrinus . Delisle, Insu., p . 9, Saint-
Denis, Xe : Do cappam diocedrinam.
dialus . Corr . : Biblus .
*dianthos, a confection de romarin n ,
Voir P . Dorveaux, L'Antidotrica Nicolas
(1896) et Le livre des simples médicinales
(1913) . Le mot se trouve aussi dans Si-
mon de Gênes et le Compendium d' .lipidi-
mia (1348) . — Cf . Rolland, Fl., VIII, p . 190 ,
191 .
diaprasium. Voir dioprasium . —
Delisle, Instr., p
. 9, Saint-Denis, X e .
didascolare = Didascalare
. Cf. RLR. ,
XXXV, p, 39 .
7 . dies . [Au parag, Dies Focorum] Voir
ralerius .
*diffusare . Ugutio, f . 52e : diffuse, as ,
a fuso evoluere .
dimentiri . Voir dismentire.
*diocedrinus . Voir diacitrinus .
dioprasia . Voir diaprasium .
disbrigare . Caylus (Tarn et Garonne),
ann . 1262, dans BPH ., 1914, p
. 101, art .
67 : Qui pignora reccperint et per XV dies
tenuerint, possint ea vendere et dísbri-
gare cum consilio consulum,
discalcire = Discalciare . Cf. RLR . ,
XXXV, p. 39 .
discaricare . Vita S . Med., 22, éd .
Krusch, M. G. H ., Asset. Antiq ., IV E, p .
70 : Discarecanteo .
dismentiri . LRU., I, II, 2 : Diemen-
tire .
*displosio . B. N. lat . 16671, f . 33, col .
3 : I Iee displosio disj unctio.
*dodechedron . B . N. fr . 14771 : Dode-
chedron, ou livre des sorts (Les textes
sont en provençal ; cf. Rom ., XXVI, p .
257) .
*dolsa, n gousse s . B. N . lat. 11219, f .
128 a : Allii dolsas VII ; cf. ibid. f. 211x .
Voir Thomas, Noue
. essais, p . 246 .
*domaenium . Cf. Redet, Table des ms s
de D . Fonteneau, conservés â la bibliothèqu e
de Poitiers, dans MSAO ., IV, 1270 .
5 . domesticus, appliqué aux arbre s
fruitiers . Doc. relatif it Pageas, Haute
Vienne, ann . 1464, dans BSL., LXXI ,
p . 183 : Medictatem pirorum, pomorum ,
nucum et aliorum quorumcumque fruc-
tuum nascentiurn et excrescentium in er-
boribus domesticis.
dorosca, a la draine » ('I'urdus visci-
vorus), h . all . a drosia e .
2 . dorms, e dos n .
dosis, dorix. Cf. Thomas, dans Rom. ,
XXXIV, p . 179
. — Cf . ALMA,, 1924, p .
230.
doxa . Boèce, Consol., III, pr. 6 .
*dragea
.
Inv
. des meubles d'un chan ,
du Puy, ann . 1321, 1, 9, BPH ., 1925, p ,
10 : Unum pratellum argenteum cum pede
ad dandum dragea.
drama = Drachma ; trama 1
draulia . Voir droillia, drosia, druay-
lia, drudaria, drueleria, druulia et ef.
l'article de P. Dorveaux dans Rev . Savante ,
1919, p
. 25-28 .
*dravoca . B . N . lat. 11219, f . 45c (Cf.
Thomas, dans Rom., XLI, p . 70) :, A d
membrane que cervella continet si fuerit
rupta dracova lacis . . .
*drayetum . Notaire de Grignan, and .
1373, dans BAC., 1896, p . 66 ; le texte
visé est en original à la B
. N. nouv. ace] .
fr. 22297, f. 43-4G [: Item, unum draye -
tum (minute : dray) de coreo modicum et
modici valoris].
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*draza . Cf. Rote., XLVIII, 117 . — Cf.
Du C ., 6d. Favre, VIII, p. 447.
dressorium . Voir duaczatorium .
Dresca . Cf . Rom ., XXXI, p . 497 .
droillia . Voir draulia .
drolia . Voir draulia .
druaylia . Voir draulia .
drudaria . Voir draulia .
*druderius . Donation en acapt par
Richilde d'une terre sise près de Montfer-
rand, commune de S . Mathieu de Tréviers ,
arr . de Montpellicrs, janv . 1190, dans
Cart. de Maguelonne, p. p . Rouquette et
Villemagne, I, n° CCI, p . 361-2 : Habuit
Inde pro consilio VIII denarios et drude-
rü IIII denarios et vicarii lI denarios .
drueleria . Voir draulia .
druulia . Voir draulia.
duaczatorium, pour Dreczatoium . —
Voir dressorium .
*duba . Citron . eccl. B. M. de Loche,
XII « s ., dans A . Salmon, Recueil (le chro -
niques de Touraine, p . 376-380 : Turriculis
quas non dubas appellamus . . . arcus lapi-
deos et columnas quae sustentant dubas
fecit fieri.
duciculus . [A la référence Vita S . Fi -
doli abb, n . 6] Krusch, M. G. H ., SS. rer.
merov ., III, p . 428.432 Dociculum . —
[Au parag . Ducillus] Ugutio, f. 31a Clep-
sedra id est docillus qui obdit forame n
dolii . — [Au parag. Duciolus] Voir serra-
culum .
3. ductus . Cf . Gay, p . 590.
2 . duodena . Cf. Arch . dép . Creuse, H,
1, p
. 114.
2 . durnus . Arch. net . JJ 112, no 212 ,
f. 121 vo (pièce en faveur de l'église cathé-
drale de S t«-Croix de Nevers) : In quibus
sunt brossie, durni, verni et plures alii
arbores in ruyna exeuntes . — Rolland,
Tl ., VIII, 11 : a troène v.
dursus = Darsus, Cf . Rom ., XXXVI ,
p . 96 .
E
*ebius . Goetz, III, 011., 30 : Ebius i d
est corbus maritimes. — Aittibal., B . N . lat .
6882A, f . 13 : Pro ipoquistidus stercus de
ebio est corbus marinus .
*ebreulso . B . N . lat. 11219, f. 122a ,
(glose du XVI « s .) : Ebreulso radice mun-
data galoxinas III .
*ecce hoc. Martin de Braga, De corr.
rusticorum, éd . Caspari, p . 18 : Ecce ho c
Scriptura Sancta (licit, et certissime si c
est .
*echaraba. Inv. des biens saisis
Carcassonne par ordre du Sénéchal, appar-
tenant a Pierre Remi et a dame Hugo n
Chauchat, Arch . nat . AB XIX 600 (cf.
la notice étymologique sur issarte a, dans
Rant., XLIII, p . 75) : Item imam echara-
banr argenti agneriam. — Item una m
eehrabam argenti adaqueriam .
effeminatorium . Ugutio, f . 50b : Ef-
feminatorium locus meretricum .
egroisiatura . Corr . : Egroifatura ?
eissadonus . Voir aissada .
ejicium. Nom propre .
elizaria, g lieu planté d'yeuses s. Cf.
Mistral, s. v. Eusçruo et Raynouard, s, c.
EU-LIERA .
elzetus = Ilicetum. Voir elizaria .
*embescere = Erubescere . Coussema-
lcer, Seriptores de musica medii acvi, IV, p.
305e : Quisnam, oro, mortalium, si vocem
elevet ultra quintam deeimam, fore non
deficiat, aut si tantum i1Iam relaxet ,
confusus non embescat ,
embutum . [Et sonnill Corr . : Enfon-
nil .
emorbis
	
Emorois, a hémorroïde n.
*ernpegezare . Cf. Catltolicon de Jea n
de Gênes, cité par Littré dans ELF . ,
XXII, p . 14, XIII C s . : Oblino, quod vulgo
dicitur empegezare . .– Voir carplega-
zare.
empolinovicatus . Corr, : Empolmoni-
catus.
endelechia = dvreMXeta, lat. class .
Entelecheia .
ennannum = Envannum .
*ensenaria, a présents ». Cf . Coutumes
du Lannemezan . — Voir exenium .
ensenium.Jaurnal du trésor, dans BEC.,
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XI.IX, p. 372, art. 259, ann . 1376-7 :
Pro enseniis, in prima die hujus mensis
Januarii . — Ibid., p . 373 : In die ensenia-
rum, a die Januarii .
ensis . [Au parag . Ensis Segoviarnus] Cf.
Levy, S . V . SEGOZIAN .
envanare . Voir anvannare, euvanna-
re.
*epyclavis . B . N . lat . 13191, f . 78 :
Epyclavis soclavie,
*equitativa. P . Dupuy, Histoire d u
différend d'entre le pape Boni/ace VIII et
Philippe le Bel, Preuves, p . 22, ann . 1296 ,
1-ILP ., XXVII, p. 373 : Expensas facere
superfluass in robis, equitativis, comiti-
vis . . .
erango . Cf. Rolland, Faune, III, p . 992 .
2
. eremitare . [Au parag . Eremitas]
Eremitatem = terra erema . — Voir
boyg a
1 . esca . Voir eschacus et cf . Mistral ,
S. V. ESCA.
*escarpillus . Rituel de S. Martial, XV e
s ., B . N . lat
. 741, f. 109 : Deinde calcian-
tur (fratres defuneti) calige breves de sta
-
mina postea calciantur escarpilli vel so-
tulares novi.
escenum . [Aux mots Confer eschenum]
Sans rapport,
eschacus . Voir 1 . esca .
eschapolus = prov . escaponloun n,
coupon $ .
eschenum, Lire Eschevum. — Voir
eschivium .
eschirapa . Cf. Levy, s . v . EISIIAPA . —
Cf. Rom., XLIII, p. '76.
eschivium . Cf. God, s . v, 3
. EsexIEF.
— Voir eschenum
.
eschumellus . Corr . : Eschamellus.
*esclausus, a sevré a .
escober, pour Estober .
escolitha = Escolilha .
*esdegare, a borner N . Cart . de Gimont ,
p . p . Clergeac, p
. II, no XVII, ann . 1169 :
Sicuti esdegatum est, asque ad casale de
la Fita. — Ibid., p. 55, n o LXXXIII, ann .
1178 Orquils de S ao Johanne, Durannu s
de Cotanigas, qui hanc terrant esdega-
vere.
esex . Voir aeses .
*esnuria . Voir luricula .
esperiolus . J
. de Garlande, Dict ., éd .
Wright, p .125 : Cirogrilli gallìce dicuntur es -
cureus, qui tarnen secundum alios dicuntur
esperiali ab Esperia regione ubi habitant .
espordius - esporium . Cf . Roije., XLI ,
p . 456, et MSAC ., XXXV, 1912, p . 235 .
essamplatus . Voir 2 . exemplum.
essavegotus[, a filet, bateau qui train
le filet »] . -- Cf. Mistral, s . v . EISSANGO ,
SAVEGO, EISSAUGUETO . — Cf . Thomas,
Essais, p . 293 .
[essedum . Voir exadum. ]
*esshena, a gesse $ . Cart. de Mirepoix,
II, p
. 27, ann . 1294 : Gerbas bladorum ,
videlicet frumenti, ordei, milii, esshene.
— Cf. Levy, s . v ., EISENA . — Dans Coutu-
mes de Foix : Eyshenas .
*estamaya . Inv . de Leckeres, ann .
1336, dans BEC ., 1900, p . 493 : Una esta -
maya stamea . — Cf . God . s . v. EsTAalOIE .
*estanchagium . Charte de Hugues de
Lusignan, 27 mars 1223, dans Crcrtul .
saintongeais de la Trinité de Vendôme ,
p . p
. Métais, p . 125 : Cum nos crederemu s
haberc estanchagium in quadam parte
salinarum . . . que sunt in maresiis prope
S . Anianunt . --- Charte d'Alphonse, et0 de
Poitiers et de Toulouse, ann . 1257, ibid . ,
p . 133 : Habere estanchagium salis ven-
diti .
estorressa = Escorressa ?
estrivus, «étrier s.
evolagium. Cf . Huillard-Bréholles, Ti-
tres daBourbonnais, no 6080, 5 déc. 1458 :
vente du tiers de l'evolagium de l'étan g
des Brémondes près S . Marcel (Ain) .
euvannamentum = Envannamentum .
exadum = Essedum
.
*excaphanare . Arm.',"de Bellovisu ,
coll. 63, f. XCIIIv : Utique placet lupo
ovis cum pelle : sed plus placet excoriat a
cum carne . . . Ita de diabolo . . . quia jam
eas incipit excoriare excaphanare ante-
quam eas devorat in inferno (Faute pour
excapsar qui est la leçon du ms. Munich
13063, f
. 96 v°, tandis que Munich 90 ,
donne excapsanare) .
excimicare . Cf. NE., XXIX 2 , p. 70 .
excodicare . Cf. W. Brito, Samara,
s . V
. VITIS (B . N
. lat . 521) .
*excuratus, a ancien curé N . Testamen t
du cardinal P . Blau, 28 sept . 1407, p.
p . L
. Labande dans AM ., VII, 1895, p.
174 [ : Domino del Roure, excurato de
Prueneheriis] .
2. exemplum . Soc . des Ant
. du Centre ,
procès-verbal de la séance du 4 min 1924 :
Le nom de Vic-Exemplet vient du bas -
latin exemplatum qui signifie essart,
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défrichement » ; ce noni a da être appliqu é
ix Vic-sur-Aubois (Bas-Berry), vers 1260,
époque d'un défrichement de terres no-
vales . — [Au parag . F_xempir] Voir essam-
platus .
exenium .Ajouter Enseniurn, exegnium .
*exerena, « sommet cle montagne, lie u
exposé au vent » . Cf . J . Desormaux, Un e
enquête linguistique en 1457 â Chamonix,
dans Revue Savante, 1912, p . 161-164.
— Var . Exherenae, exhaerenae .
*exindulus, «bardeau ». Fontréaulx ,
Cart, de Saint-Étienne de Limoges, BSL . ,
LXVIII, p . 126, XI « : Debet unusquisque
mansus L exindulos ad ecclesiam de Sa-
leniaco cooperiendam .
*exirium, « dépouille (du serpent) » .
Cf, Levy, s . V . ERGUiR ou EZQuIR . —
13. N
. lat. 11218, f . 96 v0 , IX° s . : A d
manus qui pilant et crepant et se tutu s
corpus sicsit, exirium de serpente infun-
dat in olio et perunguat manus. (Peut-
être faute graphique pour exuvium ? )
— Cf
. Rolland, Faune, XI, p. 57 .
*exlaxare . J . de Gênes, B. N. lat. 7627 ,
f. 560 : Admitto . .
. et est admitere peccare . .
et accipere asumere et exlaxare et cum
quadam vellocitate et agilitate equum
vertere vel ducere.—Cf. prov . : «eslaisser »
et afr. : « eslaissié i' .
3 . exlex, Cf . afr. « estrelei » . — [Pour
Cod . 28 S . Vict. Paris.] = B . N . fr . 20330.
— Cf. Rom., XXXVIII, p . 389, n . 3.
extorrentia . Lire Excorrentià ?
F
*fabulaber . Faute probable pour Ta-
bulator. Cf. RLR., XXXV, p . 44 .
fachinerarius . [Pour Fachillners] _
Fachillier.
faisio, fasio . Armorial and, 3 « reg . ,
1 00 partie, Chapt. de Rastignac, p . 41 ,
ann. 1333 : In tercia parte cujusdam fa-
sionis . . . que fasio sita est juxta iter pu-
blicum per quod itur da las Escuras ver -
sus rivum de Lalorha .
*faislum ? Delisle, Fustr ., p . 8, Saint
Denis, X° : Faislum aureum cum perulis
et jacinctis .
faisnator . Cf . God., s . v . FAISNILUR. —
Il faut lire : Saisineur . Cf. Rom ., XLIV ,
p, 347 .
falcilla . [Pour Farchiel] = Sarchiel ,
fallut, « torche » .
falo . Voir faros .
falso . Voir fanso .
*falterna, plante [parmi les herbae
olerum = « aristoloche »] . Lambert, Libe r
floridus, dans NE., XXXVIII, p . 784 . ,
20 col. — Cf . Thomas, Nouv . essais, p .
270 [: Dans les Dynamidia, nu . du X° s . ,
recueil de matière médicale p . p . A . Mai ,
Class . auctorum, VII, p . 441 : Aristolo-
chiae, id est falternae, hoc est raiae, gene-
ra sunt tria] .
falzo. Voir fanso .
fanso = Fauso. Voir falso .
2 . fanum . Voir fano et cf . l'art. de
L . H . Lucassen (peu probant) dans ALMA,
1928, p . 78-9, qui, dans la Vie de S . Benoît
d'Aniane, d'Ardon, veut lire : Pandor e
fanum (au lieu de : Pandere favum) .
*fardiamentum, « fard » . Tabula exem-
plorum, éd. Welter, p. 8 : Turpitudinem
varum per fardiamenta palliari docent .
farinagium . Voir farnagium .
2 . farius . [Au parag, Farisea] Cf . « Fa-
ryse » (Geste des Ghyprois, p . 293) .
farmaca . [Au mot Farmacier] Le ms.
donne : Farmaci es ; cf . RLR., XXXV,p .42.
*farnagium = Farinagium . Nécrol .
de Solignac, XIII « s., dans A. Leroux ,
Nouv . choix, p . 353 : X sol. lemov . mon .
quos assedit et assignavit supra farnagium
quod habebant super molendinum nos-
trum vocatum den Domangier .
*faros, «phare ». Arm . de Bellovisu ,
coll . 31, f. XXXIIIv : Nota quod inte r
cetera que maiorem jocunditatem affe-
runt navigantibus de nocte quoniam sunt
in profundum maris in fluctibus tenebrosis
est luminare magnum : vel faros visum ab
eis quod in loco alto : in locis eminentibus
consuevit collocari (Cf. coll. 10 : le ms .
13063 et l'édition de 1510 portent égale-
ment : Falos) .
2 . farsa . Cf. autre exemple b l'article
11 . conductus .
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fartilles . Cf . RLR ., XXXV, p. 39 .
fascella = Fasciola . Cf. RLR ., XXXV ,
p . 39 .
fascina . Glossaire de Glasgow, cité dans
God., s. v . FAtssEL : Hec fascina, feissel .
fasciola . [Au mot Faysser] Le ms . donne :
Fayssar ; cf. RLR . XXXV, p . 42 .
[*festigiare . Voir festigiare .,
*fatatus, g de fée i) . Cf. Labbe, Les
étym ., gloss. [: Fatatus, faisonnés, desti -
nés] . — Suger, Vita Ludovici Grossi, § 20
Subitam ac si fatatam munitionem .
faverla, pour Baveria.
fausillum. Voir fauzil .
fauzil, « fovic ou « sumac „ ? . Voir
fausillum. — [Aux mots : Teillant pais
lem doras] Corr. : de ms .
falena . Ugutio, f. 50u : Hec fcllena ,
ne, quedam bestia valde timida scilice t
cerva et pro eadem invenitur hec foll e
indeclinabilis . Unde Origenus in V Matth.
Falle soror phebi vinea saturnea vacc a
pisce venus latuit.
*fellona . Voir felena .
*feminella, feminilla . Ugutio, f .
50b : Hec femelle, e, et feminella, e, e t
feminilla, e.
*feminitas. B . N . lat . 16159, cité dan s
HLF., XXXVI, p . 428, n . 2 : Serino i n
masculinitate et feminitate.
5 . fenestra, «blanc, lacune d'un livre e
Cf. Thomas, Fenestra, ternie de paléogra-
phie, dans BEC., LXX, 1909, p . 666 :
Arch. net. X ia 8604+ , f. 91bis v°, Poitiers ,
ann. 1422 : Ista fenestra est in originali .
— Cf . Furetière, 1690 (repr . par Trevoux )
On appelle fenestres, des endroits vuide s
qu'on laisse dans les escrits pour y mettr e
ce qu'on n'a pas loisir d'y escrire, — Cf.
God. s. v. FENLSTRER .
fenicium . [Pour la cit . de Jo de Janua ]
Idem dans Ugutio, f . 50b .
fenile . Ugutio, f. 50b : Hoc fenile, lis ,
et fenilium locus ubi ponitur fenum ,
*feonesio . Histoire des Gaules, XXII ,
p . 647, D et G, Compotus ballivorum Fran-
ciae, ann. 1285 : Pro palgarde et feoine-
sione custodienda Pro feonesione foresta e
Ebroicensis custodienda.
ferarium . Labbe, Les étym., gloss. :
Fermium, parmelier
.
*ferculeo . Barth . Angl ., XVIII, 65 ,
cité par P . Meyer, Contes de N
. Bozon,
p . 273 : Aristoteles 1 . VIII dicit de besti a
que dicitur ferculeo .
fermentada . Voir formenlada .
ferreolus = « seau o ?
*ferreyra . Voir 2 . ferreria ? Inv. des
meubles d'un chan. du l'uy, II, 18, BPH . ,
1925, p . 11 : Unani ferreyram falconum ,
ferric . [Situla] Non, mais «fers de pri-
sonniers °.
ferrifodina . Archaïsme .
ferriterium . Archaïsme .
*fruncus, e marte s . Aelfric dans Zu-
pitza, Helfries grammatih und glossar,
p . 309 : Feruncus, meard .
fesia . Inv . de Boniface 1 7111, art . 1048;
ann . 1295, dans BEC., XLVII, p .061 :
Cum loenibus de auro et fesis de perils .
— Cf.Note de iflnlinier, dans BEC ., XLVI,
p, 37
.
festigiare = Fastigiarc . Cf. RLR. ,
XXXV, p . 39 .
festum. [Au parag . : Fcstune s . Petri
Epularam] Cf . God., s . v. EmnuRE .
5 . festum . Cité par G . Paris, clans Rom. ,
I, p
. 97, n . 3 .
*fetinus, lait de brebis oo . Trad . d'Ori-
base dans tYlélanges L . Havet, p . 509-511 .
filatarium = filicarium . Cf . RLR . ,
XXXV, p . 39 .
filgus . Corr . : Fragus .
fioza . Cf . Levy, III, p . 477-478 . —
Voir frossa, froza .
flactor = Flaccor . Cf . RLR., XXXV ,
p. 39
.
*flagminis, sens douteux, désigne san s
doute un métal . Tarif de la previté de
Poitiers, fin XII° s., dans E . Audouin ,
Recueil de documents concernant la com-
mune et la ville de Poitiers, dans Arch .
hist . du Poitou, XLIV, 1923, doc. XXVII ,
p . 59, art . 68 : Souflea flagminis, II1 I
denarios de pedagio sine vigoria .
flansada = Flausada ?
*flaura, « alchémille s. Sinonoma Bar-
tholomei, p . 35 : Planta leonis flaura idem.
— Alpkita, p . 63 : Maure, pauca lamai s
idem . Herbe est valde amara, facit multos
ramos, et super singulos habet tria folla,
et folic ut species trifolii, effectissime
provocat et habet vim dissolvendi (E n
note dans l'éd . : « Perhaps flaura may re-
present the q5ikaks,scovaa of Diosc . IV, 129,
while planta 1 . should rather be pauca 1 .
or pata 1
., a translation of deov-rorr6&tou .
Cf. Gerarde, p
. 949 . Sim . Jan ., : Flaura . . ,
species quedam trifolii que plante leonis
vocatur . . .) .
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*flocellus . Dim . de Floccus, — B . N .
lat . 11219, f . G0b : Facis de lana floccus II . . .
iterum flocellos post oras II similite r
fadas usque dolor cesseti
flomites = Forni tes.
floreni . [Au parag. Floreni ad cation] .
Cf. original du 28 sept . 1477, relatif à
Vidignat, comm . d'Ars (Creuse), dans
dossier Barthou, Amiens : L'autre pièc e
d'or qu'estoit ung florin au chapt valan t
15 solz t. — [Après le parag. Floren i
gallican] Floreni auri de gralio, graylio .
Voir 1 . graylum .
2. focale . Voir focaris .
*focapis . B . N . lat . '7692, f . 36 n : Foca-
pis, tartre.
focaris . Voir 2 . focale .
3. focarius . Ugutio, f . 505 : Focarius
dicitur panis in cenere coctus id est sub-
cineribus.
foccitatio . Cf . RLR., XXXV, p . 39 .
foditare = Fodicare . Cf. RLR . ,
XXXV, p . 40
.
2. fogus = Fungus .
foladoyra, « fouloir, cuve à fouler » .
3. follis . Ugutio, f. 50d : Item a folle
follesco, is, quod videtur inchoatum esse
hujus verbi folleo, es ; id est rollare pro-
prie, scilicet buffam Tacere . — [Au parag .
Follitia et Follentia] Ugutio, ibid . : Falli-
cia, e, vel follucia, vani tas, superbia ,
stulticia .
*fopalanda, a houppelande » . Ehrle ,
hist . bibi. roman. panai., t . 1, p . 172 ,
art. 55, ann, 1307 Dedi Guilleltno scrip -
tori pro una fopalanda, de mandato do -
mini nostri, XII! fion currentes .
1 . forasticus . Cf . LRU., II, 15, 11 .
*foreysia, « hilare, chaume ? ». Arch .
dép . Isère, B 3120 (État des châteaux
du Dauphin en 1339) : Quedam turns
rotunda, bene forfis, lapidibus saisis c t
franchis constructa . . . coperta cum forey-
sia, et sunt in aidera quatuor solerii .
3 . borie = Cria . Cf. RLR., XXXV, p .
40 .
forizare . 1Vickersheimer, Commentaire s
de la Fac. de dléd. de l'Univ . de Pari s
(1395-151G), ann . 1471-2, p .266 : Quando
forisatum est cum magistro bassoru m
operum. — Forizaudo cum ipsis lathomis .
formentada . Voir fermentada .
formicales . B. N. lat . 7692, f. 36 :
Formicales, tegnailz .
*forrnicarius, «de fourmi u . Recettes
médicales, IX0 s . ?, B . N . lat . 13762, f .
181 : Ova funuigaria,
forrago . Cart. de Notre-Dame de L a
Roche (acte de mars 1236) dans NE . ,
XIII2 , p . 26, n . 51 : Tarn in forragine
quant in tractu.
3. fortia . [A Charta Oldegarii Episc .
barcinon ., ajouter] de 111G d'après Lon-
gnon, n . 2263 .
*foxetum ou foxetus . Inv . de Boniface
I'III, n . 1430, dans BEC ., XLVII, p . 661 :
VIII foderas de capuciis de foxetis va-
riorum .
2 . fractura, « écriture gothique » . Voir
litera, Litera tracta .
fragium = Foagium ?
*francagium . Cart . du Nom-Dieu,
dans Dubourg, p. XL : Dedit . . . medieta-
tern francagii, qui dicitur Cenorencha .
francisare . [Gloss . Lat . Gall. Sanger-
man .] = B . N . lat . 13032 .
*frasica, « sorte de plante » . Cf . Rom . ,
XLII, p. 382 [ : Potio ad plaga sanandum :
viola, bubula, genicula, frasica, . .] .
frathissium = Frachissia .
fratisco . Cf. RLR., XXXV, p . 40.
fraustum . Voir frauces .
*fraxinagolus, nom d'un arbre, pro-
bablement le micocoulier, dans Petrus de
Crescentiis, Recrallutn commodoratm libri ,
V, 16 (Maz . 3588) .
*fremura, afr, o .[ermeürc ». Frenou-
ville, Calvados, ann . 1268, dans BEC .,LIV ,
p . 465 : Premura nova est in ecclesia et
non adhuc tenta.
4. fretum, « train de bois flotté », à
Limoges . Arch . hist . Line., VII, p . 4, ann.
1188 : De lignis que navigio defferuntu r
que vulgo freta dicuntur . -- Cf . AM ., IX ,
p . 357 .
frigor. Ps .-Augustin, Santo, cité dan s
BSATF., XVII (1891), p . 67 : Quicumque
ad friguras non solum ineantat, sod etian i
scribit.
*frigura . Voir frigo t. .
frixones = a Frison » ,
*fromagiare. Th . Sclafert, Le Haut
Dauphiné au moyen dge (thèse 1926) ,
p . 41, XV « : Pro fromagiando et sarra-
ci ando.
*foomentada . Exemple de 1027. Voi r
pojado .
fruriasis = Phthiriasis .
*frusa, « plante médicinale » . Banc-
berger Antid., IX°-X° s ., dans Sigerist,
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p . 30, XXXIIII : Flegmon barba . . . quam
rusti(c)i frusam vacant, unde paleam
ordeum pollunt .
fucina . Voir fusina .
fuditus = Faiditus .
fuerna . Cf. Rom . XXXVII, p . 123-5 .
Les exemples cités sont publiés dans Gué-
rin, Arch. hist . Saintonge, XII, p . 110 ,
ann. 1311-1313 ; X, p . 32, ann . 1244 ;
XII, p. 226-7, ann . 1319-1320 .
fugillus . Ugutio, f. 51b : Fugillus, li,
id est ferrum quo extrahitur ignis de petr a
et videtur derivari a fos, quod est ignis,
et gero quasi fos Berens .
fundulus . [Gloss . Lat . Gall . Sangerm .]
= B. N . lat . 13032 . — Cf . Rolland, Faune ,
III, p . 140, 142, 152 .
furcula . H. de Mondeville, Ghir ., éd .
Pagel, p . 39, cité par Bos, SATF., p . III :
Furcula gulae vel cathena gulae vol pec-
toris, qui gallice vocatur canada colli e t
est os factum admodum furculae .
furnacar . Ugutio, f . 52b : Furnacar
campo non clauso .
*furticinium . Glose marginale, XIVe-
XVa s . sur la Consolatio de Boèce, ms . écrit
en Italie, B . N. lat . 14381, f . 19 : Cacus . . .
rapiebat et deguastabat illam provincia m
propter furtieinia sua .
fusina . Th. Sclafert, Le Haut Dauphiné
au moyen fige, p. 49, à Allevard, en 1315 :
Facere . . . fabricas, martinetos, fusinas .
futura = Sutura ?
G
*gaana. Cart. du Palais N . D ., Brit .
Mus. 19887, f . 10v . . .sicut Taurio fiuvius
dividit usque in gaanam verdosa . . . —
Cf. lim . a gfin o
gablum . Cf . God., s . v. 1
. GABLE .
*gadanare . Voir guadanare ,
gaegium . Corr. : Gatgium .
gafare . Hist . Lang ., X, pr., col . 780 ,
ann. 1336-7 : Dictus doncicellus ab (= ad)
barbam gaffavit bajulum regium de Cau-
saco. — [Pour afr. gaine .] Cf . God . ,
s. V. GAFNE Et Rom
., XXXVI, p. 417-418 .
gaia. Cf. Rom ., XXXV, p. 174-178 . —
Mélanges Louis Havet, p
. 511, trad . lat.
d'Oribase, VI, 48 : . . . ad similitudinem
avis qua Graeci tissa vocant, Latini gaia m
dicunt . — Kyranmidcs, ms. Gand 5, f.
206v : Kyssa, id est goya vel glandaria,
avis sagax imitans voces hominum
.
gaianum . Nom propre .
gafd . [Pour l'exemple du Gloss . Lon-
gobard . in cod . Vatican
.] Ugutio, f. 55e :
Gaida vel etiam giselen, id est ferrum vel
astilia sagitte .
gelatina, pour Galactina
. — Ugutio,
f . 55a : Gala graece latine dicitur lac ;
unde galactine, arum, id est delicie et
lacticie ; sunt cibi delicati proprie e x
latte et intestinis facci ; unde galactino-
sus, id est deliciosus .
galandravum = Gaaandravum
.
galatium, Faute de lett. pour Galli -
cum . — Voir guella .
galazanegues . Nom propre : Galargue s
(Gard) .
galduus . Cf. ital. «gialdo e jaune M .
*2 . galeare, n armer d'un casque » .
Cf. Ph
. Labbe, Les étym., gloss ., p . 504 :
Galeare, heaumer .
*galegium, 'ruisseau, rigole recevant
l'égout des toits (patois actuel e galech »)
Charte de Belpech (Aude), dans E . Laf-
font, La baronnie archiépiscopale de Bel-
pecla Galargues, p
.
277, ann. 1250 : gale-
gio mediante,
galerannus
.
Relique librorum Fride-
rici II im-peratoris, De arte venandi ea-as
avibus, I, 23, éd . de 1596, p . 56-57 : Quae-
dam ayes habent caput sine plumis, quae-
dam vero investitura plumis et lanulis ,
ut avis quae dicitur galeranus niger came
pester, habens rostrum et crura nigra ,
et sicut galeranus varius ex albo et p igro ,
qui libenter in Syria et in Aegypto et i n
Orientalibus partibus sunt . — Cf . Rom . ,
XLIV, p
. 338-339.
*4. galeta, a galette ». Voir galectum ,
— Jean de Garlande, dans NE ., XXVII,
2 , p. 45 : Vendunt tortundas, galetas in
pruna combustas.
*galfaxanus
. Cf, Rollaud, Faune, X,
p . 225,
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galga. Voir galiqua .
*galgana . Cf . Rolland, FI ., IV, p . 90 ,
art . Gach D'ESPAGNE : Galgana bene
redolens .
galgulus . Ugutio, f. 55 c : Galgulus ,
scilicet vacca .
galiqua . [Pour tout l'article] Erreur .
*galisia = Gelisia. Glosé par a widisca »
dans Vat . Reg, 1701, Gloss . lat . allem ., p . p .
Duval", dans Aldin . Soc. Ling ., VI, p . 365 .
gallarius . [Pour la cit . de Joan. de
Janua] Même définition dans Ugutio ,
f, 551) .
*galliceus = Gallinaceus, «de coq » .
Guill. de Conches ( ?), Comm . sur Boèce ,
B. N . lat. 6411, f. 14 : Syrenes . . . alas e t
galliceos pedes dicuntur habere . . . galli-
ceos ungues et pedes.
*gallimachium, « combat de coq » .
NE ., XXXIII, p, 135, texte du XIIl e à
Saint-Denis : Vos exhortor quatenus tali
modo de galli sui comparatione sibi vas-
trum provideat unusquisque ut die Marti s
val Jovis saltem premunitur possit ad
gallimachium comparare . — Voir gallus ,
au parag, galonna pugna.
galnabis . Voir garnachia .
gallo . [Au parag . Galetas] Layettes, no
4558, Anisy (Aisne), ann. 1259 : Tres
tantummotlo, in festo S. Remigii, galetos
avene . — [Au parag. Geloiugnie] Cf . Tho -
mas, dans ALMA ., 1928, p . 100 . — Voir
galoxina .
galochia . Extr . rtes journaux du Tre-
vor, dans BEC„ XLIX, p . 374, art . 272,
ann . 1376-7 : Pro pluribus sotularibus ,
occreis, botinis et galochiis per eum tra-
ditis pro corpore domini Regis.
*galoxina = « jointée Cf . Thomas ,
dans ALMA ., 1928, p . 93 et suiv.
galvanus . Nein propre (= Gauvain) .
*gaiusniata (lu à tort Galusinata) .
Charte, dans A . Lefranc, hist. de la ville
de Noyon, p. 2011, ann . 1203 [ : Inquisitutn
est igitur quod temporibus ipsius galus-
niata de dimidio medio frumenti soleba t
accipi] . — Cf . Thomas, dans ALMA. ,
1928, p . 98 .
*galzinia . Cf. Goetz, III, 600, 15 [: eru-
ginosus galzinia] . — Cf. 13 . N. lat . 11219 ,
f. 130.
gamacha . Voir garnachia .
gamagium = Ganiagium .
gamahei = a camaieu Voir gamau
et camaeus .
gangalizare = teayxaXtr .
gans = Bans .
gaphans . Ugutio, f. 55a : Gafandus i d
est hares et garfau id est coheres .
*gappus . B . N . lat . 10272, f. 119 : ursos ,
canes et gappos
.
garathinx. Ugutio, f. 55a : gairentri x
donatio .
garba . Glos . de Reichenau, éd . Foerster .
n o 203 : in munipulos (= man . . .) redacte
in garbas collecte .
garcio . Guilt . de Conches ( ?), Comm.
sur Boèce, dans NE., XXXI, 2, p. 51 :
Garciones garrulitati intenti et nihil phi-
losophie cognoscentes.
*garciolus . Galfr. de Novavilla, Bois-
sonnade, Quontodo . . . (1893), p . 23, tiré
de W. W . Shirley, Royal and otite) . Meter .
Letters . . . of Henry III, I, 30, circa 121 8
Non me amplius pretiunt i= -ant) quam
si essem unum garciolum . — [Au parag .
Gsuereio] Circa 1162 : cf . Molinier, Les
sources dc l'Hist. de Fr ., 1365. — [Au parag .
Garai/a] Cart. de Ville,narliat, dans Du-
bourg, p. LIX, X110-XIII o : ecce homines
cum equitibus suis et garcifieris .
*2. gardo, sorte de poisson, dans Vin-
cent de Beauvais, Spec . Nat .
garrosca, pour Garrosta . Cf. le Dic-
tionnaire topog . du Cantal .
*garrux . Cart . de Gelloaae, XXXI ,
circa 1032 : silvis at garrucibus .
*garsellationes . Sermon d'Evrard du
Val des Écoliers, cité par Ch . V. Langlois ,
La Vie era France ait rra . d., II, 1925, p. 12 2
[ : ad garsellationes = « jusqu'à plus soif »] ,
garuca = Garden .
gesarnia = Gasarena,
gassarina = Gassarma .
gastrimargia . Voir olfacitas .
*gatellus,
	
? » . B . N. lat . 11228, f.
56v [ : Pulvis seminis coriandri combusti ,
rosarum, balaustie, mirabolanorum, citri-
norum, seminis gatelli] .
gavarius . [Pour Charta Ain . Raira. v.
Avortae] Cf . Stein, no 726 .
gavile . Voir cavile .
*gazia . Voir guata .
*gelatina . Voir geltina .
*gelebia, a javeline ? », à Fleuranc e
(Gers), circa 1378-1380 : cum eorum gla-
viis et cum quibusdam gelebiis sen teli s
quos deiferebant in eorum manus [san s
réf.] .
geleia . Nom propre .
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*gelisia . Cf. Goetz . — Voir galisia .
genitialli = Genitalicii ludi . — [Pour
Guenoches] Cf. Rom ., XXIII, p . 614 .
*geomensis moneta . Voir moneta . —
Geomensis = Giemensis .
gerla . Inv
.
des meubles d'una chan, du
Puy, II, 4, BPH ., 1925, p . 10, ana . 1321 :
Item III broc et III gerlas parvas et dua s
vinadeyras. — Ibid., II, 9 : Item una m
magnam gerlam ad colandam vinum e t
duas parvas.
gersa . Sinnonornua Bartholomei, p . 22 :
Gersa est quoddam album quod fit d e
radice brionae, cucumeni agrestis et si-
milium. Cf. Alphita, p. 74 . — Cf. God . ,
S . V. GERSE .
*2. gersa, «ventouse ? N . Cf. Forcellini .
gerulphus . Cf . Littré, s . v. Loua -
GAROU
.
getta . Voir zeta ?
*gibere = Gibicere ? — Welter, Ta-
bula Excmplorunn, p . 84 : Milites vadunt
ad ludendum super aquas . . . Sic Christus
vent ad ludendum super aquas hujus
mundi (en note : 11 faut plutôt lire : m. v.
ad gibendum s . a . . .
. Sic Ch . v . ad giben-
dum., . Cf. L . Delisle, Cab
. hist . XXIII ,
p. 8 ; ibid., p . 312 : il s'agit de chasses sur
l'eau comme il résulte également d'un
texte du ms . d'Arras 823, f . 101, où on lit :
m . vad
. ad gibendum s. a .) .
gieverina
. [Pour Girafes] Lire Girmes,
faute pour Gisarmes ?
gigliati . Voir juihatus et ulhatus
.
gignacium = Gymnasium
. Cf . RLR. ,
XXXV, p, 40
.
gignus = yup.vds ,
gildum . [Au parag
. Gilda, pour la cit.
Sanctus Anselmus
. . .] Cf. M. Roques,
Md
. Ant. Thomas, p. 380 .
gins . [Pour la cit
. d'Ugutio, lire : ]
gilvo vel gillo, ns, dicitur ineptus rusticus
quasi alio nomine dicitur baucalis vel
bacaaris.
*gipsa . Delisle, Inastr., p . 8, Saint-Denis,
X e : In gipsa super altare sunt arcus XII
.
*girba, [e mortier .a,] dans C
. Felix . —
Voir girva .
girgillus, Voir gigiila
. — Cf. Rom. ,
XXXVIII, p
. 403, n. 3
. — [Pour la cit .
du Gloss . Lat
. Gall. Sangerm.] = B
. N .
lat . 13032, f. 18d : Girgillus, desvoideur
a file. Item girgillus empolie en quo y
tourne la corde a puisier yaue
. — Cf.
God ., s. v. EMroLrE,
*girva, B. N. lat . 11219, f . 55d (Te-
reoperica) : in girva cum tusis (= contu-
sis) . — = Girba .
gitare = « fondre N. Cf . AM ., VI, p . 515 ;
cf. BAC ., 1893, p . XC et 252 et 1894, p.
515 ; cf . surtout RLR., XLVI, p. 282-287 .
glabella . [Pour la cit. Joan. de Janua]
grana = grava, «raie n, — Voir grani .
glabrio . B . N . lat . 13191, f. 78 : gla-
brio tineosus .
glandara aa. «geai n . Cf . Rom., XXXV,
p . 179, n. 1 .
*glassa, «sandaraque n. Ehrle, Dist.
Bibl. Rom. Fautif., p . 172, art . 55, ann.
1397 : Dedi Guillelmo scriptori pro glas -
sa, incausto et calamis I fior. — Cf. Rom. ,
XXXVIII, p. 138 . — Arm, de Bellovisu,
coll . 3, ms . Munich 13063, f . 3v : Homi-
nes . . . junipero comparantur quia nui t
humor ab arbore faciliter inflammabili s
sicut glassa.
4. gleba . Cf. RLR., XXXV, p, 42
[Voc. proa lat . : Gleusa, gleba quasi glu-
ba pulveris terra liguata est] .
globage, Faute pour Globare .
glodius = « glui e .
glomus . Voir loissellus .
glufla = « gueuse n ?
*godamessinum ou godamessina ,
«cuirs de Godamés n, dans Inv . des Arch.
de Narbonne, p, p . Mouynòs, II, p
. 4, et
cité par Levy, s. v . Gononinsrrr
.
godimentum. [Pour Gavais] _ « re -
gain n (le document est relatif à Vic q
— Exemplet, Indre) .
*goffa . Voir guva .
golena . [Pour Goleuéc] Cf . Thomas,
ALMA ., 1928, p
. 101 .
1 . golia . [Glossar .] = Ansileubas, B . N ,
lat. 11529-30 ,
1 . goliardus . Cf
. Chabaneau et An-
glade, éd . des Vies . ., de Job . de N. D . ,
p. 51 .
*gorsa, «haie vive o. Inv . des Arch .
de la Creuse, H 430, ann . 1311 : Gum
dunis (corr. : duniis), gorsis, abusais .
*gorthus == Gordus . — Obit. de la prou .
de Sens, I, p
. 216, 1. 27 : duos gorthos apud
Andrisiacum .
gostarium
. [Pour Gohertans] Erreur .
Cf . God ., s. v
. GonEREL .
gotha et gotta. Voir gota .
*goutetum . Voir impoitrerum.
grams . Voir grammulare . — Cf ,
God., s. v
. GRAMOLLIR,
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4 . grana . Faute pour Grava, « raie » ,
Voir 1 . glabella ,
grani . [Pour la cit . du Votas Inter-
pres Historias Judith :] grana = grava ,
a raie a, air. a greve » . Cf . Rom ., XLII, p .
408, n. 1 . — [Au parag. Gernobeda] Ugu-
tio, f . 571) : Genos grece latine dicitur bar-
ba ; unde hic genorbodum, di, quod valgo
dicitur crinonus ; unde quidam : Mruile-
gus bene scit cujus genorboda lambit . —
Cf. ibid., f. 89a, s. v . usus : unde quidam :
Murilegus bene sait cujus genarbod a
lambit .
grassellus . Voir gracellus .
*grassola
. Sigerist, p. 20, Londone r
Antidot ., VII I -VIII
	
barba grassola .
*grava, «raie ' . — Voir grani et 1 .
glabella .
1 . graverium
. Je lis plutôt Graneria .
graylum. Voir floreni .
*greba, «chasser, Cf
. Rom., XLIII ,
p. 73-75 . — Chron
. de Saint-Martial de
Limoges, p. p . Duplès-Agier, p
. 20 (cf .
BSL., XLII, p. 370) : fccit fieri grcbam
S . Martialis existentem in sepulcro
—
Voir griba .
griba . Inv. de Saint-Martial, eu 1309 ,
clans Rupin, L'ceuvre de Limoges, p
. 324 ,
n . 8 : chapsam sivc gribam . — BEC . ,
XL VI, p
. 309, ann . 1439 : caput b
. Mar-
cialis
. . . repositmn et clausum ubi era t
prias in griba sua
. — Cf . Rom ., XLIII ,
p . 73-75, et BAC
., 1904, p . 101 . — Voi r
greba .
*griraccus
. Glas . du ms . de Tours 5 5
griraccus, frai .
*grocus, pour Crocus, a jaune r, —
BPH,, 1920, p
. 203, Pacte de mariage ,
.i Roquecourbe (Aude), ana . 1329 : uuum
(cohopertorium) de variis grocis vol ar-
dentibus.
grop = prov . « gorp r, « corbeille r, Cf .
Levy .
groselerius . Diaz, Etym . Worterb., p.
174, s . v. GROSELLA, teste du X* : radix
sacrae spinati quac vulgo groselarium
vocatur, — Cf
. Rolland VI, p . 62. — Sige-
rist, p
. 101, Cambridger Antid ., XIe
Ad caliginem oculorum . . . prunellas de
grosellario virides ovo pieno .
grudo, laute pour Hirudo.
grunda . Lo Cadi, III, XXVII, 2, p, 00
Ut aqua de grunda mea cadet super do -
mum suam.
*guaçettus, « sauce, ragoût (= ital,
guazzetto) n, Fr. da Barberino, dans
Rom ., XLIX, p . 570 [ : De istis fructibu s
et commestibilibus
. . . ut cerasiis, lupinis ,
guaçettis, tregea, nucibus confectis in
malle ac similibus, que manus inornant
val a quibus expediri munde non potes
vel que facile cadere valeant super pectus
ut ova mollia et similia] ,
guadanare . AM ., IX, p . 343, Rouergue ,
ann . 1174 : non gadanabo aliquem hono-
rem .
gualda . Voir la corr. de Carpentier, s . v .
GAUDUM ,
guapandum . Corr. : Guapaudum .
guarrica . Dubourg, p . XXIV, 20 col. ,
Caignac (Arrond
. de Villefranche, H no—
Gar .), ann. 1171 : in silvis et guarricis .
guella . [Au parag. Gueaaelle] p. p .
Langlois, Essai de restit. des plus ana
.
svem ., p
. 209 .
guerninum. Lire Queminum .
guerpire . [Au parag . Gurpiaa] Cf .
God ., s . v. GURRLINE .
*gufus, Ugutio, f. 58b : Gufus, fi, vin-
culum vel junctura aliquorum corporum .
— Voir guinphus .
gugnapie . Cf. esp . a garnacha r ?
guible . [Dans la cit .] Corr. embrunum
en embunum. — Voir embunum .
guiribeccus . Cf . Thomas, Mdl ., p . 92 ,
art . I-IURLnçC .
*guisall(um), «hart de potence a . Cf .
Levy, s . v. GUINSALH . — Hist . Lang, X ,
Pr„ col . 820, ann . 1336-7 : pro guisall .
ad suspendenduin hommes et =lieras .
*gulata, a bouchée r . Arm . de Bello-
visu, coll . 58 .
gurdamonium . Corr. : Cardamoinum .
*gurgulus . B .N . lat . 11210, f. 35 « , IX '
Si corbella aut gurgulus cor os interaula
incisa non sunt.
gutrema = Gutturnia. Cf . RLR. ,
XXXV, p . 10 .
gutta . [Au parag . Gutta cadiva] Cf .
God ., s. v . I{EINE = lceive — [Au parag .
Getta malo granata] Cf . Mistral, s . v . Gouxo
HHGRANO, — [Au parag. Gelte palestina]
Cf. Thomas, Ma., art . BALZIN .
2. gutteria . Corr. : Gutternia ? —
[Au parag . Gutt,u•na] . Voir gutrema .
guturnium. Ugutio, f . 58b, dans Rom . ,
XXXIV, p . 191 [ : Hoc guturnium, ii ,
quoddam vas aquatile in inferiori parte
perforatum, quod inferius degutat aquam] .
guva . Ugutio, f . 58b : Guna vel Guiva.
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— Cf, B . N . lat. 6882 A, f . 232 : cucurvitas,
	
gymnas . Gl . Lat . Gall . Sangerman . _
id est gaffas .
	
B . N . lat . 13032 .
H
haciata . Voir asquetus .
hamekellus . Voir hamelicus .
*hanecloch . . ., « ? » . Tovlien de Salut-
Omer, dans Giry, p . 477 (cf . p. 483) :
Summarius cum haneclochis. — Cf. God .,
s. v . HANEKouE• (avec définition absurde) .
hanones . Cf . God., s . V . HECART e t
HANON.
haquetum . Voir asquetus .
gara . Voir 2 . ara .
haracium . Voir 2 . ara .
1 . barns. Forme altérée pour Hadb a
ou Hedba, cloporte » . Cf. Ibn et Beitar,
2250, dans NE., XXVI, 1, p . :588 .
harpinus . [Nome propre] = Herpin de
Bourges .
have . Cf. God., s. v. 2. HAVOT et voir
havotus .
havotus . Cf. Meyer-Lubke, 3981, e t
God., s, v . HAVOT .
heraclea
. [Ms. ex Bibliotheca Regia] _
B. N . lat . 6881 .
*heracleotica . Osbern, p . 279 : juglans ,
dis, id est eastanea . . . quae aliter heracleo
-
tica dicitur, unde Opius vir doctus : he-
racleotica haec nux quam castaneam no-
minavit. — Cf. Ugutio, f
. 69, s . v. I?tao -
CLEATA. — Voir herocreta .
hereacinus . [Dans l'exemple cité] he
-
rencinis = heremis .
hernans . Faute pour Hernicus.
herocreta . Voir heracleotica .
herpes . Cf . HLF., XXXVI, p. 606 .
hilibecci . Cf. Thomas, Mdl., p. 92 .
2 . hinnula = Inula (« année ») . Cf . B . N.
lat. 15027, f. 172, col . 2, cité dans NE
.,
XXVII, 2, p . 55 : Unde Magister Joh . de
Garlandia in Accentario ubi dicit : Hinnu-
lus in silvis, hinulae quaeruntur in hortis,
hiteris — Icteris.
*homininus . Voir moninus .
horilogium . Cf . Horilogiaria, horilo-
gium et horilogiator, dans Arrêt du Par -
lement de 1452, X I A 81, f. 144,
horocralu . Faute pour Onocrotalus .
horrearium = Horreum ? — Cf . HLF.,
XXI. p . 631 .
hortus . [Au parag
.
Ortitis] Faute pour
Cortilis ?
hosseia . [Dans la cit. du Cod. Reg .
4I20] Biscus = Bruscus.
hranne . Cf . Mdm-. Soc. Ling., II, p.
40-43, et Rom., XXXIX, p . 111 .
humlo
. Voir umblone .
husones . Voir ozoz, usio, usones .
*hyperpyrgium, chenêt » . Voir an-
dena, ipopigerium, ypopirgium etypo-
pyrgium .
I
1 . jacobus, « de Jacca ». Voir jacchen-
ses ?
jaculum . Voir zaclus .
jafarinus . [Bibi . Reg
. Cot . 17] Auj . B .
N. lat
. 5211 D, n o 4, pièce publiée dans
Hist. Lang ., V, Pr. 200 .
jaloigneus . Voir galoxina et cf. Tho-
mas, dans ALMA
., 1928, p . 101 .
*jarofa = Jarosa, jarousse b . — Inv.
som a des Arch . de la Loire, B 1955, t .
III, p . 42, ann . 1321-1325 : 2 setiers jaro-
farum .
jassile . Voir vasilium .
jayna . Cf. Mistral, s . V. JASENO . — VOi T
jazina .
jayneta = «gen6t » .
*jazina, « poutre », dans Cart . de Sa Ott -
Victor de Marseille, p . LXXXI,
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idror. Voir hidros .
*jectigatio . Liber de rigore, jectigation e
et spasmo translatus a magistra Arnaldo
de Villcanova Barcihinone de arabico in
latinum, dans B . N . lat . 1649, f . 107 . —
Cf. HLF., XXVIII, p. 105 .
ignicremus, déjà dans LValtharius, 322 .
*ignfs . Arm . de Bellovisu, coll. 3, f.
2v-3 : Ignis b
. Antonii.
*imbricium = Imbrex .Voirlovarium .
imbrigus . Faute de lect . ou de copi e
pour Imbriagus .
impluvium . Osbern, p . 430 : Implu-
vium id est lovarium per quod incidit
pluvia (N. B . : Impluvium est classiqu e
en ce sens) .
*impoitrerum . Bouquet, XXII, 656 k,
ann . 1285 : Pro novem petiis merreni,
videlicet impoitreris ad sustinenda m
molas, rotas et roetas et ad faciendum
goutetos, alveias molendini et carpenta-
riis.
impomentum . B .N . lat . 13032, f . 69e :
Impomentum, ti, derrenier mes de fruit.
impopée . Communication de M. Ché -
non à la Société des Antiquaires de France,
en juin 1920 : une charte de Savigny
porte « imporpec ; déformation popu-
laire de in perpetuum u ?
*incendura, «cautère D . B. N. lat.
11219, f . 36a : Quomodo faciamus incendu-
ras in sthomaco ; — ibid ., f . 36 13 : . . .
ponis super incendrua.
incepiendum, plutôt «crémaillèr e
— Voir insuspendium .
incurare . [Au parag . Inouratus] Bpi-
taphe d'un curé de Saint-Georges d'Espé-
ranche (arrond . de Vienne), citée par
Devaux-Ronjat, Comptes Consulaires de
Grenoble, p
. 172-173 : IIic jacot dompnus
Jacobus Dantan incuratus hujus eccle-
sfae .
incursio . Journaux du Trésor de Ch . IV,
no 9581, ann . 1326 : de incursione Bern .
Magin de Carcassona accusati de cambi o
falsorum obolorum .
indisacum. Cf. Mistral, s . v . ANOu -
SAT .
*indruticare . Cf. Arch . / . lat. Lexico-
graphie, XIII, p. 287 [ : indruticare =
luauriari) .
inespesol = Mespesol . Cf. Thomas,
Mél., p. 109 ,
inffrenatus . [Dans l'exemple] Lire In-
sellatum .
*insollare . Voir 3 . follis .
infusare . [Fuso ivolvere] = Ugutio ,
f. 52a .
*infustare, a soutenir à l'aide de bois
(syn . inlignare) u. Arm. de Bellovisu, coll .
46, ms. Munich 13069, f. 58 : Qui bene
earn (la couverture de pierre) non inlin-
gnat et infustat, mortem suait' procurat
(ms . Munich 90, f. 80a : inlignat ; 6d . de
1519, f . 59 : inlignat et infuscat) .
inguinaria . Voir anguinalia .
*inlignare . Voir infustare .
*annula . Ph . Labbe, Les étym ., Glos .,
p . 508 : Innula, eschaloigne .
*inocentaurus . Thomas de Cantim-
pré, De natura reruns, B. N. lat . 523 A,
f . 54c (= onocentaurus) .
insellare . Voir inffrenatus .
*fusilitio, u action de sauter sur, d e
saillir D . Reiffenberg, Le chevalier an cygne,
I, 185, cité dans Rotas., XXXIV, p. 212 :
plurium canum insilitione fedari.
interinsilis . Faute de lect . pour In-
terrasilis .
interrasilis . B. N. lat. 7692, f . 47c :
interrasilis, entrepassable vel entrera-
sable . — Cf . God., s . v . ENTRBPASSABLE .
*joeia . Arch . nat., LL 1023, f . 81, Cart.
du prieuré de Choisy an Bac, copié e n
1410, ann . 1201 : Semel quoque in tribus
annis joeiam in ponte reficient.
isix . [Pour Alose] Non . = « saumon u .
*issirapa . Inv. du mobilier de l'églis e
du Bourg, près de Salles la Source (Avey-
ron), p. p . H. Revel, Rev. hist . du Rouer-
gue, III, p. 187, ann. 1426 : Item quinque
canotas et unam issirapam . — Cf . Rog na .
XLIII, p. 75-79 .
juihata . Voir gigliati et ulhatus e t
cf. Levy, s. v . JULHAT.
junchada . Voir vinchata .
junecula = Juvencula . Cf . RLR . ,
XXXV, p . 40 .
*jusanus, synonyme de Inferior . Cf .
Mélanges Louis Havet, p . 514 [,Oribase,
éd. Molinier, V, p . 812 : Tres venae . . .
tertia inferior . .
. quae dicitur jossana (l e
ms . B . N . lat
. 1619 porte : jusana)] .
juseranus
	
jaserait s ,
'«juvertum, «persil u, à Avignon, ann .
1364 . Cf. Rolland, FL, VI, p . 176.
juya, «coupe (dans une forêt) u . Cf .
Sclafert, p . 74, 76, 79 .
*juyare, « couper le bois D. Cf . Sclafert ,
p . 76, ann . 1279 : jus scindendi et juyendi
nemora ;— ibid., p . 80, arin. 1390 : a d
juyandmn, scindendum . . .
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kalkatorium . [Ms . Saugerm .] _ B. N .
lat . 13032 ,
karat, poids . Voir 1 . marca .
*kardaga, instrument d'astronome . B .
N. lat. 7281, f. 160 : instrumentum ., .
quod kardaga nominatur . — Cf . Duhem ,
Le système du sp onde, IV, p . 31 (h tort :
kardaga) .
kapos . La citation est tirée du Liber
compilations Physioeosnlee a magistro Pc -
tre de Padma, daté de 1295 . Cf . NE. ,
XXXV, 1, p . 226 .
*karopos = gâpoaos. — Ms. de Vienne
2520 (Cat. Géra rtes mass ., in 8°, II, p . 80 -
00), f. 39e, job . de Probavilla, Liber de
signis prognosticis : ut glauca lactea karo-
pos ; — ibid ., f . 39d : sub albo compre-
henduntur glaucus Iacteus karopos . —
Voir kapos .
karopotus . Voir kapos .
katimia . Lire Calmina au lieu de Cal-
mitia.
kidellus = angl . « lciddle s,
*karat, poids,
	
„ carat n . Voir car -
met .
L
lablellus . Glossae in S. S ., p. p . Are-
valo, édition d'Isidore de Séville, VII ,
p . 416 : Legulam lablelli .
laborerium . Cf. BEC., XLV, p. 39,
[Inv . du Trésor du S .-Siège, ann. 1295 :
Item unu ra alien annulum grossuni cum
uno zaffiro claro sine alio laborerio] .
lacertina . Lire Lacertiva, d'après l'éd .
Trojel, p . 52 et 55 .
lacualis . Arm . de Bellovisu, coll . 81 ,
f. CXLIIII (ms. Munich 13003, f. 14G) :
differentia magna est inter aquam fou-
talem et lacualem.
*lacunalis . B. N . lat . 10080, f . 255e .
lagarius . Faute probable pour La -
partes . Cf. esp . lagarto n .
lambricare . [Au parag. Lambruscare]
Duplès-Agier, Chroniques de Saint-Martial
de Limoges, p. 12, Petrus de Barri, mort
en 1174 : Magnani infirmariam (cum
columpnis Mis lignais que in his sunt )
lambruscavit .
*Iampadio = Buibus . Cf. Mélanges
Louis Havel, p . 510 [,Oribase, VI, 444 :
Bulbos, id est lampadiones] .
lanceolata
.
Lire Piantago, et non Pla-
tago .
lander . Colt. de Malières (T . et G.),
p . p . Laval dans BPH., 191 .1, p . 101)
art . 42, ann . 1270 : de cauderiis, lauderiìs ,
patellis, matis . . .
landrerius . Cf . gase . « lande è
1 . landula, est dans Papias . Cf. Goetz .
langurire = Ligurire . Cf. RLR, ,
XXXV, p. 40 et 42 .
laniatoriuxn, dans Ugutio, f . 70a .
lanibata = Lampreda ?
laniferium . [Pour tout l'art.] Non ,
mais quid ?
lanisca . Ugutio, f, 70a : hic laniseus
faciola ex lana.
lanoculus . Ugutio, f. 70ti [ : Lanoculus,
a, um, se componit a lana et oculus, sci -
licet qui frequenter lanam adhibat ad
infirmas oculos tergendos] .
lanutus . Testament, dans l'Aude, dan s
BPH ., 1920, p . 211-212, ann . 1381 : sexa-
ginta animalia lanuta .
lapenae = Lampenae .
lapsus . Cf . AM., IX, p . 334 . 336. —
Cf. ALMA., 1927, p . 157 et Thomas ,
Essais, p . 291-292 .
laquearii . Cf. Rom., L, p . 207 .
*lardioriolus . Voir bardioriolus .
lareones, « cloporte » . Cf. Rolland ,
Fanon, XII, p . 111 .
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larnatium . Voir larvae, parag . Lar -
UR1`6um.
larvae . Voir talamasca .
larus . [Gloss . Lat . Gall . Sangerman.] --
13 . N . lat
. 13032, p . 79e .
*lasca, nom de poisson (ital. « lasca i) .
Taddetts fier ., dans Puccinotti, Il, Ire
partie, doc., p . XXII : potest uti piscibus
de Rumine currenti petroso quales sun t
cavedani, lasce, trotte .
lavamentum . Andreae Cccpclleaaf de
Amore, éd . Trojel, p
. 293 [ : Amans qui -
dem a coamante haec licenter potest acci-
pere scilicet . . . pyxidem, species, lava
-
ment a, vascula . . .] .
lavandarius . [Au parag. Lavcrndria]
Ugutio, f, 71a : het lavandria, drie, pro
quadam herba cum qua vestes abluuntur
quia vestes lote sunt, id est munde,
laufetus . Lauffaiz = Lanf . . . Cf . God. ,
s . V, LAxrris .
*lauserüa, lauzaria, « ardoisière e. Cf.
Cart . de Silvanfs, ed. Verlaguet, p. 17 0
et 399 .
*laxatibilis, « laxatif n . B. N. lat .
11219, f . 60a : cataplasme laxatibilis.
!aussi . Voir morbus .
lazarrazina = La Zarrazina = L a
Sarrazina.
lazur . Lasulius et Lamelle : Cf. Rom. ,
\XXVIII, p . 517 et 530 .
leur . Cf . Rom ., XLVI, p . 400-401 [_
« bélier e] ,
lectile . Voir junceum, Cod . Reg . 7641 .
legaia = Leugata, (t limée »,
1 . legia . B . N . lat . 7692, f . 50 0 : Legia ,
iloibe nef.
ii . legia . B . N. lat . 7692, f . 51 « : Legia ,
le tendre de l'oreille .
*legola . Voir Baia . — 13 . N . lat . 11219,
f . 113 e : Ad legolarn levandam ; — ibid .,
f
. 163 e : Ad omnes dolores sthomaci e t
legulae .
lemiga = Lem- (e orme e) -{- sui' . iga =
espèce de champignon e . laie da S . Par -
doux, lin VIIIe, cf. A . Thomas, C . R . Acad.
Iuscr., 1922, p. 149-150.
lemínalatge . [Dans la cit .] Lire L'emi-
nalatge et non Leminalatge,
lemna . Voir mercura .
lemoísseIlus . Cf. Thomas, Essais, p .
329 .
*Iemoticanus . Voir olemotitanus . Cf.
l'art . MONNAIE de la table du Cart. de
Conques.
lendex . Ugutio, f. 72 b hic lendex, ais ,
vermis lardi tarinus (= tarmus) .
lentena = Centena. [La cit. est tirée
du tns .] B
. N . lat. 12759 .
lenuta = Tenuta.
*lepiditas, «grâce, finesse » (cf. Be-
noist et Goelzer, Nouv
. Diet . lat . franç .) .
— Ara . Gréban, Comm. sur la Consolarlo
de. Boèce, ms. de Reims 896, f
. 309 : Evo
nostro Scipio Affricanus tanta facundia
et lepiditate sermonis Francisai Petrarche
in memoriam trahitur ut sicut de tenebris
longi silencii in amplissimam lucem de-
ductus videatur.
*lesna = Lesda. Texte de Mugron ,
fin XII« s
., dans BPH., 1001, p . 52 . —
Voir leudis .
letissa
. Faute probable pour Licisca =
Lycisca .
letruvii . Lire Lexivii, « les lessiveurs
ou blanchisseurs e ,
leucius . Corr . : Lencius .
leudis . [Au parag. Lenta] Voir lesna.
levidensis . Ugutio, f. 73a : a lavis pr o
non ponderoso bec levidensis, vestis sic
dicta quia raro filo et leviter densat a
sit .
lewarec = Le Warec .
*lexta, forme latinisée du prov. e lesta i
choix e) ? — Cart . da Mirepoix, II ,
p . 9, ana . 1246 : Quatuor denarii vel quasi s
dam astam lexta ipsius cujus dicte aste
sunt .
liagula = Ligula . Cf . RLR., XXXV ,
p . 40 .
ligonisare . Ugutio, f. 73a, voir 2 . mar -
rare .
*ligularia, e aiguilleterie n. Arch . nat. ,
X 'A 105, f . 311, ann . 1472 : juratos mi-
nisterii ligularie Parisiensis.
limogia . Opus de Liviogia, « couver-
ture e
. lev . des meubles d'un chais . dit
Puy, II, 15, [BPH ., 1025, p. 11,] ann.
1321 : 1II1 lodices magnos de opere Lemo-
vicensi .
*Iimogiatus . Cf. DST .
., XX XVII ,
p . 419[, Inv . de l'église de S
.-Maurice de
Brassait, díoc. d'Aoste, ann . 1580 : Quatuor
magnas thualias seu copertas altaris figu-
ratas . . . quarum una est limogiata fil o
rubeo et aliis filis plurium collorum e t
duas limogiatas filo persico et nigro] .
1 . lanosa, «linotte e, d'après Rolland,
Faune, X, p . 65, avec Forth . Linoza .
*Banda (Corr . : Linusa), « semence du
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lin » . B. N . lat .13191, f, 78 : liuula, seme n
lirai .
*1io1a (= Ligula ?) . B . N. lat . 11219 ,
f. 36a : Epistola Apollinis de incisione
Index ponis super liola pectoris et mediu m
ad umbilicum de index (sic) facias uncia s
II sub liola ponis .
*Iipsa . B . N . lat. 13191, f. 78 : Lipsa ,
lihe.
*lipsare . B . N . lat . 13191, f . 78 : Lip-
sare, liher.
liripipium . Voir loripfum et luripipa .
litera. Litera /racla = « gothique ».
Comptes de la Maison de Bonne de Baur -
boit, ana . 1373, dans C. R. Acad . Incr . ,
Décembre 1918. — Voir 2 . fractura .
livercinus, u variété de courlis » . Cf.
Rom ., XXXIII, p . 567, et Rolland, Faune,
II, p. 352 [= «livergin »] .
*lizania . Voir crustella .
*/odium . Cf. God., s . v. 1 . LOWER
[Gloss . de Neckam, ed . Scheler, p. 113 :
Lodium, lovers (= ( lucarne »)] .
loideria . [Pour la cit.] Publié dans
MSAC., XXXV, p . 220 .
1 . loira . [Pour Loir] Erreur (= u lou-
tre ») .
*loirra, (loutre ». Chassaing, Spicil .
Brivat., 122, ann. 1267 : Pro loirra quam
ceperunt in aqua d'Alier .
loua . Cf. Rom., XXI, p . 567 .
lorethare . Voir locrectare .
lotheregnia . Nom propre .
lovarecia. Nom propre.
*iovarium . Osbern, p. 287 : imbricium ,
id est lovarium ; — ibid ., p . 290 : imbri-
cium, iovarium, impluvium ; — ibid . ,
p . 295 : impluvium, lavorium .
*loyta . Cf. AM., III, p. 300, n . 1 .
*lubia, a loupe ? » . B . N. lat. 11210,
f . 35 e , IX « s . : Strumas vel lubias .
lubinus = Lupinus .
lucca . Lucta = «lutte » ?
lucinium . Gloss . lat. Gall . Sanger-
man. = B . N . lat . 13032 .
*luere, «saillir » . — Luitus = «rut » .
— Cf. Rom., XLIV, p . 323 . — Ugutio,
f. 77a : Luc) . . . et luere spectat ad actum
vervecum cum sunt in amore coheundi .
Verveces luunt, id est coheunt vel amor e
coheundi feruntur, undo vulgo solet dici :
Arietes modo sunt in luitu, modo luitant .
*luitus . Voir luere .
lunus dies . Bévue pour Lunis dies,
lupanatum . Voir lupatum .
*lupatum . Ugutio, f . 73d : hoc lupa-
tum quoddam genus asperorum freno -
rum . . . alii dicunt quod lupatum est moli
nellum ipsius freni .
*lupinetum . Ugutio, f. 73d : lupine-
tum, ti, et lupinarium, ii, locus ubi ha-
bundant (lupini) .
luricula . Glose .sub . sil . leg., dans El-
nonensia, p . 28 : luricula, trella vel esnu-
ria.
luripipa . Voir liripipium et lorip-
pium.
lutheringus . Nom propre .
*lutrinum, «lutrin . . Clama. de Mahal.,
chanoine de Saint-Junien, mort en 1322 ,
p . p. l'Abbé Arbellat, p . 70 : Postqua m
ecclesia . .
. extitit consummata, altare
majus quod inter lutrinum sive aquila m
et modernos gradua cancellorum antiqui-
tus existebat, fuit tune in loco in quo es t
hodie transmutatum .
M
macatura . Voir macratura .
macera . Le Gloss . Lat . Gall. Sanger-
man ., B . N. lat
. 13032, porte : Macera,
boucherie, maiselerie.
3 . maceria . [Pour la rit. de Jo . d e
Janua] Vient d'Ugutio . Voir macio .
2 . macia. Voir 2 . matia .
maçonetus . [Dans la cit.] Maçoneto,
pour maçonero ? — Lire Latomio, e t
non Latonio.
macratura . Corr . : Maccatura .
madillo . [Dans la cit _1 Lire Muions,
et non Millons .
*mado, plur. Madones, u mite » . Cf.
Meyer-Lübke, 5210
. — Barthélemy l'An-
glais, De trop . rer
., XVIII, 114, ms. S a *
Geneviève 1024 (cf
. P . Bersuire, 1 . X,
cap . III, éd . 1620) : Quidam (vermes) in
carnibus ut madones qui ex corrupta hu-
miditate in carnibus putridis generantur .
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madula . Lire Minsalorium, et non
Mainsatorium . Cf . RLR., XXXV, p . 40 .
mag = Mart, a pétrin u .
magaleti . Nom propre.
*magaria . Voir Du C ., éd . Favre,
VIII, p. 453, Suppl ., s. v. GRUZ : Magari a
quae vulgari sermone dicitur gruz.
magida . [Pour Meyt]. Voir maytem .
maienses . Cf . Rom ., XXII, p. 23-2 7
et 42-43, et Journal des Savants, 1909 ,
p. 73 .
mail, a peuplier u . Cf. F . Mège, Soue .
de is langue d'Auvergne, s . v. MAIL.
mairchieus . Voir mancheus .
1. malannus . Formule, clans un ms .
de Bonn. (XI') cité par H . Paul, Grun-
driss der germ. Philol., 2e éd ., II, p. 66-67 :
Contra malum malannum . — Vatic. 1283 ,
f. 74 (cf. Archiv, XII, p. 315) : Carmen
contra bonum malannum . — B. N. lat .
6862, f. 6v Emplastrum ad malu m
malannum .
2. malannus . Cf . Rom ., XXXII, p.
279, n . 3 [,Antidotarium Nicolai : Vene-
nosa etiam apostemata sanat superinunc-
ta ; bonum melannum, quod Salernitani
scagiam votant, curat] .
malanteria . Lire Malauteria .
malargina = Malagma.
*malignans, a malfaiteur n, Bern. Icier,
dans Duplès-Agier, Chroniques de Saint-
Martial de Limoges, p . 63, ann . 1191 (cf .
Bouquet, XVIII, 225B) : Apud Agedunum
mortalitas facta est malignancium . Hug o
de Barbais princeps vocabatur.
malum mortuum . Cf. Rom., XXXII ,
p . 94, n . 1 [= a gangrène u] .
mammis = Mannus .
mammones . [Hodoeporico] composé
en 1336 . --- Cf . Rom ., XXXVIII, p . 559 .
— Voir gattus, Gattus-Illaymo.
*mammonetus . Cf. Rom., XXXVIII ,
p. 558-559 [ = a maimon, espèce de singe n ;
description de Thomas de Cantimpré ,
Vincent de Beauvais, Albert le Grand :
Mam(m)onetus est animal . . . ]
manaia . Corr . : Manata.
mancheus . Voir mairchieus .
maneguerium . Voir manaverla .
*magenchi denarii . Cf . familial des
Savants, 1909, p . 73 et BEC,, LXXXVII ,
p . 173 .
*manhocus (Corr . : Minhotus, a cous-
sin u ?) . Inv . des Templiers, dans Dubourg,
p, j . XXIII, p . XVI, it Toulouse, ann .
1313 : II manhocos de syndone.
mannus . Voir mammis .
manumola . Cf. God ., s . v. MAINMOLx.
marchocia, vient de It marchoc cc =
cc de cheval ,, en breton ; par conséquent
très distinct du bas latin Mareschalcia,
*marci.scus . B. N . lat . 6862, f. 6v [ :
Emplastrum ad malum malannum : Sa-
ponem marciscum, capita allii cotta sub
cinere, atramento simul fac emplastrum ,
supermone] .
*marcolfus, a geai u. Albert le Grand ,
De Anima, XXI, 2 : de garrulo . . . a qui-
busdam marcolfus vocatur .
mare . [Au parag . Mare vitreacm] Cf.
Thomas, C . R, Acad. Insola, 2 Mai 191 3
[= a cristal de roche D, afr. a marevitre cc] .
— Cf. Rom ., XLII, p . 409 at suiv .
marfaca . Cf. Mistral, s . v. MAIFIGO,
et esp . cc marfaga u.
maricinia, pour Maritima ,
*marilucium . Voir serpilheria .
marmosetus . P. de Limoges, Oculus
niortais, cité par Welter, L'Exempluun, p .
180, n . 86 : De scolaribus rnarmosetis si-
milibus.
masculi . [Charta ann. 1081, ex Tabu-
lariis Angeriacensis et S . Steph. Lemov .]
p
. p . Leroux, Chartes de Limoges ant . au
XIII' s ., p
. 213 .
maslingua = a mésange u 7 — Cf. For-
cellini, VI, p. 637 : Massinqua, genus avis ,
parieth dicitur. Gloss . Pap ,
*massinqua . Voir maslingua .
mastigia . Gloss . Prov . lat., RLR . ,
XXXV, p . 44 : Mastigia, prov . a serven-
ta» .
*masuca, a ciste u . Cf. Cassius Felix,
De Medicina, éd . Rose, p . 102 [ : trociscus
faciens ad stomachi atoniam et ad ventris
reumatisinum infantibus masuca con-
fecti de vitibus nondum mustariis . . .] —
Cf . Mistral, s
. v . MASSUao . — Cf . Rolland,
Fi ., II, p . 205-212, 213, 216 .
materna . Nom propre.
*2. materna, probabl . pour Matertera ,
Vocab . prou . lat ., RLR., XXXV, p . 44 :
Materna, mayrastra .
mathiana . Cf. lat . class . Matiana mela .
2 . matis . Voir 2 . macia .
matius = ital . cc mazzo u, cc poignée ,
paquet u .
*matraca, a crécelle cc . Voir 2 . matra-
turn .
matrasta, Glossae in S, S., p . p . Are-
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vallo, édition d'Isidore de Séville, VII ,
p . 414 : Noverca, matrasta .
2. matratum,pour Matraca. Cf.ALMA .,
III (1927), p . 148 . — = esp . « matraca ».
maturna . Nom propre .
*mayten (accus .) . Testament, dans
l'Aude, dans BPH ., 1920, p . 211, ann .
1361 : vasa vinaria et maytem faunho-
deriam .
mazaccara . Alphita, p . 116 : Mescara
vel menzaccara, allo nomine nicetum se u
huila vulgariter salcasas vel saucisce s
gallice.
mecellus = Metellus . Cf. RLR . ,
XXXV, p. 40 .
mechina . Cf. Mistral, s . V. MaGlNo .
medacula . Cart. d'Aniane, p . 209 ,
ann. 1120 : Medacula et VI denarios d e
obliar .
*2 . medicina, «femme exerçant la
médedine » . Wickersheimer, Commentaires
de la Fric . de Méd . de l'Unie. de Paris ,
p . 233, ann . 1464-1465 : Pro commissario
qui fecit informationem de medicina corn-
moranti in vico S . Anthemi .
*medificare [,u empoisonner »] . Gré-
goire de Tours, Liber Vitae Patrum,
M. G. H ., SS. rer
. merce., I, p . 738-739 :
Puer. . . maleficium in potione libavit, d e
quo medificatus . . .
medulcum . Nom propre : « Médoc ».
*medus, «hydromel » . Anthymus, éd .
Rose, 15 : cervisa bibendo et medus ve l
aloxinum. .
. de medo bene facto. = Cf .
Porcellini, VI, p. 658. — Voir medo
.
meeritz . Cf . Thomas, Noua
. Essais ,
p . 295.
megarus . Alex. Neckam, De nomini-
bus utensilium, ms . de Bruges 536 : Mega -
rus, macherel (= «maquereau ») [cf
. éd .
Scheler, Jahrb . f. rom . u . engl. Spr
., VII ,
p . 62] .
meia-hosteda . Voir ostada .
*melarius, «pommier n . Aldhelme, Li-
ber de Settenario, P. L ., LXXXIX, col .
201 : Malus si arbor fruttifera fuerit que
melarius vocatur, genere feminino a d
trochaeum pertinebit
. — Voir melum .
melata . [Dans l'exemple] Lire : ficus me-
Iatas (= « figues sèches »)
. — Cf . Levy ,
S . V. MELAT.
melegeta = « nlaniguette, poivre » .
melencolia . [Pour Melancomoyer] Lire
Melanconioyer.
3. mella, pour Viella,
	
vielle N . —
[Pour Robert de Sorbon] Cf, éd . Cham-
bon, p . 26, par . 21 . Cf. Hauréau, III ,
p . 236.
mellat. Cf, en bas breton «men » ,
u gros ballon » ; « mella » et « mallet » .
« jouer au ballon ».
melletus . Cf . Rolland, Fagne, XI, p .
2-17 .
melota . Voir melotus .
melscada . Cf . Rom., XLVIII, p . 197
[= afr . « miessaude n, « hydromel » 1] .
memperium. Jean de Garlande, Dict. ,
no 68, éd. Scheler, Jahrb . f . rom, a . engl .
Spr., VI, p. 158 : Pectrices juxta bou m
sedem, prope cioacam et prope mempe-
rium (l'éd . Giraud porte : monperia).
1 . mena, «minerai », Cf. Sclafert, tas -
sins . — Voir 1 . mina .
mencianus . [Pour Mencien] Lire Meu-
cien .
*menelaca (menoloca), « sotici »
(plante) . Cf. Rolland, Fi., VII, p. 162 .
menna, «aïeule », en Limousin (cf .
Mistral, s . v . MENiNO) . Cart . d'Userche ,
ch. 504, ann. 1061 : Ego Guido de Turri-
bus . . . et Ingalcias menna mea.
menuiserius . Voir minuiserius .
merailus . [Pour la citation Tabul
. S.
Sulpicii Bitur.] p . p . MSAC
., XXXV, p .
236 .
*merdaculus . HLF., XXVI, p . 395 ,
[Sermon du XIV« : scilicet nepotulum,
imo, ut melius dicam, merdaculum (_
« un petit merdeux »)] ,
merops . Corr
. espée en espec .
mesagarius . Cf. Doc. Hist ., p . 52 et
suiv .
*mesgum (ou mesgus ?), « petit lait » ,
Goetz, V, p, 623, 18 : serum est mesgus .
— Cf . Rom ., XXXV, p . 123, et XL, p .
158.
mesin = B. N . lat . 13029, f . 14o .
*messeguerius . Charte de Ribouisse ,
art . IX, dans BPI-I ., 1920, p . 368, ann .
1271 : Electionem
. . . messeguerii ad eos-
dem consules volumus
. . . pertinere .
messonare . [Pour la cit
. du Gloss .
Provinc. lat.] Lire Metellus, et non Me-
cellus. Cf
. RLR., XXXV, p . 40
.
mica. Ajouter l'art. chessetas .
micale = lat
. Mygale, grec fcvyaArj ,
« musaraigne ».
micsaraba . Voir missarana .
miles, Miles Fatuus = «cavalier shl-
vatge » . Cf. Arm
. de Bellovisu, coll, 49 .
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[cf . parag. Miles Salvatge] . — [Au parag .
Hiles Salvatge] Cf. AM., XV, p . 82, e t
XX XII, p . 334-335, et Arm, de Bellovisu,
coll . 49, cité dans IILP., XXXVI, p .
290, n . 7 .
mileta . Lire Mueta ?, a mouette » ,
milio . Corr. : Merilionem, a émerillo n
1 . mina . Voir 1 . mena .
minarla . Cart. de Silvanels, acte 510 .
*minhotus, ((coussin', prov . mmnnhot » .
Pacte de mariage à Roquecourbe (Aude) ,
dans BPH ., 1920, p . 203, ann . 1329 : lec-
tes .,, cum suis carellis vel minhotis . —
Inv . de l'église des Templiers de Toulouse ,
dans Dubourg, p . j . XXIII, p . XVI :
Item unum parvum minhocum, super
quo ponitur liber altaris . — Voir manho-
cus .
minnarius . Cf. God ., s . v . WIIiOT .
*minosus . Cart . de Silvanès, acte 510,
ann, 1266 : XVII partem de omnibus
minis et de terris minosis fade exeunti-
bus ,
minsatorium . Voir madula .
minuiserius . Double emploi ave c
l'art . menuiserius .
mischinus. B. N. lat . 2685, dans
Foerster et Koschwitz, Alt/r. Obungsb . ,
3 e éd ., 1907, col . 36, VIII 0 -IX 0 Saracen i
mischinum mendicum votant .
*misinga, a mésange oo . Fragm. de
comment . sur Virgile de la bibi . de Mont-
pellier, X e s ., p . p . Boucherie, RLR .,
1874, p . 458, cité par Rolland, Faune,
II, p, 303 : Innoen (= Itys ?) in misin-
gam conversus est . — Voir maslingua .
missarana . [Pour Inventar, ann . 137 9
MS] = B . N. n. a. fr. 22207, f . 43-46 . Cf .
Rom,, XLIII, p . 75 et suiv . — Voir mic-
saraba et misseraba .
misseraba . Voir missarana .
missibilis . Cf . ALMA ., 1927, p . 142 -
145,
mistiriol . [Glossa interlinearis in
Gramm, Smaragdi] = B . N. lat . 13029
f
. 14v .
1 . mistolium. Anal . d'acte de Guill. ,
évêque de Paris, pour N. D. de la Roche,
dans NE ., XIII, 2, p . 23, ne 47, ann. 1233 :
un muid de blé moitié méteil, mistolii ,
et moitié avoine .
mistrale . Lire Mustiaulx, pluriel de
Mustei ,
mitabundus = Nutabundus . Cf, RLR,,
XXXV, p . 40 .
mitare = Nutare . Cf . RLR., XXXV ,
p . 40 .
mixtum . [Au parag, Messed] Cf. God. ,
s . v
. Mvsscc.
mnasiterna = Nasiterna .
molendinum . lllolendinuna Venti. Arm .
de Bellovisu, coll . 97, f
. 191 Sicut mo-
lendinum venti non potent molere sine
vento, ita ex nobis labimur in pecca-
tum .
molina . [Au parag. Molinellum] Ugutio ,
f . 18 0 : quoddam genus freni vel pars ,
scilicet quod vulgo dicitur molinel.
*momordica . Porcellini, VI, p. 663 ,
sans réf. : Momordica, herba quae et
balsamina cucumerina punicca . — Ms .
de Montpellier 277, art . 21 : Libellus de
virtute herbe momordice, id est carauçe .
moneta baronum
. Cf, Dieudonné ,
dans BEC., XCIII, p
.
5-54
. — Aiguone-
nese (corr. : Aiguonenes ?)
. Fontréaulx ,
Cart. de Saint-Étienne de Limoges, BSL. ,
LXVIII, p. 92 . — [Dolensis .] Doc . hist. ,
I, p. 158, ann . 1210 : sub censu L soli do-
rum geomensis vel dolensis monete . —
Geomensis (= Giemensis) . Cart. de Saint-
Sulpice de Bourges, dans MSAC., XXXV ,
— S. Quintini. Voir quintinenc . — Cart .
de Conques, n° 277 et 404 et cf. Revu e
du Tarn, 1892, p . 177 et BAC ., 1914, p .
86. — [Pour Vindocinensizn] Voir ven-
domeisis ,
*2 . monetula = lat. class . Monedula ,
u chouette n . Liber Aristotelis de Astro-
nomia navali, ms . Gand 5, f, 134v : corvus
et monetule tarde cantantes.
moninus . Arm, de Bellovisu, ms . Mu-
nich 13063, f, 152 : Tales lupi hominum
comestores consueverunt temporibus ma -
lis ut imminentibus nivibus et magnis
frigoribus aparere et vocantur vulgarite r
luphomemem . — Acta B. Torelli Pup-
piensis, 2, dans Acta Sanctorum, Mart .
II, p . 501, ann . 1282 [: Ecce lupus quem
vulgo moninum votant, hoc est human a
carne vescentem, puerum rapuit] . — Cf .
P. Rajna, Trivium et quadrivium, dans
Studi Medievali, n. s . I (1928), p . 28, n . 3 ,
monperium . Voir memperium .
montesinus, a sauvage n, = esp . e mon-
tesino n .
*montestris . Antibalusnina, B. N. lat .
6882 A, f . 15 : Pro stiptiria, salis montes -
tris fossellis .
*montura . Extr . des Journaux dan
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Trésor, dans BEC
., XLIX, p. 380, art.
310, ann. 1377-1378 : sellas pro suis mon -
taris .
*3, morata = prov . costuma l'oc.
prou. lat., RLR ., XXXV, p. 45 .
moratum . Formule, dans B. N . lat .
11219, f. 229, trad . par E . Jeanselme ,
Le vin . . . dans les Gaules, p . 10 et n . 43 .
morbus . [Au parag. Martius S . Lazari)
NE ., XXXIV, 2, p . 31, no 35, acte d u
XIV" s . en faveur de : Ren. de Curtibu s
Juntellis, clerici, tacti morbo S . Lazari .
morrena = Marrenum.
mortitivus, pour Morticinus .
morucla. Lire Silviniacensis au lie u
de Saviniensis, et Maloli au lieu de Matthei .
morulus . Cf. BEC ., XLIX, p . 211 ,
no 1354 .
mostayla . Voir archica .
*mosterium = Monasterium . Exem-
ples de 786 et 847, dans Rice, The Pbono-
ogy o/ Gallic clerical latin, Harvard, 1902 ,
p . 16 . — Cf. Rom ., XLV, p. 500 .
muanum . [Dans l'exemple] Corr . :
Musanorum ?
*mucida[, «groin de porc u]. Cf. Rom . ,
XXXIX, p . 177[, Nominale anglo-saxon,
fin XIII" : hec mucida in succiduo, groi n
de pork en sue] .
mucra . Nom propre .
*3, mula, au plur . = «engelures au
talon N . Cf . Chirurgie de llfondeville, gloss .
de l'éd . Bos, s . v . MULES .
muibla . [Dans In cit .] Muiblorum =
nomble (Imbus) ?
mulierare, «épouser (en parlant d'un
homme) U . Cf. Form . Aosdeg,, dans P.
Meyer, Rec ., p . 12, n o 1G . — Cf . Rom . ,
XLII, p . 414 et suiv .
*multicidare, multicidium . B . N.
lat. 13191, f . 78 : Multicidare, rideir ;
multicidium, rideoire .
*multoninus, a de mouton N. B. N.
lat
. 10251, f. 72v : caput multonino cum
cervello et cute bene capulata .
inurcorium . Corr . : Murtoriu m
mirthe (nerta) .
*murtritudo . Dubourg, p . j . LXXXV,
p . LLIII, dicte, de Bordeaux, ann. 1168 :
in incendlis et murtritudinis (sic) .
musachinum . Cf . esp . musequi ' et
musiqui N . — Cf. God ., s . v . MoaaquaN ,
et Levy, S. V . MiZEQUIN .
muscranus = Museranus, « musarai -
gne U .
musculatus . Cf. BEC,, XLIII, p . 637 ,
n o 369[, Inv. du Trésor du. S . Siège, ann .
1295 : Item XII boctoni auri musculati
(= ornés de perles ou en forme de co -
quille)] .
3 . musculus . [Pour tout l'art .] Non .
musiriffus, mot arabe .
muta, Mutagium . [Pour Consuetudo
munie. Ballaici] Bellac . Cf . B . N, fr .
9497, p . 385 .
N
1
. nacara. Voir Du C., éd
. Favre, X, p .
CCXXXII
. — [Pour Vett
. Gloss . Lat.
Gall .] = P . Labbe, Les étym ., Gloss .
nactarius, probabl
. pour Nactarinus
.
nacisterna — Nasiterna ,
namium . [Au parag . Natation, à
Nanna] probabl. pour Namia
. — [Pour
l'ensemble de la cit .] p . p. Cl. Brunel,
Recueil des actes des Comtes de Pontien,
p. 55 .
napellus, probabl
. Napel = a aconit N.
napta . Arm, de Bellovisu, coll
. 73, f.
CXXVI : Napta est res apta ad nutrien-
dum incendia. -Et quidam dicunt ess e
purgamentum
	
vel genus fomitis quo
apud persas ignes nutriuntur, vel oss a
olivarum amurca projecta vel genus
quoddam bituminis ignem nutrientis .
nasale . [Pour Gloss. Isid,] Cf. Osbern,
p . 384.
nates, pour Anus ? — Cf . ALMA . ,
1925, p
. 88-89 [Conjecture de L . Ganshof
pour Nares, dans Libellas Hiram/arum S .
Bertin] .
nativus . Voir lafus .
*naucarllus, dimin . de Naucus . Cart .
de Silvanès, no 510, ann . 1266 : cum nau-
qiis (sic) et naugarilis
.
naveta . Cart . de Magalon, dans Rev .
des Soc . Say ., 1873, p . 416 : Baisera na-
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vettas seu naviclas et caupoles . — Voi r
1 . caupulus .
naupreda [,« lamproie n] . Cf. Rom . ,
XXXV, p . 185 .
nausare, pour Nauseare . Cf . RLR .,
XXXV, p . 40 .
*nausea . Glose d'un ms . de Leyde si-
gnalée par L. Havet, Manuel de Crit .
Verb., p . 282 : pugnam, nauseam .
ne issac . Ne = vol.
*nepa, «bécassine n . Thomas de Can-
timpré, De ma. rer ., XVII, B . N. lat.
6838 A, f
. 76dí : De nepa . Nepa avis es t
et vocatur gallice orbe gelina quasi obs-
curitatis gallina .
nepota . Test . d'Aldebere II, év. de
Mende, dans BEC ., LXXVII, p . 17 ,
ann . 1109 ; ad meas nepotas, filas Gir-
berti.
nepta . Chartes du prieuré de Ségur,
p. p. Cabié, p. 27, ann . 1110 : Hugo Dar-
niz et mater sua et nepta ipsius. — Cf.
ALMA ., 1924, p . 24 .
nerca = Nerta .
nertagium . Voir nerca .
*netonus, «incube n . Cf. A . Rigaud,
Procès de Guicltard, de . de Troyes, p. 126 ,
n . 10 : quod netoni libenter frequentare
consueverunt cum mulieribus que haben t
pulcras trecias capillorum .
neugavius = Neogamus.
nigeiral = Vigeiral .
nima . Voir niminarius .
*niminarius . Cf. God., s, v. WIHOT.
nimnarus . Voir niminarius .
niusaltus . Cf. ZRP., XXXVII, p. 53 9
[qui estime la leçon douteuse] .
2 . nobus = Orobus .
noodubers . Lire Noodwers .
notorius . Spécialement ars notoria .
Cf . L . Delisle, Rech ., part . II, p. 117 .
nuclire,pour Miccire . Cf.RLR., XXXV,
p . 40 .
nudeus = Nucleus,
O
obbo . Voir abonnis .
*obex . Voir opex .
obstare . Cf . Lez Saffica[, éd . Geffeken ,
cap. XXXI, 1] : Si quis baronem ingenuu m
de via sua ostaverit .
obstius, «pierre obsidienne n ,
obstringilli . Aelfric, col . 125, ed .
Wiïleker : Obstrigelli : rifelingas .
*obzina = Officina . Cart . de Cluny ,
X e s .[, éd . Bruef, t . I, n o 188, p . 175] :
Donamus . . . molino cum obzina . — Cf .
Thomas dans Rom ., XLIII, p . 867 .
occanus . Peut-être faute pour Oceanus .
2. ocres . Labbe, Les étym ., gloss ., p .
516 : Ocreare, heuser.
*octonarius, « groupe de huit divi-
sions (d'un psaume, spécialement d u
psaume 118) n . Arm . de Bellovìsu, XIV« s.,
Bibi . Vat„ Borghese, TT 101 : Primus
octonarius . . ., incipit XXII' octonarius.
oculus, «source d'un cours d'eau n.
*odonenses . Cart. d'Obazine, B. N. ,
n . a . lat . 1560, f. 13 . — Voir otonenci .
odonum = Cidonium. Cf. RLR ., XXXV,
p . 40.
odorenceci, Voir odorisequus .
*offalarius . (= Ostalarius ?) . Cf. Doc .
hist ., I, p . 66 [ : recepimus in monachos e t
in fratres nostros fratrem Arnoldum,
off alarium Aura ]
officina, «moulin [sans doute à eau] n .
Charte de 753 à Mortier-la-Celle, dan s
Boutiot et Socard, Dictionnaire topogra
phique de l'Aube, p . XXI : Officina mo-
laris .
offumachus . Voir ophiomachus, opi-
macus .
ogara . [Au parag. Vet potins Transira]
Le ms. a oguar et oguiar. Cf. RLR„ XXXV,
p . 43 .
ogglatum . Donation au Temple par
Pontius de Medenis (Meynes, Gard), ann .
1147, dans BAC ., 1908, p . 121-2 : Duran-
tus Brocha I par caponum et I emina-
ris annone pro mansione et pro uglat o
unde adcrevi eum .
ogis . Peut-être pour Augis ou pour
(A)egis .
1 . olca . Voir alcha, olchia .
olcarius = Olearius .
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olehia . Voir 1 . olca ,
olemotitani . Lire Otoneueos o lemo-
ticanos . Voir oto, parag, otominei.
*oliera . Cf. RLR ., XXXV, p . 43 . Voi r
olrera
.
olitanus . Voir oletanus .
olrera . Le manuscrit porte : Oliera,
emicadium . Cf . RLR., XXXV, p. 43.
*otnnique tempore . Charte, ann. 76 9
(vente de biens), Arch . net. K 5 n o 12 2
(Giry, Diplom .) ;—Charte de Bernard Plan-
tevelu, ann . 873 ou 874, dans AM ., XIV ,
p . 352 ; Charte du XI e s ., dans D . Chan-
telou, Hist . de Montmajour, p . 78.
onichinum. (Genus Natali} Corr . : me-
talli .
*onocardion . Voir anacardus .
ophiomachus . Voir opimacus .
*opilus . Liber Arist . de astronomie
naval ., ms . Gand, 5, f . 133 v o : Opilus
in domo habitans, si vociferaverit matu-
tine, aquam significat et tempestatem .
'opimacus, «courtilière„? . Albert l e
Grand dans Bodenheimer, Gesch . der En-
tomologie, Berlin, I, p
. 182, pl . VI . qui
donne sous le nom d'opimacus une figure
de 1460 . tirée du codex de Pierre Can-
dide Decembre : Opimacus vermis cor -
pore exiguus sed anime elatus — dicitur
enìm cum serpentibus habere certamen
et plerumque ingenio eos superare pugn e
exercitio . « Je ne suis pas tout à fait sir
que le mot opimacus signifie « courti-
lière n. La phrase d'Albert le Grand est,
paraît-il, assez obscure ; d'autre par t
Pierre Candide Decembre ne donne pa s
ses caractères, mais dans la marge de son
codex a été peint l' insecte, vers 1460 ,
par un artiste inconnu, dans l'exem-
plaire du Vatican ; or, d'après Bodenhei-
mer, sur d'autres pages du même codex,
les animaux figurés dans la marge ne
correspondent pas toujours au texte
(Lettre de M. J .B
. Gèze, de Montpelliers, 9janv. 1931) s . — Voir ophiomachus, offu-
machus . — Cf
. Vat . lat
. 5141, f. 53 v o :
Attacus et opi-omacus ignote aves
.
1 et 2 . orator
. Supplique de Clément VI,
dans Chartelarium Universitatis Parisien -
sis, p . p . H . Denifle et C
. Châtelain, II,
p. 537, ne 1069
. Avignon, 7 mai 1343 :
Supplicant Sanctitati Vestre devoti ore -
tores et servi vestri prior generalis et
frater ord . B
. Maria de Monte Carmeli
. . .
—Supplique d'Eugène IV, £ 297 v°, n o 266 .
14 janv
. 1431-2, : Supplient Sanctitat i
Vestre devotissimus filius vester Ludovi-
eus, unigenitus illustrissimi principis Ca-
rol, Francio regis, deiphinus Viennensi s
cum devoto oratore vestro magistro Jo -
banni Majoris . . .
*orbicalus = Urbicalus, o panaris s ,
Trad . d'Oribase, Mélanges L
. Havet ,
p . 520 .
orchica . [Au mot ildostayla, corr . : ]
Sarria . --- Voir archica . — Cf . Leude de
Collioure, aies . 1249, p . p . Alart, dans
RLR ., IV, p . 250 : Carga d'urxicha .
oricus . [Au mot Orieries] Corr. : Crieries .
originaria . Voir urina .
*ormella, oiseau . Melitonis clavis,
éd. Pitre, dans Spicil. Solenn ., II, p.473 :
Per alaudas, quae a laude nomea acci-
piunt, secundum illud : quod gerat ore
melos, ormela vocatur (Ormella, dans
le ms .) . — Gui de Bazoches, clans L
. De-
maison, La vie de château dans les Arden-
nes ait XII » s ., p . 37 : Concrepat bin e
merula, tardus simul et filomena. Bin e
ormella placens voce, colore decens . L ,
Demaison ajoute : Vocable inconnu ia la
plupart des glossaires, correspond ia ori -
miel, nom que le loriot porte en wallon
et qui, d'après Lattes, dérive de auri-
merula
. — Hildebert Cenomanensis, De
ornatu naine dans P . L., t
. 171, col.
1237 :
Laudes exercent celebres philomela joue
[tri;
Flans olor, ormella Ions, alauda levis .
Ipsis alludunt avibus sua nomina quorum
Vox tibi mel sapiet, si bene verba notes .
Hoc, philomela, sonas, quod filia laci s
[amoena es ;
Nomine monstrat olor, quod gerat ore
[lyra m
Quod cani ore melos ormella vocatur ;
[alauda
Quod sit avis digna Iaude probare po -
[test .
— S
. Hildegardis, Physics, VI (De avibus) ,
P. L ., t
. 197, col, 1299 : De Ordumel. O .
pravum colorem in se habet, et ad corne-
dendum non valet, quia totum quod i n
eo est homini contrarium est
. Nec etiam
ad medicamenta valet .
*ortiga, « caille s. Cf . Forcellini, s, v
.
ORrYx, Quicherat-Daveluy, s . v . ORTYx ,
Benoist-Goelzer, ORrYGA : Ortigas
. . .
quae strictos habent pedes et fréquenter
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stercorisant. ., Guill . Hispanus, Sauna
supra Phisonomiaua Aristolelis, 13 . N . lat.
16089, f. 2550 : Si igitur in homine et
ortigua, id est coturnice, quedam est Iacu-
nalis et campestralis, quam Gallici Vocan t
cayla . . .
osanna . Papias, B . N. lat. 9341, f . 87 :
Osanna genus est ligonis . Osannas 'auto
primum ab osse factas esse quamvis e x
alio genere nomea tarnen pristinum reti-
rent, — [Au parag, Osannarie crux] Voir
crux .
[ostare
. Voir obstare. ]
ostra . Cf . Labbe, Les dyne ., gloss. ,
p. 507 : Ostra, la cruche de loistre .
otonenci . Voir odonenses . Cart. d'Oba-
zinc, f. 13 .
otragulum . Cf. RLR,, XXXV, p. 43 ;
[au mot Desgurat] Ms . : desguiat .
*ozoz, Voir usio .
P
pacuum = Patuum.
padezenus, «piéton s .
padogutia . Faute de lecture pour Pa-
doentia,
*padulingus, «de marais «. 7'ccddcus
Flor., dans Puccinotti, Storia della me-
dicina, II u , p, VII Aves padulinge
.
pagella, « charretée n. Cf. Labbe, Les
dlym ., gloss., p . 158 : Pagella, chartée,
pagorizare = Paregorizare . Cf. RLR. ,
XXXV, p, 41 ; — [au mot, Mitiguer] ms. :
mitiguar, cf. RLR., XXXV, p. 43 .
palaris
	
Spatularis .
palata . Cf . Labbe, Les Oyat ., p . 15 8
et gloss,, p. 518 palata, palle de pito o u
pal ,
paleae . Voir decubiae .
*palestrenaria . Voir palestrenaria .
palescarmus . Cf. God, s . v. PALES.
CARME
.
*palestina (gutta) , « paralysie Voi r
gutta .
palestrenaria, Probablement fauti f
pour paleffrenaria
.
palforca . [Chartul . S . Sulpit . J3itur. ]
publié dans MSAC ., XXXV, 1912, p. 235 ,
pallicula = pellicula . Cf . RLR., XXX V ,
p.41 .
3 . palma . Voir vinchata .
2, palmata, Cf . Coutumes de Charroux,
art . XIV : Si quis palmatui (sic) cum ali-
quo faciet . . .
*palmeare forum . Tabula exempta -
ruai, éd. Welter, 1926, p . 57, n° 216 :
Christus in cruce bibit vin= rubeuzn ad
forum confirmandum, quod se for(m)um
in cruce palmeavit (gallice pauma) .
1 . palmisare . = B. N . lat . 8564 . Le
manuscrit porte deux fois « palmftare s .
2 . palmisare . Cf. Mistral, s
. v . ESPAU -
MA.
*palpatorius, «flatteur u . Benoît X1 I
clans HLF., XXXVII, 1, p . 207 : No n
adulatoria vol palpatoria magnatum, se d
arguitiva iniquitatum .
*palpebrisare . Guilh Hispanus, Sum-
nia supra Phisonomiam Aristotelis, B, N ,
lat. 16089, f. 252 e ; Trade palpebrisans .
pancitonus . [Pancitono] Corr . : Pan-
cirono .
pancogollus . Cf . Thomas, Essais, p .
343 . 4,
pancosserius . Cf. 'Thomas, Essais ,
p, 344 .
*panfletus, a petit livre , . Se rencontre
dans un ouvrage imprime à Paris en 1500 .
Cf . Revue critique, 1907, 1 er sam ., p . 9
[Compte-rendu du Pettit supplément au
dictionnaire de Dut. C ., par Ch. Schmidt] .
2 . pannus . [Au parag. Pam pas brunets
de Du asia] ital. doagio " . —. [Au parag,
Peau us de Fauchans] Lire Fanchau s
Fanjeaux . —[Au parag, Paonnes de Mebreto ]
= marbre . —Ajouter Paunus de Visconte? .
Testament de Claire de Noé, 28 mars 151 3
(après Pâques) clans C . Barrière-Flavy,
La seigneurie et les seigneurs de Clermont -
Cogotois, auj
. Clermont-Savès, canton de
l'Isle-Jourdain, Gers (Auch, 1922), p,
91 : Unam raupam panni de vistont e
(sic) .
papada . Voir paupada .
*papata, «bouillie u. J
. de Garlande,
Distigium cornuti, B . N . lat, 15037, f
.
171, cf . HLF., XXXII, p. 465 : Papae
papatus, pueri papa ta requirunt,
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*papa, a aïeul a . Chronique de S . Mar-
tial de Limoges, p . p . Duplès-Agier, dans
BSL ., XLII, p. 121, ann. 1229 . 30 : Cape-
Mus . . . cum patre suo et papone .
paracis . Voir parapsis (arapa :/iis) ,
parascis, paropsis .
parana. Voir paranus .
parapharagaraus . Cf. Diefenbach,
Nov. gloss ., S . V. PARAPHARAGARAUS et
sa:am:cas ; et Rolland, F1.,VI, p . 270, n.1 .
parapsis . Voir paracis, parascis ,
paropsis .
parascernus . Voir palescarmus, pa-
raschelmus .
paraschelmus . Voir parascernus .
parascis . Voir paracis, parapsis ,
paropsis .
*parentorium. Doc . du Rouergue,
ann . 1174, dans AM . IX, p . 343 [: perti-
nebit ad parentorium nostrum quod in
nostris partibus terminatum est . . .] .
2 . pargium . Aynard, dans Goetz, V,
p. 616, 11 : Affilia, id est pargiutn . — Cf.
Rom ., XVIII, p
. 151, p . 472 ; XXVII,
p. 161 .
*patitagine, a pariétaire a ? Faute
pour a plantagine « ? — Londoner a.nlidot .,
VII e .VIII « s ., dans Sigerist, p. 20 :
[In ipsa aqua sit ypoquistido, poligno ,
paritagine . . . ]
paropsis . Voir paracis, parapsis ,
parascis .
*parranalis . Voir parranil. — Cartu-
laire d'Obazine, XII « s ., dans B . N . n . a .
lat . 1560, f . 92 v° : Las ublias et denario s
parranais . — Ibid ., f . 223 : In mans o
de Poi Grimardeic antan agitant et I I
sextarios de avena et quartum del bla t
et denarios parrauales e las ublias.
partusura = Pertusura
.
parva . Lire Parna
. Cf. Mistral .
passatorium. Arm
. de Bellovisu, coll.
65 : Passatorii lapides.
pastíllaria . [Au parag . Pastillariae
actes] Wickersheimer [Commentaires de la
Faculté de médecine de l'Universite de
Paris (1305-1516)], p
. XXXI-XXXII et
p. 17, 66-67 .
2 . pasturale . Arch
. dep . Creuse, H 430 ,
Bonlieu, ann . 1313-14 : Excepta pastoral e
de la Sauza.
1 . patria . Cf . ALMA
., II, 1025, p
. 02-6
(Kollt) ; III, p . 30
.1 (Arnaldi) ; p
. 145-7
(L. Nicolau d'Olwer) .
patule . Patulibus = paludibus
.
paucrum . Corr . : Paverum ,
paupada . Voir papada .
paxillus . Voir tusorium .
2 . paya . Voir pilhardus .
*payenus . Liber Aristotelis de astrono-
mia navali, tns . Gand 5, f . 134 : Aves
payenus clamantes.
payrollus . [Au mot Ubetam] = Lebe -
tam .
pacha . [Cartulaire municipal ou regis-
tre] Te igitur de Cahors [extr . du Bull .
d'études littéraires et scientifiques da Lot ,
III, 1876], p . 16, ann. 1347 : Rotulum con-
tinentem quasdam ordinations . . . et car -
tas pachas per eos (= consules) imposita s
contra illos qui facerent contra ordina-
tions . . . — Cf . Levy, VI, p . 172 .
pecollorius . [Au mot Pecollorii] =
Pecollorum.
*pecudarius . Prov. apastor ». Cf . RLR . ,
XXXV, p . 45 .
pecus . [Au parag . Pecus pro foetus]
Recette médicale, B . N . lat. 11218, f . 0G :
Si pecus mortuum fuerit in utero . — Cf.
Sigerist, p
. 28, n° XXV : Ad mortuum
pecus . — Ibid., p . 48 : Mortuum pecu s
expellit.
*pedano . Ugutio, f
. 105 1) : Padma., as ,
pedanas caligis apponere
.
*pedecosis . Mai, Thesaurus novus anee-
dotorum, p
. 481 : Pedecosis vermis multo
-
rum pedum .
pedestallus . Voir pedistallum
.
pedistallum. Voir pedestallus .
*pediconus
. Ugutio, f . 105 5' : A pa s
pediconus quidam vermis multoruin pe-
dum qui et hispedicosius dicitur . Unde
quidam hispedicosius ubi me vidit capu t
abscondit, pedes contraxit et bine pedico-
sus et hispedicosus dicitur pediculus .
pedivia, afr., „ piévoie
pedottae, a pilot e
pedregata, a la pierrette'
. Cf. Mistral ,
S . V ., PEIREGADO.
pedux . Ugutio, f . 105a : Pedux, cis ;
peduces suet laquai quibus pedes illa-
queantur ; a pede et capio videtur dictus
.
*pelargos, a cigogne « (= a«Adpyos) .
Jacq
. de Padoue, cité dans HLF
., XXXVI
p . 429 .
pesum . Cf . RLR ., X XXV, p . 41 .
pennum . Cf . RLR
., XXXV, p . 45 .
pensenhus
. Cf. B
. N ., n . a. lat. 2125,
f
. 121-130 .
pensilis
. Voir peslum, peylum .
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*pentes = Pecten, B . N. lat . 10251 ,
f. 92 : Lupi penteno radiais et folla . —
Cf . Rolland, Fl., VII, p. 134 .
*pepinus (ou -um), «pépin » . Sereno
magistri Amal/ski de Albumi . ad Beginas ,
ann . 1272-3, B . N. lat. 16481, f . 158 b
Pomum gravatum . . . intus est totum ple-
num minutie pepinis .
pepula . Cf . Rolland, Fl ., IV, p . 20 .
perareda, «lieu planté de poiriers » ?
peraromata . Faute pour Perizona .
percalcare . Voir perchauchare, por -
chauchare .
*percantus. Necrologue de Solignac,
XIII « s ., dans A. Leroux, Noua. choix,
p. 341 : Cuilibet sacerdoti qui missa m
celebraverit I denarius de percantu . —
Ibid., p. 356, ans . 1328 : Persolvere duos
denarios de percantu.
perchauchare . Voir percalcare, por-
chauchare .
perflnelli . Cf . de Curzon, Règle du
Temple, note § 54 . — Cf. Gad ., s. v. rRo -
FiNRI ..
perima = Farina.
periodus . Cf . BEC ., XLV, p . 40 [,Inv .
die Tre'sor du S . Siège sous Boniface VIII :
Item unum annulunl cuoi uno topaci o
obscuro vol periodo] .
2 . perpendiculum . (Glossae Mss . in
Prudentium] = l3 . N . lat. 13953, f. 6a .
*personista . Prov. « chantor n . Cf .
RLR,, XXXV, p. 45 .
*perussa . Voir archica . — Cf. Levy ,
s . V . PEIROSA,
peslum, Voir pensilis, peylum .
pestait, Voir poltat, postat .
petamum . Mattheus Silvaticus : Peta-
mum est quaclam invitreatio cula qu a
allielantur vol invitreantur vasa terrea ,
et fit ex plumbo et limatura arcs et lapide
focali . Et vocatur ab aliquibus massacum-
ma val equa vitri vol aqua vasorun i
viridium, quia ex ipse invitreantur virid i
invitreationes vasa terrea.
petaso . Inventaire des meubles d'u n
chanoine du Puy, II, 12, ann . 1321, clan s
BPH., 1925, p . 11 : IX petazones sive ba-
cones .
*petilia. J . de Garlande, Dictionnaire ,
dans NE ., XXVII ,, p . 43-44 : «Archite-
nentes, qui faciunt . . . sagittas de fraxino
et petilia
. . . gallice veirprines .
*petra vini, « tartre », Cf. Gad . s . v.
VIUrIERRR .
	
Alphita, p . 182 : 'farta -
rum . . . allo nomine dicítur petra vini ; —
Cf . ibid ., p . 143 et Sinonoina Bartholonaci,
p. 33 .
*petrineus . Thévenin, Textes relatifs
aux institutions, n a 94, p . 129, ann . 862
Cubertos patrineos . — Cf. Levy, s . v .
PRIRENT .
*petrosilium, « persil » . Cf . Glossaire
de 'l'ours, XII« s ., dans W. Foerster et
E . Koschwitz, Altfravczösiches L
-` bungs-
bacch, 40 éd ., 1911, col . 207, 1 . 16 .
*petrosinulum . Antidot . de Glasgow,
IX o -X o s ., dans Sigerist, p. 115 : Petro-
sinulu dr. I1I1 .
petus . Voir petuosus .
paya . Voir 2 . pia .
phantasia . De Renzi, Coll . Saleneiiaaa,
IV, p . 245 : Ad Alphialtes (= ephialtes )
Aliquando in sompno per fardas ticam
gravationenl opprimuntur . . . putant fan-
tasiam vidisse.
2 . pia . Sclafert, p . 16 .
2 . piarda, « journée de travail dc mi-
neur (avec sa pioche) n . Cf . God
. s. v.
PIARDE et Sclafert, p
. 37 .
2. picardus . Greco dariv ., B. N. lat
.
8447 clans I-Iaureau, 1, p . 390 : Picardus,
avis qui dicitur espivart gallice, a pigos
depressio, quia rostrum habet depres-
sum .
pictalium . Faute pour Pictacium .
piga, «fesse » (= grec sruyaj) . Cf. B . N .
lat. 8447, dans Hauréau, I, p . 390 .
*pigritancia . B . N . lat . 16671, f, 24 va :
Pigricia pigritancia .
pilatura . Ugutio et J . de Gênes . —
Cf . Rom., XXXIV, p . 192, art . 40 : Pila -
tura labiorum .
pilax . [Gloss . lat . Gall .] = I3 . N
. lat .
7692, f. 69a : Pilax, chat .
*pileatum. Labbe, Les étama ., gloss
. ,
p . 158 : Pilcatum, chers (faute de lecture
pour Pilentum) .
pilhardus . B. N . fr. 21495, n o 7, fo r
février 1382-3 : Arnaudus Seguini se cle-
cem hominibus armorum et ruin to t
pilhardis et pagis. . . Primo dictus. . . re-
vennam fecit equester cum suo pilhardo
et paya . . .
pillevilla . [Comput, Rob . de Saris] -
Ara, nat . JJ . 269 .
*pincetorium, « pinces n . Glassee supra
chirurg . Rogerii Parmensis, dans Pucci-
nottin, Storia della medicina, IP, p . 680 :
Extrahantur capilliciem pincetorio,
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2 . pineatus . Rom . Forschun.gen,XXIX ,
p . 702 Capita pineata .
*pinponilla, a pimprenelle'. Manuscri t
Chartres 62, X a s. — Voir pipenella .
pintheriata . Con . : Punheriata .
*pinzionus . Liber Aristotelis de astro -
Itomia navali, ms . Gand 5, f. 134 v o :
Penzionus et passer. . . ; pinzionus in domo
habitans.
*pipenella, a pimprenelle n . B. N . lat .
6862, f . 21 va, dans Rom., XLII, p . 382
[Polio ad plaga sanandum : . . .pipenella] .
— Cf. Glossaire de Tours, 187. — Voir
pinponilla
.
*pipinella . Bened . Crispas dans Mai ,
Class. auctores, V, p . 394 .
pipiunculus . Labbe, Les étym., gloss . ,
p. 519 : Pipiunculus, oitour.
piragra, a pincettes u (= grec 7rdpaypa) .
*pirorellum, a pilori n. Inventaire som-
maire Archives dép. Loire, B 1955, t . III ,
p . 42, ann . 1321-5 : Pro expensis 2 latro-
num qui fuerunt positi in pirorello.
pissatum . Cf. God . s . v. PESAC.
pitalfus . Inventaire des meubles d'un
chanoine du Puy, ann
. 1321, I, art . 5 ,
dans BPH ., 1925, p . 10 : Item XIII pital-
fos et ayguerias argenteos tam parvos
quam magnas ; II, art . 3 : Item IIII pi-
talphos stagneos ,
pitarcia, grec a netOaprda
	
a obéis-
sance n,
pitasma, grec a Irúrtsµa ; attesté
seulement par le latin Pytisma .
*pizicariola, a pinces h, dans H
. de
Mondeville, Chirurgia, § 749 et 1018 .
planta . Planta leonis, « alchémille s .
— Voir flaura.
2 . platellus, a morpion u . — Voir ber-
becinus .
plebere . Cf . LRU., 173, II
. — Pro ia
a plevir n.
plebiurn
. Capitularia Caroli ,Magni,
85, 13 . — Afr. a pleige s, prov. a plieu n,
pleduira . Cf
. Thomas, Essais, p . 356
.
— Cf . Dictionnaire topogr
. de la Dordogne ,
art. CHATEAU-VIEUX : Pleydura .
pleidura . [Charte d'Itier de Magna t
pour S
. Martial de Limoges] = B
. N .
lat . 5239, f. 232 .
pletoneda = Plataneta ?
plevesis . Cf. Levy, VI, p
. 390 ; Mistral,
S . V. PLEVESI .
pleura. Cf . Thomas, Essais, p
. 358-8.
plica . [Au parag. Pliai, Plicatura] _
a plois s, dans Labbe, Les étym ., gloss . ,
p . 519 .
pluvicino . Ugutio, f . 53b : A pluvia
pluvicino, as, verbum excepte cetionis, id
est minutatim alias par-mn pluere .
*poca, a poche '. J . de Garlande, Dic-
tionnaire, B . N . lat . 8447, f . 50o• : Vesica
est illa poca in qua est urina.
podencus . Cf . Thomas dans Rane . ,
XXXIX, p . 144 .
5 . podium = Spodium .
*popia, a chemin N. Leroux et Bosvieux ,
Chartes, 1886, p. 207, ann . 1425 .
poitrine. Cf. exemples analogues s, v .
sanguientus et dans God. s. v. POITRON .
polentrudium . La citation provient
de B. N . lat . 8246 . Cf. Rom., XXIV, p . 7 0
seq .
pollicitura . Cf. RLR., XXXV, p . 67 .
poltat. Voir pestat, postat .
parafa . Leçon fausse . Cf. éd . Montégut,
p . 136 : Mansus al Pelat, debet per omnia,
sicut mansus al Genre
.
*poncherius, a étai d'une mine e ;
prov . a ponchier h . Charte de Silvenès,
ann . 1266, dans Cartulaire de Silvant's,
éd . Verlaguet, n° 510, p . 446 [ : liantes . . .
plenariam potestatem . . . faciendi . . . dictam
balmam cum balmis et retro bahnis, cur o
tot occulis et ante occulis quod volueriti s
et cum poncherio et poncheriis similiter
quot volueritis]
.
popera . Corr. Popeia .
popia . Cf. Rom ., XXXII, p. 126 e t
Meyer-Lübke, 6653 .
porcada . Cf . Goetz, s. V, PORTULACA.
*porcellio, a porcelaine h . Sima Ja-
nuensis, Liber servitoris, traduit d'Abui-
casis dans Mesve (Jo.), Universa opera,
Venise, 1479, f
. 387 v o , cité par P. Dar -
veaux, Bull . des sc, pharmacologiques,
XXIX, 1922, p . 531 : Oportet reponi
omnes species aromaticas . . . in vasis aurai s
vel argentais deauratis, aut in vasis ex
porcellionibus vel ex vitrio
. — Voir por-
tullaria .
porchauchare
. Voir perchauchare . Cf .
Gad . S. V
. POURCHAUCEMENT . — Cf . Geor-
ges Thomas dans Rom ., LITI, p . 379-81 .
*porcullana . Voir portullaria .
poreta . Sereno magistri Arn slphi de
Album
. ad beginas, ann . 1272-3, B . N . lat .
16481, f. 158b : Precipitur a medicis ut
comedant lactucas et poretas et borra -
chias,
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*porferire, afr . «porferir ». Marché
pour la construction du château de Dane -
marche à Dreux, oct. 1224, dans L . De -
lisle, Instr
., p . 60 : Dictus siquidem ma-
gister debet omnes praedictos muros inta-
bulare et porferire . — Cf. Rom ., XXXIX,
p . 241 . --- Voir purferir.
pormeus . Lat . « Porthmeus », grec
«aop8,aeds » .
pormina . Ugutio, f. 104d : Pormi a
id est fornicatio .
*porralis . Cf. Méru . Soc, Creuse, IX ,
p. 280, note (A . Felletin) . ; figure aussi
dans les coutumes de la Borne, janv .
1265-6 .
portulani . [Au parag . Portelains, l a
citation : Le conte de la Marche . . .] p . p .
Stein dans BEC ., LXII, 1901, p . 359 .
portulata . Corr . : Portulaca .
*portullaria . Corr . : Porcullana . —
Voir porcellio, « porcelaine ». — Henricus
Dacus (t 1244), cité par P. Dorveaux ,
dans Bull, des sc . pharmacologiques, XXIX ,
1922, p . 533 : Olea serventur . . . in vasis
de portullariis aut vitreis .
2. portus . Cf . Ronfi ., XXXV, 117, n . 1 .
posatorius . Non, mais «seau » ; prov .
« pozador ».
*postamentum . Voir postarmentum .
postarmentum . Faute pour Posta-
mentum, « plancher » ; prov . « postam » .
postat. Voir pestat et poltat . — Cf.
Levy, VI, p . 86.
*postellus
. Ugutio, f . 105e : A postis
hic posticulus et hic postellus et ]nec pos-
tercula, le, omnia dimiu
.
*postercula
. Voir postellus .
*posticulus . Voir postellus .
*pota . Gregorius Turonensis, Liber
vitae patrona, XIX, p . 3, éd. Krusch ,
dans M. G . H ., SS
.
rer . merov,, 1, p . 738 :
Muller quaedann filiam suam exhibai t
vulneribus plenam, ut quidam vocant ,
potae haec causa genuerat . (En note :
Puta, gall .«pute », meretrix, scortum . )
B, N
. lat. 11218, f . 83 v « ; Ad pota vel
emigranium remedium optimum et exper-
turn vel probatum : sinapis granum e t
rapi semen equale mensura tritum ex
acito malagna fatta et super inposit a
vermis occidit et ad sanitatem adducere
manifestum est . — B
. N. lat . 11219 ,
f. 107e-d : Item ad emigranium vel potas
senape et rapi semen equalcm mensura m
trituro maceratum cum aceto cataplasma
supposita vermes occidit et ad sanitatem .
— B. N
. lat. 11219, f. 128, col . 1-2 : Item
ad pota vel qualescunque vermes in cor-
pore nascuntur : ossa dactulorum facis
pulverem, cum nielle miscis in modum
pulverem, sic super foramen mittis duro
vermes moriuntur.
*poucadium, sorte de céréale . Cart.
de S . Vincent de Lacq, éd. Barrau, Dihig o
et Poupardin, no XXVI [ ; Qui per sin-
gulos annos accipiebant XX m modios
millii et XXIIII eminas frumenti et XīI I
modios poucadii] .
poypia . Dictionnaire topographique de
l'Aia, p. 327. — Cf . Gad . s. v . PoYPE.
praebodena . [Dans la citation] Lire :
prae bodinas .
praemurale . = Promurale . Cf . RLR . ,
XXXV, p. 41 .
pransorium . RLR., XXXV, p . 43
(Prandium traduit « dinner » et non
« dinnador ») .
praxina . Inventaire du trésor du S .
Siège sous Boni/ace VIII, dans BEC . ,
XLV, p . 38 [ : Item, unum annula=
pontificalem cum una praxina vel sma-
raglo pingui quadro in medio] .
prema = Pinna . Cf . RLR,, XXXV
p . 41 .
preveiril . Charte de 1108 dans Du-
bourg, p. justif . n o CXII : Ecclesia m
nostrani _in episcopatu Biterrensi . . .
cum toto suo preveirile.
*proconissa . Alfanus, De raconte Ces -
sino, dans P . L., t . CXLVII, col . 1237 ,
cité par Phyllis Abrahams, vivras
poétiques de Baudri de Bourgueil, Paris ,
1926, p . 248 [ : His proconissa pavit a
simul Sic sibi marmora conveniunt, U t
labor hic mare sit vitreum] ,
proferentium . Cartulaire d' Uzerche, éd .
Champeval, n° 273, ann . 1141 : Sicu t
Mon . Usercense . . . possedit proferentiu m
in ecclesia sive in parrochia Camboliva . . .
decernimus quod praef. mon. idem pro-
ferentium . . . possideat . — Cartulaire de
Beaulieu, n° 181, p . 251, ann . 1100-1108
In decima vel in proferentio.
profestus . J . Beleth, LXXXVI, dans
P. L., t . CCII, col . 90 : Cognoscendu m
est quod non debeamus in tata qua-
dragesima diebus profestis compulsare
nec depulsare . Cf. HLF., XXIX, p . 61 1
et noter que profestus o est du lati n
classique.
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prohicius . Cf. Mistral s . v . PROU[ et
God . s . v. PROIS.
*promurale . (Isidore) . Voir praemu-
raie .
proselyti . Aethicus, IV, 6, 1, cité par
Haupt, Liber mouslrorum,, III, note :
Amazonae profugae atque proselytae . —
Liber inonstrornni, III, 7 : Proselyti (ms .
-liti) de montium latebris ad aquam . . .
pergebant (en parlant de serpents) .
prosentari . Faute pour Proseucari . —
Voir proseucare, proseuchare .
protacitus. Cf. RLR., XXXV, p . 4 1
et 43 .
psiatium . Cf . God . S. V . PLIAGE .
*puclatus, «? « . Chronique de S . Mar-
tial de Limoges, p . p . Duplès-Agier, dans
BSL., XLII, p. 123, ann. 1255 : Excom-
municaverunt omnem monachum qui de
cetero deferret cultellum puclatuln.
pugnata . Liber medicinalis, B. N . lat.
11219, f . 1040 : Sale nigro pugnata .
*pullenarius . 13 . N . lat . 11219, f . 125o :
Fimus pullenario rubeo in IIII .
*puniceps . B. N . lat . 13191, f . 78 v o :
Puniceps a pena et capio, pis (Au-dessus
de Puniceps il y a la glose Pilloris) .
purferir . Voir porferire . — God . s .v .
PORFERIR . — Cf . Rom ., XXXIX, p . 241 .
*purgarium = Purga(to)rium, « sé-
ran B. N . lat . 13191, f . 78 v o , XIII « s . :
Purgarium cerens .
2 . pus . Cf. RLR., XXXV, p . 45 ,
putfust . Lettre de Guill. de Villa
Terrici, bailli du roi, nov . 1221, Arch . nat.
L 777, n° 6, copié dans LL 1025, f. 59
et 60 ; LL 1026, f. 80 v o (cf. Rom ., XXXIX ,
p . 245) : Tandem ad preces prudenturn
virorum in presentia nostra ita composi-
tum est quod ditti hommes in predict o
nemore capiunt gencstam, spinam nigram
et albam, salices et marsalices, putfust ,
galliquercum, troinuni retortam ad usus
aratrorum .
*putulentus . Thesaurus nouas lai ., cité
par Benoist et Goelzer d'après Forcellin i
[ : Putulentus ; putore plenus ; unde putu-
lente, adv . et haec putulentia, foetulentia] .
Q
*quadrina, « ? B . N
. lat . 16089 ,
cité par 1-Iauréau, dans NE ., XXXV, 1 ,
p . 223 : Si autem deducantur per quadri-
nam, minus laedunt (Il s'agit des vin s
d'Auxerre) .
*quatimini . Matheolus, éd. A . G .
Van Hamel, II, 1255 : « Extra quatymini
faciunt sanctasque, sed intus cordis vul-
pini sOnt.
*quirare . Delisle, Innstr ., p . 60, Dreux ,
ann. 1224 : Fossaturn quirare de opere
firmo et stabili.
R
*rabas . Bersuire : Rabas seu rabis
secundum Joratti habet virtutem stupe-
factivam .
rabasta
. Cf. Mistral, s . v . RABASTO ,
racanus . Cf. Rom ., XLII, p . 164.—
[Pour lagarii] corr . : lagarti .
racellum, «radeau ».
racetta, «raquette n .
*raia, « aristoloche n . Liber essartai t
dans Heiberg, Glossae ntedicinales, Copen-
hague, 1924, p. 9 : Aristolocia : id est
raia, genera sunt duo . — A. Mai, Class .
auctores, VII, p
. 441 : Aristolochiae, id
est falternae, hoc est raiae, genera sunt
tria .
*ralerius
. Lettre de rémission, ana .
1393, Arch. nat . JJ 144, no 347 (vise des
faits survenus vers 1361 à Rive de Gier ,
Loire) .
*ramarius, « barrage, écluse pour re -
tenir le poisson «, à Limoges . Arch . hist.
Lim., VII, p . 3, ann. 1188 : Ramarios
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vel piscaturas aliquas nullo modo pré-
sumant in prenominato fiuvio facero,
nisi de voluntate prepositi molendino-
rum.
rampa . Fausse leçon pour Raupa,
ranarium = Acinarium . Cf . RLR . ,
XXXV, p . 41 .
rancere . Récit de Géroedet Stolto, p, p .
Welter, dans Tabula exemcplorum, p . 92-3
d'après ms . de Reims, 588, f . 103 : Nolite
ranscere .
*rancia, afr . «raancle » . Sinonom cr
l3artholovmei, XIV° s ., p . 36 : Rancla di-
citur quasi replens membrum, id est
tumor magnus .
rangifer. Albert le Grand, De anima -
Gibus, XXI, II, 1 : De rangifero .
*ranscere . Voir rancere
.
rao . [A la phrase : Ali ana . 1341] Cf.
Thomas, Essais, p. 376.
rapabulum = Repagulum .
rapinus . Lire Rampnus .
rapugare . Cf . Mistral, s. v . RAPUGA .
rara . Cf. Mistral, s. v . RARO .
*rasclada, «raclée » . Lettres de rémis-
sion de septembre 1376, citées par Muni-
cat., Les grandes compagnies em Velay ,
Paris, 1928, p. 223 : Jacobus predictu s
eidem supplicanti dixit : bene fuisset s i
illo gentes armorum qui cliscurrunt e t
sont illuc tibi unam rascladam dedissent .
rasitoria . Cité par Thomas, Essais ,
p, 167 .
rassaria . Cf. Mistral, S. V . REssIL .
4 . rata, a rate ». De cmembris holminum ,
ms . de Laon, f . 289, col . 6, p . p . Miller,
dans NE .,XXIX, 2, p . 171) : L'7rAs(v, splen ,
rata.
ravanus = Raphanos .
raupa . Voir rampa .
razoira . [Pour de favo de use] Lire :
de fau o d'ouzo .
redargar = Bedegar .
recutitus [Pour jusieri] = Jusieu . Cf .
RLR., XXXV, p. 43 .
redivitas . Corr . : Reclivitas .
redondellus . Testament de l'Aude,
ana . 1328, dans BPH ., 1920, p . 201 :
Redondellum moulu de blano (lire : blavo)
scuro .
*redoptatus = Redotatus . Cf . Devaux-
Ronjet, Comptes Consul . de Grenoble ,
p. G.
reduralis
. Peut-être Pleduralis ?
3 . regia . Cf . M
. Bonnet, Le latin de
Grégoire de Tours, p . 250 .
4, regia . Cf . Rom., LI, p . 608 .
regidonum. Nom propre de ville. .
*reguaffa. Voir pans, Du C .-Favre,
t . VI, p . 135, col . 3 : Honorius III, in 5
Compilat . tit. 16 cap. 2 ad canonico s
Compostellanos : Nec inultum dubii rema-
net de Panibus illis quos dicitis in vostr o
vulgari reguaffas .
2 . rema . Lire : Remès . — Voir reme-
sium, remigius, remisium . — Cf .
Thomas, M dl., p . 124 .
*remesium, «suif, saindoux » à Poi-
tiers . E . Audoin, Recueil de documents
concernant la commune et la ville de Poi -
tiers, dans Arch. hist . Poitou, XLIV, 1923 ,
p . 205 (30 janv . 1288) : Ex venditione olei i
et remesii . — Ibid. : Duo picheros reme-
sii (En note : «pots de graisse m) . — Voir
remigius, remisium .
*remigius (ou -um), «suif », afr .
« remès, remais » . Thomas, Mél„ 2 e éd. ,
p . 163 . — Tarif de la prévôté de Poitiers ,
fin XIIe s ., dans E . Audoin, Rec . de doc .
de Poitiers, dans Arch . hist . Poitou,, XLIV ,
p . 54 :9. Soma remigii debet quatuor de-
narios de venda . 10 . Quadrigata remigii ,
trcs solidos cum uno denario . — Voi r
remesium, remisium .
*remisium . Statuts des bouchers (Poi-
tiers), ann . 1247, dans Audoin, Rea, de doc .
*Poitiers, dans Arch . hist. Poitou, XLIV ,
p . 97, n° XLIX : Cum carnifices . . . fun -
dorent indiferenter pro suo libito de con-
suetudine remisia sua. — Voir reme-
siurn, remigius .
*remula, «son » . Vat . lat. 5141, f.
70 : Furfur, crusca, remula . — Trad . lat .
de J . Pitard, manuscrit de Luneburg ,
dans Archiv f. G . d. ill ., II, p . 227j: Remu-
lam frumenti et micam palis recentis .
*reneburgensis (pannus) . B . N. lat .
lat . 13191, f. 78.
renelenus . Lire Revelenus . Cf. God .
S . V . ROVELIN .
renoyria . Lire Revoyria, « forêt de
rouvres » . — Voir rover .
rentela, «toile d'araignée » . Guéret,
ann. 1495, dans Méat . soc . Creuse, XI ,
p . 1.5 : Absque rentoila et aliis sordibus .
*reoctaba, «deuxième octave » . Clsro-
nique de S . Martial, p . p . Duplès-Agier,
dans BSL., XLII, p . 292 : In reoctab .
Pasche. — Autre exemple de 1223 clan s
BSL ., LI, p. 329 .
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reorta . [Au parag. Reportaritcs, lire]
Reortarius.
repedere . Ugutio, f. 105 h : Repedo ,
dis, id est retro pedem dare, remeare,
unde repedito, tas, fre(quentativum) .
repeditare . Voir repedere .
reputare, afr. roter prov . a rep-
tar 'a Formulati Andegav. XV, dans P .
Meyer, Recueil d'anciens textes bas-latin,
provençaux et français, p. 11 : Caballo su o
quem mihi reputabat numquam furavi .
reschaisons . Cf. Roui., XXXIX,
p, 249 .
*retagus . 13 . N . lat . 11219, f . 149'-
De retago tamiso .
1. retornare, Voir returnare .
retorta . [Au parag. Redorla, ajouter:] Cf.
Cart. de Silvanès, p. p. Verlaguet, p . 376.
*retrohalma . Charte du 26 octobre
1266, dans Cartulaire de Silvanès, p . p.
Verlaguet, n° 510 : Cum balmis et retro-
balmis .
retrofocilium. Ugutio, f. 50(1 : Item a
focus et repono et cilium componitur hoc
retrofoeilium illud quod tegit ignora i n
nocte vol quod retro ponitur, quasi cilium
foci super quod a posteriori parte foci lign a
ponuntur quod vulgo lar dicitur.
retrofogerius, a chenet e. Inventaire
du château de Montigmac, ana . 1419, p . p .
H . de Lestrange, d'après l'original, p . 321 :
Item, in aula, quatuor retrofogerios.
retrovinum. Voir Du C
., éd. Favre ,
Suppl., t. VI, S. V . AUBAR .
retumba . Voir arrodoma, rotumba .
Espagnol a redoma
*returnare. Gloses de Virgile, ms, d e
Leyde 67 F (époque de Charlemagne) ,
dans The classical Quarterly, XVII, 1023 ,
p. 201 : Avertens : returnans, — Voir re -
tornare .
2. returnus = Recurvus,
	
RLR . ,
XXXV, p . 41 .
*revelana . Voir 1 . calcia .
rexanus solidus = Species moneta e
de Reggio .
rhythmimachia
. Voir rithmachia
.
*ribaldarfa-eria
. Ami, de Bellovisu ,
coll. 73, f. CXXIIII v o : In delitiis ribal-
dariis et immunditiis . — Ibid
., coll . 58,
f
. LXXXV vo : Expendunt inutiliter e t
vane et aliquando in ribaldariis. — Ser-
mon de Jean de Montlhéry, vers 1273 ,
B, N . lat . 16131, n o 35, cité dans HLF . ,
XXVI, p, 435 : Omnes ribalderie.
*riega, a grille (de fer) », it Mende. Ch .
Porée, Notice sur la cathédrale de Mende,
p. just ., ann . 1476, dans BAC ., 1903,
p. 117 [ : Facere ad opus cori ecclesie pre-
dicte Mimatensis duas riegas ferri] .
1 . riga . Riga est employé par Remi
d'Auxerre (j' vers 908) pour explique r
Sulcus dans son commentaire de Sedulius .
Cf . BEC ., LXIX, 1908, p, 651 . [Aux
mots : In glosis MSS . Areola] = Goetz, V ,
p. 15 .
rimatrix . Voir rinatrix .
ringa . Cf. Coned . Duziacense, art .
1 . BAUGA, où il faut lire Ringas au lieu d e
Umgas . Cf . NE ., V, p . 82.
ripanare . Corr . : Ripariare ?
rocca . Cartulaire de Conques, p . p.
Desjardins, p . 2, no 1, ana . 801 [: . . .Ipso s
mansos cum ipsa rocca] .
rocea . Aelfric, ed . Zupitza, p
. 308 :
Nomina piscium : . . .Rocea scealga
.
rodmesini . Voir romesina .
rodomenses . Voir romesina .
*romancianum, a roman », au sens
moderne du mot . Mention inscrite par l e
bibliothécaire de S. Victor, Claude d e
Grandrue, avant 1513, sur le verso d u
feuillet de garde de B . N . fr . 24365 : Ro-
mantianum in gallico rithmice editum de
gestis Alexandri Magni . Aliud romaucia-
mmm in gallico similiter et rithmice com-
positum ,
*romantianum . Voir romancianum .
romesina . Voir rodmesini, rodo
-
menses . -- Charte d'Henri II, roi d'An-
gleterre, entre 1173-1178, concédant au x
lépreux du Mont aux Malades des droits
sur les foires de Rouen, fac-sim. dans Le s
archives de Normandie, 1911, pl . XXIV :
LX libras et VI sondas et VIII den . Ro-
mesinorum .
4. ros . Voir God, s. v . Ros, a roseau » .
roscus . Voir toernum.
*roserella . Dans Neckam, éd . Scheler ,
p. 89 ; trad. dans God . s . v. RoGELxT par
a petit renard e, à tort . — Cf . Rout . ,
XXXIV, p
. 109 .
*roserula . Albert le Grand, De anima-
libus, XXI, II, 1 : Guesseles vel roserule
vocantur mares quidam .—Voir rosurella .
rostarolus . Cf. Molinier dans BEC . ,
XLVII, p
. 666 .
*rosurella, a variété de belette ». Cf .
Rom ., XXXIV, p
. 109 . —Thomas de Can-
timpré, De natura renon, B . N . lat. 6838 A,
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f
. 44N : Guessules vel rosurella sic vulgari-
ter dicta animal est circa aquas frequente r
habitans, mustela majusiet minus pirolo .
— Voir roserula .
rotumba . Voir arrodoma, retumba .
Espagnol, « redoma e .
rover. [Au parag . Rovoria] = « regain » ,
*rovorium, «rouvre P . B . N . M . 11219,
f . 126 : carbone de rovorio .
rozeuga = rozcnc, du Rhétie.
rubisca = «rudduc D . Vocab. d'Aelfric
col
. 131, Wiilcker.
ruila, «roussette », Cf. BPH., 1917 ,
p . 267 .
1 . rufus, «sumac »
. Voir ruffus .
rutica . Lire Ridica ?
S
*saanatus . Document de Ouilli, ann .
1252, dans BEC ., LXXI, 1910, p . 714 :
Sex panes siliginis saanatos
.
sabuum . Lire Salinum .
saccomaní. Cf. God ., s. v . SACQUEMAN .
sacire . Voir gasachio .
sacusini, «monnaie de Suse e ,
sagamen. Voir sagoma .
sagena . Cf. B. Migliorini, dans ALMA ,
f, 1925-6, p . 204-206 .
1. sagena . [Au parag. Sainsitte] Lire
Sainsme .
saginacia . [A Vita B, Andreae d e
Caterannis] _ de Galleranis (de Siena)
.
Cf. AA. SS
., III Martii, éd . Palmé, p . 55 F .
sagma . [Ajouter] Sagmaria (sella) e t
Sagmaricia = soumsatil ; cf
. E. Stein-
meyer et E . Sievers, Die althochdeutschett
Giessen, IV, 96, 39.
2. cagna . Voir sanhia .
1 . sagnla . Corr . : Sagina .
sagnla = Sagina ?, « filet » .
sagoma . Cf . Mistral, s . v. SAGAMG .
— Voir sagamen et 2 . mastra .
saissagnesia . Lire Saissaguesia, « d e
Saissac » {Aude) .
salatfa . Voir salmacinus .
saletricum. Lire Sale trito .
*salmacinus = Salmacidus . Regula r
ttrinarune seagistri Mauri, dans Coll.
Salernitatta, III, p. 33 : Aqua salmacina ;
— Ibid ., p . 48 : Aqua salmacinata .
salpresa . [Au mot Piscis] Non. Cf.
Mistral, s . v . SAUPRES.
salsa . [Au parag. Salsa pictavina, ajou-
ter] Platearius, De simpl. med., éd. 1582 ,
f, 7 a : Accipe salumam : piper, petro ,
pirhetrum, mentham ; et tere et distem-
pera cum aceto ; tale salamentum dicitur
pictavensium .
*samardecare . LRU ., V, 9, 12 [: Qui-
cumque colonum aut mancipium alterius
cive fiscalem sive privatum aut samarde-
caverit aut celaverit pro privatum colo -
num VI, uncias auri solvat ; pro fiscal e
vero libra auri solvatur] .
*samneclum, « senille » . Gloses de
Virgile, ms . Leyde 67 F (époque de Char-
lemagne), dans The classical Quarlerly ,
XVII, 1023, p
. 201 : Carice : samneclo ,
canna.
*sancanisa . Liber Aristotelis de astro -
'mana navali, ms
. de Gand 5, f. 133 :
Sancanisa quam votant salamandram
. —
Cf . Rolland, Faune, XI, p . 21 .
*sandix, «garance » . B . N. lat
. 7692,
f. 82a : sandix, garance .
*sanhia . Arch . dép . Creuse, H, 430 ,
document de Bonlieu, ann . 1313-14 :
Dues sanhias cum gorciis dictis sanhii s
continguas ,
santalmus . Lire Santalinus, Cf. Moli -
nier, dans BEC
., XLVII, p, 650-1, ann .
1226 et 1247,
sapha . Faute pour Scappa.
sapor . [Au parag . Saporare] P. Labbe ,
Les étym., gloss. : Saporare ; assaucier.
sarotum . Cf, fr. « sarrau» ou «Barro t
— Voir sarrotus .
sarpa . Cf . nom propre, ann. 1045-49 ,
dans Métais, Cartulaire de l'abbaye cardi-
nale de la Trinité de Venddnte, p . 41 :
Durando Vetula Sarpa .
sarraceniscus . Ademarus Cabannen-
sis, p
. 175 : Sarracenisca (loquela) .
*sarraciare . Voir fromagiare .
sartocolla = Sarcocolla ?
sarzana. Nom de ville .
saumanch = Faumanche ?
sauverium . Cf . Mistral, s . v . SAUMIÉ .
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3. scabellum . Labbe, Les étym ., gloss . ,
p. 524 ; Scabellum, banquet, eschivel .
scabro, « frelon , ,
scagia . Voir Rom ., XXXII, p . 279 ,
n . 3 .
17 . scala, «coquille (d'ceuf) n . XIIIe -
XIVo s ., clans Rom ., XXXVII, p . 360 ,
§ 49 : Colentur, et patiens bibat . . . plena m
scalam ovi.
3. scalinus, «drap écarlate n . Journa l
du trésor, ann . 1362, dans BEC., XLIX ,
p. 371 : Pro IV ulnis cutn dimidio de scali -
no, pro uno supertunicali .
scalmus
. Mauvaise lecture pour Sca-
linus .
scalpitudo . Cf . Thomas, Nouveaux
essais, p . 261, note ,
scendile . Cf. Glossaire de Tours, 67 ;
Hoc cansile, -is (sic), et hoc staphum ,
phi, estrui
.
*scandolicius, « couvert de bardeaux n .
Voir palliaricius
.
scaraguayta
. Voir sehargayta .
scarampi. Nom propre, famille de ban
-
quiers italiens .
scarfia . Voir scrafla .
scariobala . Voir cariobellum . — Cf.
God ., s . V. RSCOSIERE,
scarolegia = sclareia ? Cf . Sigerist ,
p . 21 .
scaticelli . Cf
. Rolland, Fi., VI ,
p .80 .
scenobates . Latin Schoenobates, grec
oxatvoßdrrls
. — Voir cenobates .
scialcha, u maniguette n . Cf. Rom
.
,
XLIV, p . 241 .
scincus . Voir sticus, stincius .
scindipen(n)ium, « canif „ dans l a
Chirurgia de Mondeville. Cf
. Dr Bos ,
glossaire, s. v. QUENIVET.
scindula . Voir sclandonicius
.
*scinus
. Voir cinum . — Formulaire d e
Tréguier, dans HLF
., XXXI, p, 34 :
Hoc scinum, scenelle ; hec scinus, aubé-
pine.
*sclrpare, «joncher o
. Voir bübare .
*sclareia, a sclarée n, plante . Cf. Tho-
mas, Le latin Sclareia, dans Revue d e
Philologie, 1907, p
. 199
. — Voir scarole-
gia .
*scobs . B . N . lat
. 7692, f . 83a : Scobs,
baley, unde versus : Scobs est quo mundo,
sed scoba quod edere pello.
scomarcere = Submarcere . Cf . RLR.,
XXXV, p . 41 .
*scopellula, « copeau n . Texte d'origine
française indéterminée, fin XV« s ., B . N .
lat ., 1241 : Ponantur de super scopellulas
sine minutas rasuras lignorum et eombu-
rantur.
scopha . Corr . : Stophum ou Stophus, fr ,
«éteuf ».
*scrafla, « coquille (d'couf) » . B . N . lat.
11219, f. 85 c ; In scarfia nuce gallica.
— Goetz, III, 533,15 : Aceptabulumscarfia
de ovo ; — ibid ., 616, 22 : scarfia de ovo ;
— ibid., 607, 15 : acetabulum id est scrafi a
de ovo . — Cf . afr. « escrafe n. — Cf . Rom
. ,
LII, p . 204 . — Voir scarfia
.
scroellae . B. N. lat. 13032, f. 239 v o.
Cf. M . Bloch, Les rois thaumaturges, 1924,
p. 128, n. 2 .
scroflna . Ugutio, f. 124d : Hec strofina ,
e, quoddam instrumentum carpentari i
quod herendo scrobem faciat.
scrupulus . B
. N, lat . 7692, f. 83b :
Scrupulus, sourdaille
.
scrupulosus . B. N . lat
. 7692, f. 83 b
scrupulosus, sourdallens
.
t . scrutum, Cf . Pirenne dans ALMA
. ,
1925, p . 97-8 .
*scurio . Faute pour Surie, u ciron « ,
Cf. Goetz, V, p . 515 : Scuriones vernies
palpebrarum .
scuriolus . Il faut corriger en Seuriol o
dans cette recette (Anlidot . de Cambridge )
publiée par Sigerist, p
. 167 : De sculio-
lo cor et figadum et pulmonem .
*sebuscus = Sabucus, « sureau a J . d e
Garlande, Dictionnaire, dans NR„XXVII 2 ,
p. 44 [ : Sebusco ; hec sebuscus, id est gal
-
lice seu ; Inde sambusci flores sambuco
sunt meliores]
.
segonna . Notre propre de fleuve.
segovianus . Cf. Levy, s . v, SEGOZtnx .
sehargayta = Sehargayta
. — Voir
scaraguayta .
2 . seneha . Lire Seuch = Seu.
senecia . Cf . Rom
., XXXIV, p . 102.
senellus . [Au mot Senelée] = Sevelée ,
Cf
. Thomas, Mdl ., p . 142 .
seonnum. Voir saanatus ,
2 . septena . Cf . HLF., XXIX, p. 61 1
et God ., VIT, p
. 385 .
*septesimus = Septimus. Cartulaire
de Conques, ann. 961, p . p . Desjardins ,
n . 89 [, p. 84, ann . 961 : Anno septesim o
quod Loterius rex cepit regnare] .
1 . sequela . [Gloss
. let, Gall. Sangern .]
= B . N. lat. 13032 .
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7 . sequela . Cf. Rom ., XLVI, p . 400 ,
où J . Jud se trompe .
serabola. Cf . RLR., XXXV, p. 43 .
seracium . Voir fromagiare .
serclaterces = Serclatrices
.
1 . serena . Cf . Thomas, Mél
., p. 13 8
et 179.
3. serena, a guêpier p . Cf . Mistral e t
Rolland, Fanne, II, p . 70 et 193 .
seringua = Syringa .
4. serra . Voir cerminiculum.
servatorius, ac qui peut se garder ».
Cf . Capilulare de villis clans Meyer, Gesch.
der Botanik, III, p. 402 : Malorum nomi -
na : . . . omnia servatoria ., . perariciis ser-
vatoria.
*sesnerium . Gesta Ambaziensium do-
sninorum, XIIe s . : Isti siquidem, adjunc-
tis sibi aliis duobus, in cellario subtha-
lamo turris nocte absconsi, sesnerio per -
forato summo diluculo, cavillis imposi-
tis, ad summa adscenderunt, domine cia-
morem cum duabus ancillis ibi jacentis
minando gladiis oppresserunt.
*sestola, a fistule n (Cf . Mistral) . Act e
notarié de Lodève, ana . 1452, dans Eraut
Martin, Histoire de Lodève, 1900, I, p.
205, n . 6 : Pretextu cujusdam infirmita-
tis qua patitur in guture suo de sestolis .
sesuerium . [Erreur pour Sesnerium .
Voir sesnerium . ]
4 . seta . [Au mot Setarum] Corr. : Fera-
rum .
setina . Cf . Mistral, s . v . SETINO •
seursta . [Cod . Ms
. S . Martialis Lemo-
vie . n . 58] = B . N
. lat . 5347.
*sexcapes . Labbe, Les étym., gloss .,
p . 525 : Sexcapes, pocil ice est pediculus.
sexternus . Voir sisternus . — Cf .
M, Faucon, Le librairie des papes d'Avi-
gnou, p . 45 et 2.42, n o 1864 [ : Prim o
XXIIII or sexterni, sermones continente s
ejusdem voluminis] .
siclae . [Ms . Reg
. Cod . 1486] = B . N .
lat. 6881 .
sictor = Sector ?
*sicusius
. Voir spansigil et canis .
sigalum . Ugutio, f . 72a : Hec siligo ,
nis, quoddam genus tritici quia sit selec-
tum ab alio . . . Hoc sigalum, li, idem
genus annone unde fit pans pessimu s
pro quo soient quidam ydiote proferre
siliginem et inde sigaleus, a, um, et siga-
linus, a, um, et sigalonius, a, um, et he c
sigalona, e, terra ubi sigalum habundat .
8
. signum . Sacramentaire d'Angouléme ,
B . N . lat . 816, f
. 143, dans L. Delisle,
Mémoire sur d'anciens sacramentaires ,
dans hlém . aced . des Inscriptions, XXXII ,
1, 1886, p. 94, VIIIe -IX o s . : Ad si-
gnum eccl, benedicendum, quod gall i
lingua celtica vocant (Il est probable
que le copiste a omis le mot Clocam) .
siligo . Voir sigalum .
*silvestrizare . Commentaire inédit sur
le Consol
. de Boèce, attribué par le scribe
(M . Vavassoris, XI Ve-XVo s .) h S . Tho-
mas d'Aquin, dans B . N
. lat. 11856, f. 9,
col . 2 : In animalibus .
., videmus quod pe r
beneficium eis factum silvestria domes
-
ticantur ; si malum fiat eis, domestic a
silvestrizantur .
simianus = Sumanus, Cf . RLR . ,
XXXV, p . 42 .
simrillus, '( émerillon n . Voir smiri-
lius . — Bibl . Vat
. lat . 5141, f . 53 vo
Allietus avis similis squille, sed minor ;
allietus, e greco allietos, avis que srnirilius
dicitur et sparverius. — Cf
. Rolland ,
Faune, IX, p. 49 .
sinagregum, afr . «< senegré cc, u fenu
grec cc.
sindones . [Au parag. Syndou] Inv .
des templiers de Toulouse ; ami . 1313, dans
Dubourg, p. just . n . XXIII, p . 18 : I I
manbocos de syndone .
sinzugia . Voir syzygia
.
sirenes. Voir sirones .
siriones . Voir sirones .
*sirogillum, B. N . lat . 7692, f. 86e
Sirogillum, Buron (faute probable pour
furon .) .
*sirones, «cirons ». Barth . Anglicus,
De propr, rerum, XVIII, p
. 114, ms . Sta
Geneviève 1024 : Quidam (vermes) . . . u t
sirones in manibus .
*sirpare = Scirpare
. — Voir blibare.
slstaroa . Faute pour Bistarda .
[smirilius . Voir simrilius . ]
soalfs . Polyptique de Montiérender, § 2
Solvit denarium I et dimidium et soale m
in tertio anno. — Cf . Rom., XLVI, p.
400, n .
sobrius . J . Beleth, dans P . L., t . CCII ,
col . 32, chap. 20 : Ut sciamus quam illi
essent sobrii in officiis nocturnis .
socale = Focale .
2 . socus = Sotus.
soda . Cf . Raynouard, V, p. 246.
sodinga . Anthimi, De obs . cibor. spis-
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tute, éd . Rose, p . 9, 1. 10-11 : De carnibu s
vero vaccinis vaporatis factic et in so-
dinga utendum .
*salsa . Tari/ de la prévdtd de Poitiers ,
fin XII° s ., éd . E . Audouin, Recueil de
documents concernant la commune et la
ville de Poitiers, dans Arch . hist. Poitou ,
XLIV, 1923, p . 57, art . 40 : Soflea aceti
debet unum denarium de venda ; p. 69 ,
art
. 68 : Souflea flagminis IIII denario s
de pedagio sine vigeria . En note : mo t
inconnu, peut-être signifie lingot (Tho
-
mas ajoute : flagminis, faute pour sagi-
minis 1) .
soga . Le mot se trouve dans le diplôme
de 626 relatif ii Rayère,
sonals . Cf. Thomas, Essais, p. 265 ,
et Mdl ., p . 143 .
sonera . Rolland, XII, p
. 67 .
sonata = Axungia
.
sorda . Cf. Mistral, s . v. Sonano, EN -
SOURDS, ENSOUROAMEN . — [Bibl . reg. cot .
17] = B. N . lat . 5211x, n, 11 .
sororgius . [Au parag. Serorge] Sures-
cheur, fautif pour Frarescheus
.
4, sotus, dans une mine.Voir bassotus .
— Cart. de Silvanls, p. p. Verlaguet, n .
510 : Cum . . . sotis et bassotis
. Cf, Mistral,
S . V . SOT.
[*souflea . Voir soflea .]
soufre . Voir suffira .
spalangia . Cf. Spalangios, Hept
. de
Lyon (G. Paris, Mdl . Ling ., p. 77) .
spanocchius . Probablement nom pro -
pre de banquier
. Spanocchi, famille de
banquiers siennois .
*sparadrapum, «sparadrap »
. H. de
Mondeville, Chirurgia, p . 297 (éd. Pagel) :
Sparadrapum, quo utimur in curie ulce-
rum et aliquando alibi, est emplastrum
viscosum quod imbibitur in tela .
spatulari . Voir palaris .
*spigagium . Arch . dép
. Creuse, H 284 ,
f. 174, Cartulaire de Bonlieu, cf, 111dm .
sac . Creuse, XXII, p
. XXXIV .
*spigilo, ° 1 » . — B . N
. lat . 11219,
f . 130 o : Spigilone de nuce galica despi-
cam profricab
. — Cf. Mistral, s. v
. Esri -
LONE.
spinguis = « sphinx »,
spins . B. N. lat . 13191, f
. 78 v o ; Spins,
bruisse .
spirauca . Cf
. Espagnol, « esperiego ».
Voir J . Jud, Rev. de fil . esp ., VII, p
. 370 .
spirculus = Spiriolus.
*spiritualisare, « spiritualiser oo . Isle ,
ann
. 1495-6, clans Mdm•. soc . Creuse, XI ,
p . 23 : easdam vicarias . . . spiritualisavimus
ceterisque beneficiis predicte nostre dio-
cesis aggregavimus .
*squarrus, « cuir de chien de mer » .
Voir Gay, I, p
. 514 [ : circa. 1380 : Squar-
rus . Ung poisson qui a la peau aspre, de
quoy l'en polist le boys (Cathol . lat . franç.
ms . Bibl. Rich . nouv. acq
. 1042)] .
squatus . Cf. Isidore, Orig ., XII, 6, 37.
3 . stadium. Corr . : Stadium
. Cf. Mis-
tral, s. v. ESCA .
stamacus . Lire Stomacus : bousnens.
stamesiricus . [Pour Gastesarnis] Voi r
cataxamitum.
5 . stannum=Scamnum, «eschamme o.
*staphum, « étrier » . Voir staffa . —
Gloss
. de Tours, 67 : Hoc staphum, phi,
estrui .
staupus . Goetz, III, p
. 604, 44 = Cod .
Regin . Vatic . 1260 : Quiatus tertia pars
staupi,
*stelladia . Rie . Pisanus, VII, p
. 14, 3 ,
dans H, Fitting et H . Luthier, Lo codi ,
ire partie, 190G, p . 251 : Si facit de vin o
meo et de molle suo stelladiam .
stercorare . [Au parag. Stercorisare]
Guill
. Hispanus, Summa super Phisono-
miam Aristotelis, B. N. lat . 16089, f.
256 e : . . . refert
. . . ad ortigas lacuum . . . et
strictos halent pedis et frequenter ster-
corisant ,
*sternon, « chevalier e . Cf. Labbe, Le s
dtyna
., gloss., p. 527 .
sticus . Faute pour Scincus, — Voir
stincius
.
stina = Stiva ,
[stincius
.
Voir scincus .]
stophum ou stophus . Voir scopha .
2. storium . Voir stuena .
1 . strepia . Voir strepida .
strepida . Voir strepia, sterpia .
stromateus . Cf
. le titre d'un ouvrage
d'Aimeric de Peyrat [, fin XIV°] : Stromes-
theus tragicus de planctu Caroli Magni, G.
Paris, Hist . poet . de Chari., p
. 107 .
3. strums . Probablement Bacs [a u
lieu de Hote] .
Studium. B
. N. lat . 11219, f. 1261)
Floris rose cum siccaverit studium pulvi s
facts .
stuena . Corr. : Stueriam, — Voir 2.
storium .
*suas . De raptu duarum puellarum,
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prof ., XV e s ., dans G . Cohen, Les comédies
latines en France, 1931, I, p. XV, n . 2 :
Tam apud suates suas quam aliorsum .
*subcitrinus
.
Regale urinarum ma-
gistri ll2an,ri, clans Coll . Salernitana, III ,
p . 6, cité dans Rom ., XLIV, p. 195, n . 2 :
Colores urinarum secondata Teofilum sali t
XIX, scilicet . . . citrinus est sicut color
cifri ; subcitrinus idem remissus .]
*subcreo, a ciron n. Cf. HLF., XXXII ,
p. 159 [: Cyroginis idem est quod subcreo ,
soriron gallico) .
subhastare . Cf. Clédat, clans Rev .
de phil . fr., XXXII, p . 159 .
*submarcere. RLR ., XXXV, p . 41
et 45 [: Scomarcere, faute pour submar-
cere 1]
1 . substratorium. J. Beleth, c .
LXXXV, dans;P.[L ., t . CCII, col . 85 :
Ornatur chori, in dorsalibus, ut vocant
tapetis et sustractorus.
subterior. Cartulaire de Cluny, I, p .
210, n. 220 [,ana . 920 : in lato in fron
supteriore perticas VII] .
subtillum . Cf. NE ., XXIX, 2, p . 79 .
subundra . Voir subrunda .
*succida, Cf . Rom,, XXXIX, p . 219 :
Succida, salsugo, petaso, simul illa, feri-
na (En note : Succida serait une confu-
sion entre le latin Succidia, « quartier d e
porc, de lard n et le germanique ((sala s
d ' où a été tiré un bas latin Sulcitum,
«galantine ») . — Cf, Thomas, clans Rom. ,
XXXVIII, p . 581 .
1 . succidlum . Gloses sur le De eden-
silibus d'Adam du Petit Pont, dans Hau-
réau, III, p . 206 : Succidium est forieres
et est souch galüce.
*succiduus . Confondu avec Succidia ,
Rom., XXXIX, p. 219 [Succiduus em -
ployé par Neelcam dans la locution : Carne
in succiduo posita, glosée par : Mis en su s
(Scheler, Jahrbuch f . rom . u . taie . Spin -
che, VII (1866), p. 85)] .
suffira . Voir soufre .
summeiolus . Cf . NE ., XXIX, 2, p . 77 .
*supercuppum, afr. « sobrecop a . —
Cf
. BEC., LXXV, 1914, p . 250 [,Frag-
ments d'un registre de comptes de ta cham-
bre apostolique, p . p
. M. Prou : . . . cum
pede et super cuppo deaurat] .
superos . Voir suppressurn, suppros-
sum, pori .
*suppa, « soupe (tranche de pain im-
bibée) a . Trad . latine d'Oribase, dans
Mélanges L. Havet, p . 524-5 . — Liber con-
/ectionarius, B . N. Lat . 11218, f . 62e , IX e
s. : Facis bucellas ex singulis quoquis i n
fumo, dabis in suppas cum condito quo d
vis . — B . N . lat . 6862, f. 13 v e : Suppa
in aceto infusa .
suprosum . Voir pori .
surex . [Au mot Saure] = Sonre .
*surie . Aelfric's vocab., éd . Wright, p .
24 . — B . N. lat. 11219, f. 131e : Unguen-
tum ad scavias vel prorito sine tineas au t
surione. — Voir scurio et siriones .
sutatorium = Succintorium . Cf . RLR . ,
XXXV, p . 42.
sutulus . [Au mot Sutulorum] Lisez Su-
culorum.
*suturnus, «cellier a. Comptes de la
chdtellersie d'Annecy, ann. 1329, dans
Rev, de Savoie, 1900, p . 303 : Pro 2 fanes -
tris suturai . — Cf. Constantin et Desor-
maux, Dictionnaire savoyard, s . v . Citron.
sydracia = grec, a tiv6pdsaa a .
syzygia . Cf. Guill . de Conches, Comm .
sur le De coassolatiotse de Boèce, B . N .
lat . 6411, f. 74 : De conjunctione alla qua e
fit uno mentio quae dicitur plana sinzugia
id est plana conjunetio .
T
taberna . [Au parag . Taberna, Cella
vinants, dans la cit. Tabernam] = Ca-
vernam.
tablena . [Corriger Tablerais en] Table-
rais .
2 . tac . Procès de canon . de S. Del-
phine, ann . 1363, p . 441-2 [ :Magister
Laurenain de Florincia habitans Aqui s
rationalis reginalis provincie . . . ipse . . .
fuit febre gravatus et nichilominus afflic-
tus morbo vocato in vulgari Io tac quo
cum quis tactus erat tune temporis mo-
riebatur communiter] .
taco, a tacon, jeune saumon a . Cf . Arm .
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de Bellovisu, coll . 93, ms. Munich 13063 ,
f . 179 va , cité dans HLF., XXXVI, p .
267, n
. 1 : Scribunt naturales quod, quam-
vis salmo nascatur in fiumine, tarne n
nunquam quiescit in rivo vel ffuvio nis i
douce veniat ad mare, . . ibi cairn profci-
tur et ante salmo non vocatur, sed taco ,
saltem apud nos et in terra mea (L'éditio n
de 1519, f . 181, donne la bonne leçon taco,
altérée en caco dans le ms .) — Cf . Et . d e
Bourbon, B . N . lat. 15970, f . 178b : Dici-
tur quod pisces parvi catis qui dicuntur
tacon, nati in aquis dulcibus, descendentes
in mare ibi ingrossantur et impinguat i
et dilatati fiunt magni salmones, qui vi-
dentes Bibi periculosam nimiam pingui-
dinem, recordantes aquarum a quibu s
habuerunt originem dulcedinem in ama-
ritudine maris, veniunt usque introitur n
dulcis pluvii et ascendere volentes usque
ad inicium aquarum ut quasi ex ipso
fonte bibant dulcedinem cum multis la-
boribus et periculis ascendant et, si ali -
quid difïrcultatis eis obstiterit, clausura s
aquarum juncta cauda cum capite sal-
tando transiliunt
. — Voir tecc o
tacouin . Cf. ital., «Taccuino )r.
tacra . Tarif de la prévôté de Poitiers,
fin XIIe s ., p . p . B . Audouin, Recueil de
documents concernant lee commune et la
ville de Poitiers, dans Arch . lust. Poitou,
XLIV, 1023, p . 53, art . 3 : Tacra corio-
rum transiencium ultra debet unum den .
domino Pictavensi de pedagio et unu m
den . domino Lesigniaci ; ibid ., p . 61 ,
art, 84 : Tacra, id est pelles boum, IIII o r
den ., vendita pellis, I obolum. — Cf .
Thomas, Mdl., p . 61 ; 2e éd., p . 81-2 .
tagia . Cf. Doc . hist ., I, 3 [: helemosina-
rius debet solvere in duabus (s)tagii s
prope clocarium beati Marcialis . — Voi r
stagia.]
*tagiilea . Voir cautio
. — Tabul . S .
Lparclui Inculism., f. 45 v e [ : Cautionem ,
quam vulgo appellant tagilleam] .
tahutis . Voir 2 . taute .
1 . tala . [Charta Raymundi Comitis
Tolos
. ann . 1177] p. p . Dubourg, p. just
.
n, VII .
talamasca . Goetz, VI, p . 626 : Larva . . .
monstrum quod dicitur dalamasca .
talapsum = Bâaaaaosa
talatrum = Talitrum .
talaucha . Lire Taulacha .
tallivi. Cartulaire de Mirepoix, II, p .
110 : Ad firmam iradimus . . . omnia her-
bagia seu pascua nernoris de Planafaia . . .
et totum tallivum nemoris, exceptis no-
gueriis .
*talpena . Ann . 1340, Arch . dép, Creuse,
H, Moutier-Roneille, carton ntó• 24 (pro-
visoirement) : Domunr suam cum qua -
dam porrat . . . porrat vero sita est atqu e
contigua dicte domo ipsium vicarii se x
una parte cum talpana ac contigua cum
porrat ipsius Charloti . — Cf. J. Jud, dans
Rani ., XLVII, p . 488 . — Cf . aussi chart e
de 1126 relative à l'église de S. Steph .
de Larzec (Rouergue) clans Cartulaire
de Gelloue, p . 357, n° CCCCXXXX : Duos
locales, unum subtus talpennam, et aliu m
ad portam .
tarnalaliatlis . Mot et tamemes d'Amé-
rique, à supprimer.
*tamisata . B. N . lat . 11210, f. 120x.
*tamiso
. B . N . lat . 11219, f. 149e.
*tanazita, (i tanaisie, plante ». Cf . Ca -
pitulare de villis, éd . Boretius, dans M .G .H .
Cap. reg . Trancoruvz, I, p . 90 .
*tancinia . Cod . Sangall . 238, p. 135 :
Tancinia genus fiori genus crocei coloris.
taneterlus . Lire Tanererium.
tangibilis et tangomena . Lattante et
Petrone n'appartiennent pas au moye n
âge .
tangua = Tangue ?
tanistry . Mot irlandais
.
1 . tannum. Sinouoma 1larthal., p . 41 ,
XIVe s . : Tannura est cortex quercus .
tant = Taiit = Ataüt
.
tantanellum . Cf . Tantanella, dans l e
Liber floridus, NE., XXXVIII, p. 784,
col . 2 . — Voir tinctenetum.
tapezeta = Trapezeta.
tapia . [Carta ann . 1225, ex Bibl . Reg.
cot. 17] = B
. N . lat. 5211 D, n . 11 .
*tapinus . Adjectif ou substantif ? Vita
S . Theobaldi dans AA .SS ., Jun. V, p.
544, col. 2 : Inventis duobus peregrinis ,
exuti suis optimis ac militaribus indumen-
tis illorumque induti resarcitis (ut it a
dicam) tapinis, nudis pedibus pervene-
runt ad locmn qui dicitur Pitingo, in Teu-
tonicorum regno.
taquies . Mot du Pérou .
tarayre bondoney. C'est du gas -
con .
*taricus . Aelfric, éd . Zupitza, p . 308 :
Taricus vel alles = haerinc (Var . : Taris -
eus),
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taringae . Vita S i ° Cathertnae, dan s
jarnik, p
. 63 : Exposita, inter serras e t
tarincas fermas .
2 . tarinus . = Tarmus.
tarmus . Ugutio, f . 261) : Cimex nasci-
tur in carne putrida . . . teredo in ligno ;
tarinus in lardo.
2 . tasta . Cart. d'Argenteins, près de
Nérac, dans Dubourg, p . XLVIII : Ca -
salie que surit contigua bosco et taste s
de Cornod . — Cf . Tacque, a motte de
terre D .
taurea . Cf. ALMA ., III, 1927, p . 158-9 .
2 . tauta . Voir tahutis .
1 . taxus . Glose sur le Dictionnaire de
J . de Garlande, citée dans HLF ., XXII ,
p. 13 : Taxum (pour Taxea), gallice lar-
dum .
*tebleria, a tuilerie », en Poitou. Cf.
L, Rédet, Dictionnaire topographique d e
la Vienne, s. v . BARBADE (la) : Tebleri a
de la Barbade, 1247 (abb . de Nouaillé ,
19)
.
*tecco, teco, a tacon » (saumon qui
n'est pas encore allé à la nier) . Cf. Rom. ,
XXXV, p . 194-6. — Voir taco .
*tecla ? Necrologue de Solignac, XIV° s . ,
dans A . Leroux, Nouv . choix, p . 354 :
In tumba ubi est forma panis magni e t
tecla .
telha . Voir tellia .
*tellia . Fondation d'une vicairie dan s
l'église de S. Maurice-près-Crocq, ann .
1516, dans Ména. soc . Creuse, XVIII, p .
159 Unam telliam porci et ducs tibias
inlegras porci vulgariter nancupatas en-
brayeyrados .
temerare, maculare . Cf . Rom. ,
XXXIV, p .187 et 496 (c'est d'ailleurs
un sens classique) .
tendere . [Tandeis] = Taudis.
*tendedoira . Marseille, ann . 1286,
dans BAC., 1914, p . 102 : Unam tende-
doiram et unam mastram .
1 . tenellus . Inventaire de l'évêque d e
Limoges, ann . 1390, dans BSL ., XLI ,
p . 132, n° 270 : Septem tenelli vacui .
*tenilhfum. Inventaire de l'évêque de
Limoges, ann. 1390, dans BSL ., XLI,
p . 397, no 68 : Duo tenilhia fusti. — Cf .
ibid, p . 396 . — Cf. Rom ., XXXV, p. 308 .
*tentiala, a cousin », latin a culex D. Cf .
ALMA
., III, 1926-7, p . 88 .
terasca . Nom propre qui n'aurait pas
dû être admis.
terculum = Tergulum, Cf . RLR . ,
XXXV, p . 42 .
*ternuca, a chiendent Cf . B . N . lat .
11219, f . 160° . — Cf . C . R . Acad . des
Inscriptions, 1930, p . 28 .
taro . B . N . lat . 7692, f. 92° : taro, bues
.
*terraneola, a tarier » ? (oiseau) . Her-
vieux, Les fabulistes latins, t . II, cité dan s
Rolland, Faune, X, p. 135 : Avis quam
dicunt terraneolam rustici, in terra nidum
quia componit scilicet . — Cf . Rolland ,
Faisne, X, p
. 79 : Taragnola, a alouette » .
*testuclum . Voir tersaratus .
tezyora . = Tezoyra . Cf. RLR
., XXXV ,
p . 43 .
thefania . Cf . art. XI, n° 230-29 du di t
inventaire, et la note explicative d'E . Mo -
linier dans BEC., XLIII, 1882, p . 305-6.
thirus . Voir tirus .
tholus . Adam du Petit Pont, De aten-
silibus, dans Rom., XXXVI, p . 487 : D e
hic tholus dicitur hec tholosa, quia plena
tholis .
thora . Cf . Levy, s
. v . 1 . Toga.
thymiamaterium . Ademarus Caba-
nensis, éd. Chavanon, p . 183 : Cum tex -
tu . . . et timiamatherio.
*tibilonga, a courlis » . Raim. de Bé-
ziers, cité dans HLF., XXXIII, p. 232 .
timbrelius . Cf. Rolland, Faune, VIII ,
p
. 146 .
tincteneturn . Voir tantanellum .
1
. tinctum. [A la citation Chart a
Heur . II] Pour la bonne interprétation
(et la date), voir M . Prinet dans Mé-
langes A . Thomas, 1927, p. 348 .
*tiprum . Voir typrus et duciculus .
tiria . B . N . lat . 7692, f . 93 o : Tiria ,
glasson.
toda . Voir tudus . Cité par Rolland ,
Faune, X, p . 135 (Traquet, tarier) —
[Glossae lat . gall . Sangerman .] = B. N .
lat . 13032 .
toernum = Vouge.
*tolosana (avis) . Voir artogo .
tomelicus = Thymelicus . Cf . RLR . ,
XXXV, p . 42 .
*tongila, a ? ». Inventaire écrit au
XV° s ., dans NE., XXXIV, 1, p .35 : Item
unam mapam et unam tongilam.
topia . Cf. ALMA ., IV, 1928, p . 43- 5
(Vaccari) .
*tora, a chenille », prov ., a toara Cf.
RLR ., XXXV, p . 45 et 85 . — Cf. Levy ,
VIII, p. 277 .
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1 . tornare. Hist. de preliis, icl. O . Zin-
gerle, chap. 29, dans K . Weinhold, Germ .
Abh
., IV, 1885, p . 153 : Precipio tib i
tornare gressum et redire ad rnatre m
tuam .
torseria . Voir trocieyra, trosseyra .
1. torta . Cf. Tortunda dans J . de Car -
lande . — Voir galeta.
tortoyrieyra . Cf. Levy, VIII, p . 324 .
*tortunda . Voir galets .
*traballo, trebalio . LRU. cité dans
Rom,, XVII, p . 424 [d'après ZRP., I ,
p . 112, note] .
tracones . Voir craton .
trahinare, v . intransitif, a traîner g .
Serna' magistri Arnulphi de Album, ad
beginas, ann . 1272-3, B . N . lat, 16481 ,
f. 1591i [:Cauda longa que trahinat a
retro].
trainellum. Gad ., s . v ., 2 . TRAINEL .
tramaricia . Faute pour Tamaricis .
2. trana . Cf. ALMA ., III, 1927, p.
159-60 (Goelzer) .
transalpinare . B . Guidonis Fl . eroe . ,
B
. N. n. a . lat . 1171, f . 07h : Eugeniu s
III . . . qui transalpinans venit in Gallias .
transartat, étendard a
*transcalamus . Voir triscalamus .
1 . trapetum . B . N . lat. 7692, f. 04u
Trapetum, meule, id est herbe .
[*triscalamus . Voir triscalamus .]
[*trascannus . Voir triscalamus . ]
tratega . Corriger en Trazega .
*trazega, gascon moderne g tresega
Coutume de Lézat, art . IV, éd . Le Palenc
et Dognon, p . 88 : Exceptis trazega e t
mejano et tennis pro aratro . — Voir me-
janus,tratega et tresagia .
treaga = Treuga, « trêve 'i .
*trebalio . LRU., cité dans Rena . ,
XVII, p. 424 . — Voir traballo .
*trebugairia, a jambière g, Livre de
comptes de Jaime Olivier, II, p
. 504 ,
XIIIe s . : IIII paria trebugairiarum
.
trella . Voir luricula .
*tremua . Giry, p. 466 [ : Et per ho c
molitores debent ferre ad tremuam tri-
ticum].
trepalium . Cf. Rom., XVII, p
. 421-4.
*tresagia, gascon moderne a tresega z .
Coutume d'Aucamville, art . 44 : Exceptis
tresagiis, tenilhis et medianis
. — Voir tra -
zega .
*trescarnbata . Procès de B . Delicieux,
ann . 1319, B . N . lat . 4270, f . 116 [: Rex
fecerat Carcassonensibus et Albiensibu s
in negotio inquisitionis unam trescamba-
tam vel voltato] .
2 . trica, prov . a putan g, Cf. RLR . ,
XXXV, p . 45 .
tricocinare . [Reg, cod. 142G] = B. N .
lat . 6881, f. 1" . — Cf . Mélanges L . Havel ,
p, 526-7 .
tricoconum . Cf. Rom ., XXXIV, p .
301 .
tricorium . Corr. : Tritorium .
triens = Tridens.
trigere = Tergere.
*triscalamus . Vat . Reg . 1260, X e s . ,
dans Goetz, III, p. 582, 33 : Epyricus i d
est ruta agrestis cive triscalamus . —
Alphi,ta, p . 78 : I-ierba S . Johannis, ype-
ricon, scopa regia, triscalamus, herb a
perforata, fuga demonum idem, gallic e
herbe Johan, anglice S. Jones wert ; —
ibid. p. 195 : Ypericon id est herba S .
Johannis, scopa regia, fuga demonum,
transcalamus, herba perforata idem. —
Antidot. de Glascow, IX°-X° s ., dans
Sigerist, p . 126 : Centaurea, trascalamu
quinque folia . — Ms . Bern . 337, XI° s.,
dans Goetz, III, p . 613, 8 : Ippiricon id
est trascannus . — Vat . 4417, dans Goetz ,
III, p . 625, 27 : Ipirico id est triscalamus .
— Vat . Reg. 1260, dans Goetz, III, p .
591, 55 : Ipiricus triscolan.
[*triscalanus . Voir triscalasnus .]
[*triscolan . Voir triscalamus
.]
trista . Cf. Thomas, Mé1 ., p. 153-4 .
*tritator . Sclafert, p . 44 : Tritator
mene (= «broyeur de minerai n) .
tritorium . Voir tricorium .
trivium . Cf . Pio Rajna : Le denomina-
zioni Trivium e Quadrivium, dans Studi
medievali, nuova serie, 1 .
[trocieyra . Voir torseria, trosseyria .]
troiae pondus = Troyes en Champagne
*troinus . Arch . nat. L 777, n o 6, cf .
Rom., XXXIX, p
. 246 : Dicti homme s
in praedicto nemore capient . . . troinum re-
tortam. [La leçon Tronum donnée pa r
Du C . est mauvaise . ]
tronare . Texte in extenso dans BSL . ,
XLII, p . 338 . Autre exemple plus précis
dans la Chronique de S . Martial de Li-
moges, p. p . Duplès-Agier, dans BSL . ,
XLII, p . 21 : Desuper tronari seu tabulatu
parari . Cf
. Tronadura (mal traduit par
Stalle) dans Raynouard, V, p
. 428.
tronus . L'original (Arch. nat . L 777
153
n, 6) porte Troinum . Cf . Rom ., XXXIX ,
p . 246. — Voir troinus .
trosseyria . Voir torseria, trocieyra .
trotare . Ugutio, f . 29 1) : Subcutio, tis ,
id est subtus vel ab inferiori catere sicut
faciunt trotatores . . . unde subcussator
equus trotator et subcussatura id es t
trotatura ,
trusula . J . de Garlande, Dictionnaire ,
p . 123, éd . Wright : Trusulas et strepas
(comment. : trusullas gallice esbisles) .
trutanus . [Au parag. Trutanicus] Cf .
Guill . de Conches cité dans NE., XXXI ,
2, p . 48 et 51, et P. Hélio cité dans NE . ,
XXII, 2, p . 101 et 105 .
tuagna . Cf . Cod. s . v. TuIGNE .
tuchinus . Voir gualdus .
tudatus . Labbe, Les étym ., gloss. ,
p . 531 : Tudatus, testart .
tudus . Voir toda .
tuinna ? Rien d'analogue dans Mis-
tral.
tupa = Stube, a étuve D .
turgia, probablement «génisse » .
turlupini . Cf. la forme Turelepini
(1408) clans Gerson, Opera, 1V, col . 623 .
Cf. Rom,, XLV, p. 45 .
*tusorium . B . N . lat . 13191, f . 78 v° ,
XIII° s . : Tusorium escawe vol lipaissaens
a tondendo (sic) .
tutellum . Le ms . porte réellement Tu-
telam .
*tutoare = Titubare . Cf. Meyer, Re-
cueil d'anciens textes bas-latins, prouen-
ceux et francais, n° 18, XLVII .
*tutti = Omnes. Cf . LRU ., passim .
typrus . Cf . Thomas, Nouv. Essais ,
p. 363-4.
tyrus . Voir tirus .
V
vaccaticuin . Cf . Levy, s . v . VACATGE .
vadae .[Au mot Vadas] Faute de lecture
pour Badas .
vadile = Badile, « bèche D. — [Statuta
castri Redaldi] = Casteldaldo en Emilie .
*vadulum, «petit gué » . Inventaire des
iircla . dép . Creuse, 1-1 284, p . 185, cart.
de Bonlicu [: Sicut vadit de Bono Font e
ad vadulum de l'Aga Albanet] .
*vagitas, [« mobilité »] . Gloss. de Salins
dans God ., s . v . VAGULT : Vagitas, vague-
tee .
vaischa, « coudrier ». Cf . Mistral, s . v .
Vinsse .
valania, probablement « avélanède » .
Cf . Thomas, í17él., p . 25-7 . — Voir val-
lania .
*valdagora . Terme d'astronomie dans
le Doctrinal d'Al . de Villedieu, B . N . lat.
14745, f . 84.
vallanfa, « avelanède » . Cf . Thomas,
Mil., p, 25-7 .
— Voir valania .
vanabulum = Venabulum .
vancqua . [Au mot Pervencia] = Per -
vinca.
1 . vara. Voir vervicune .
vasilium. Vasilia est probablement
une faute pour Jasilia = jacile
. —Voi r
jassile .
ubalbalia = Burbalia .
ubeta . [Au mot Ubetam] Lire Lebetam .
ubriacz . Il faut lire : Ubi jacet . —
Voir 4 . crocea.
vegoigniensis . Nom propre : S. Lubin-
en-Vergonnais (L . et Ch .) .
vehenum = Uchenum .
vendomeisis, a maille de Vend6me » .
Voir moneta .
venedones = Unedones, « arbousiers D.
venelanus . Voir renelenus .
ventilogium . [Gloss . lat . Gall. Ms . ex
biblioth . Thuana] = B. N . lat. 8246 ; cf .
Rom., XXIV, p. 170-1 .
vercaria . Très fréquent dans le Polyp-
tique de S . Victor de Marseille (814) . —
Voir berbix et vercheria .
verceillum . Ver = a vair D = a cheva l
de couleur l'aire D .
verdesca, a bretèche » .
vergerium . Vergeria = vercaria ; cf .
Polyptique de S . Victor de Marseille, p .
634 .
veriora . Cf . NE ., XXIX, 2, p . 81 e t
Goetz.
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vermis-carvis, ital ., averlocane a, «tran-
chée n (de cheval) et aussi a dartre e ,
vernale, u verveux e,
vernha . Arch. dép . Puy-de-Dôme, ter-
rier de Lioux-les-Monges, ann . 144G : Cu m
quadam vernha sive vort .
*vernhia . Arch. dép . Puy-de-Dôme ,
terrier de Lioux-les-Monges, ann. 1446 :
Inter . . . vernhiam sive la vort Danthon i
Tixier.
verouike = Veronike .
verpus . Cf . Ugutio, f. 105a : Item a
pedor hic podes, ois, id est culus quia
feteat Juvenal : sed podice levi ; et corn-
ponitur cum verro et dicitur verpus, pi ,
medius digitus, quasi verg ns podicem .
vertarpes . Voir vertex . Cf. RLR . ,
XXXVIII, p . 204 .
vertex . Cf . God., s . V . VERCAUPII . —
Voir vertarpes .
*vertilhium . [Sans réf .] 11 juillet 1411 :
Quadam domum sitam in villa de Axia ,
videlicet in vertilhia de Axia . — Ann .
146E : (maison) infra vertulhium de Axia ,
inter murum ditti vertulhii, ex una parte .
— Thomas rapproche ce mot de Vertueil
qui viendrait de Verticillum, a sommet,
éminence u,
*vertulhium . Voir vertilhiurn
.
vervisa = Vervins ?
vescaraco = Viscarago .
vesmetum . [Vesnnansa] = Vesinansa .
veso . Cf . God., s. v . VISON .
vespa, = lat
. a vespix u .
*vetitum, a coquet u . E
. Molinier, Au-
drehenl, p. 163, Carcassonne, ann . 1364 :
Vetitum vini .
veura . Cf . God ., s. v . VEVRI. .
vianenses = Viaurres .
vians . Corriger Viancium en In ancium
= in antea .
*vibicosus . Labbe, Les étym, . glose. ,
p. 533 : Vibicosus, Roiselliez, comme celu y
qui est batus de verges.
*vibra. Glose du XIII« s
. sur le Bec -
tria d'Alexandre de Villedieu, dans NE
. ,
XXII, 2, p
. 523 : Vibra est proprie ins-
trumentum pistoris ad pastam coartan-
dam, anglice broke, gallice bray .
vicana. Lire Vicaria .
viella . Voir 3
. mella : M. Robertu s
de Sorbona in Seret
. de Conscientiii. Cf.
ed . Chambon, p
. 26, § 21 dans Haureau ,
III, p. 23G : Et certe, alii magistri quan-
tumcunque probi essent, possent bene
ponere viellas suas subtus bancum, quia
nullos haberent auditores .
*villegranum . Maillefert, Le premier
cartulaire de S
. Nicolas d'Angers, dans
Position des thèses de l'École des Chartes,
janv . 1931, p . 159 Alliata, villegranum .
Cf. Thomas, Mdl., 2 « éd ., p. 214.
vimbreria . Lire Umbreria = Loin -
a.
	
Bordeaux .
*vinadeyra . Inventaire des meubles
d'un chanoine dcc Puy, II, 4, dans BPII . ,
1925, p . 10 : Item III brai; et III prias
parvas et duas vinadeyras .
vìnageriae . Inventaire des meubles
d'un chanoine du Puy, II, 11, dans BPH . ,
1925, p
. 12 : Duas Vinatgeyras argenteas.
— Cf . Levy, s . V
. VINATGIERA.
vinceluna . Cf
. Thomas, Mdl., 2 e éd . ,
p . 156, n . 3 .
vinchata . Lire en un seul mot u de
Vinchatas = dejunchata ? — Voir dun-
chada .
vincle . Cité d'après cet article par Gay ,
s . v . CIeonuc, p . 377, Pent-être
	
unicle s ,
u onyx n ou a vericle , ?
vinguenna = La Vienne .
violatium . B . N . lat . 7692, f . 991! : Via-
latium violas.— Cf
. God ., s . v . VIOLAT.
4 . violeta, u carreau, brique u . Age) ,
1315-6 : Pro violeta et paymento [sali s
réf .]. — Cf . Mistral, s
. v. BIOLETA .
vipa . Le mot est dans le procès de réha-
bilitation rie Jeanne d'Arc, III, 9 .
viridigarius . Cartulaire de S . Sulpic e
de Bourges : Virioligarils (sic) . — Voi r
rivaticum .
virlingosus . Cf . éd . Trojel, p . 352 e t
ajouter p . 341 : (mulice), .
. ebriosa, virlin-
gosa .
visquiamus
. Lire Jusquianurs = que -
nelle u .
vitula . [Au parag
. Viella .] Voir viell a
et 3 . mella .
*vivementum , u vivier ? s . Cartulaire
de Mirepoix, II, p
. 16 : Quod possint colli-
gera vivementa sine lesione paxeriarum .
*ulhatus . Lire Jilhatus ?, u monnai e
à fleur de lys e (cf . gigliati et julhato) .
Cf . Levy, s
. v . JvLseAT . — Comptes de l a
sdndchaussde de Toulouse, dans Mist . de
Languedoc, X, preuves, col . 818-9, ann .
1336-7 : Pro 3 florenis et 3 ulbatis falsis
.
*umblone, a houblon u. B
. N. lat.
11219, f. 143a : Unrblone pennas galosi-
nas 1I . — Voir humble) ,
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*umbraticus
. M. Robertus de Sorbo -
na, De trams dictis, p. 40 (éd . Chambon) :
Umbraticus (var, : -tills) equus, = « che -
val ombrageux
unga = Ringa ,
unctolenta, sorte de plante. Cf. Rom . ,
XLII, p . 382 ; XLIII, p . 81 .
*unigata . Giry, p. 466 : Quando cas-
tellanus vel castellana in villa fuerit ,
potest capi facere de extraneis quantum
opus ei fuerit, de bigata, denariata m
olerum, de unigata, termino obolatam,
vogranum . Voir volgranum, volugra-
num . Cf. God ., s, v . VOLGRENER .
volgonium, a bougon » ?
voissors, a voussoir n ,
volugranum . [baltum] lire : haltum
.
vorenon . Nom propre ?
voucla . Lire Venela .
uranoscopus . Cf. Rom ., XL, p. 113 .
uredius . [Au mot Uredii] Corr. : Medii,
urguo = Orgon (Bouches du Rhône) .
*uria . Ugutio, f . 140a : Ab uro . . . uri a
vel urica vernis canif vel porci quia urat.
-- Voir usia .
*urta . Ugutio, f, 140a : Ab tuo . ., hec
urta quaedam herba quasi urata quia si t
ferventissima.
urvus. Voir urtum .
[*urxicha
. Voir orchica . ]
1 . usia . Osbern, p . 276 : Usia vermi s
porci, quae mordere urit .
*ursinia
. Cartulaire de Cluny, n° 233 ,
nov . 922 : Hoc est curtilo cum casa ve l
superposito et usinia in unuua tenente
(faute pour vinia = vinca, a vigne ic) .
usio, sorte d ' esturgeon, Moralitate s
magistri P . de Balilla super Locate, ans . d e
Tours 113, f . 95a : Ozoz est piscis valde
magnus ita quod vix in biga a tribus equi s
potest trahi ; inebriatur et bene bibit qua-
tuor sextaria vini et sic inebriatus multis
diebus vivit et dormit et ad terras remotas
portatur ; idem est de quodam pisce Un-
garie qui vocatur usio
.
usurare . [La vie de Jésus-Christ ' MS] _
Vie de saint Manuel. Cf. RLR ., XXIII ,
p . 5, n. 1, et XXXII, p. 401 .
vueauna L'Huveaune . Cf . Mistral
s . V . EVEUNO .
vulgago est dans Macer .
W
wadda = a guède » .
	
11219, f. 48c : Vitonia et vualda . — Cf.
waddemole . Cf, Skeat, s . v. 1VAn.
	
Goetz, III, p . 579, 35 et p, 596, 34 : Virgul-
walda, a gaude n (plante) . B . N . lat,
	
ta, id est vualda ,
X
xanoterius . God . donne XAINTIER,
niais conserve la définition,
xemodochium ~ Xenodochium .
Y
ybens = Ybenus .
yporogium . Nom propre .
yvorye . Nom propre .
156
z
zaclus . Voir jaculum .
zatouy . Lire Zatony, zatonin .
*zebea, « chèvre» ; ital., « zeba « . J . de
Procida, Placita phil., dans Coll. salant,-
fana, HI, p . 72 : Hermès . . . prohibuit eo s
comedere carnes porcinas et zebearum .
zebuthiz, peut-être «heilbot» (avec «ze n
= mer) .
*zelima = Gelima. Cf. M. Faucon, L a
librairie des papes d'Avignon, p . 191,
n . 1178 : Item uno zelima sive gucrba de
diversis quaternis simul coadunatis qui
fuissent difficiles designare .
2 . zera . Voir getta .
zinzala . Cf. ALMA, III, 1926-7, p. 8S .
— Voir tentiala .
zonia = Zoma ?
*zubro, a bison n (Thomas de Cantim-
pré, Albert le Grand, etc.) .
zucanistrium, «jeu de chicane s ?
Si3PPLtMEN T
alatrana = Alabrena ?
arrecari . Cf. Rona,, XXXIX, p . 248 .
artorira = Artotira .
asteiium = Estier, chenal
astrigum, ital ., « lastrico
*avargens . Voir anargens (où le N
doit être remplacé par V) .
aucaius = Aucarius.
azebra . Cf. A, Castro, Rev, de Filologia
espaiiola, 1928, XV, p. 173-9 .
bovarius = Bonarius .
britus = Bruchus.
cammalis, «jambière n . Voir ferenga .
canetarius = Savetarius, a savetier n .
capetum, « I'afust » .
carenus = Tarulus
.
combuare, « combuger
cursoriurn, « couloir » ,
custengia = « coût n .
daraizia . Cf. Mistral, s . v. DAaaISI . —
Cf. Horning, dans Rom., XLVIII, p, 176-7 .
diestaus . Corr. : Drestaus .
empentz = Empeuta .
cnfonil . Cf . la mauvaise leçon Ensonnil ,
art . embutum .
exmanire = Exinanire .
gelima = Gelinia ?
piscathium = Pistachia .
